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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O r J U M . 1 0 3 - E S Q . A T E N I E N T E R E Y B - H a b a r ¡ a . 
s _ ,12 meses ¥21-20 oro. 
U N I O S P O S T A L ] S fc* ¡ " ¿ ^ . ISLA DE CUBA 
12 meses ÎB.OO plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. 
rr i n • » > f 12 meso» $14.00 plata. 
D e a n o c h e 
M a d r i d 19. 
L O S R E Y E S A S A N T A N D E R 
E l 2 7 d e l c o r r i e n t e i r á n á S a n t a n d e r 
S S . M M . d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a 
c a n obje to de t o m a r p a r t e e n l a s r e g a -
tas i n t e r n a c i o n a l e s . 
E N L O U R I Z Á N 
L a I n f a n t a I s a b e l h a v i s i t a d o e n 
L o u r i z á n l a h e r m o s a p o s e s i ó n d e l s e ñ o r 
M o n t e r o R í o s , s i endo m u y v i t o r e a d a 
p o r los v e c i n o s . 
M I T I N C A T A L A N I S T A -
E n n n m i t i n c a t a l a n i s t a c e l e b r a d o 
e n B a d a l o n a se p r o n u n c i a r o n v i o l e n -
tos d i s c u r s o s c o n t r a l a P a t r i a y e l 
E j é r c i t o . 
E s t e suceso h a p r o d u c i d o g e n e r a l 
i n d i g n a c i ó n y p u e d e d a r m o t i v o á 
g r a v e s i n c i d e n t e s . 
L O S C A M B I O S 
E n l a B o l s a de V a l o r e s se h a n co-
t i z a d o l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 27 '82 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s c d f i d ^ 
E L " M A R B L E H E A D " 
W a s h i n g t o n , J u l i o 1 9 . — L a S e c r e t a -
r í a de M a r i n a h a s ido i n f o r m a d a q u e 
e l c r u c e r o " M a r b l e h e a d " h a l l e g a d o 
h o y á S a n J o s é , c o n los c o m i s i o n a d o s 
que h a n de c o n c e f t a r l a p a z y a l g u n a s 
h o r a s d e s p u é s s a l i ó á m á s de t r e s 
m i l l a s de l a j u r i s d i c c i ó n m a r í t i m a p a -
r a q u e los c o m i s i o n a d o s d i s c u t i e s e n 
l i b r e m e n t e l a s c o n d i c i o n e s d e l t r a t a -
do. 
I N F O R M E O F I C I A L 
E l g o b i e r n o d e G u a t e m a l a h a r e c i -
b i d o e l i n f o r m e of ic ia l a c e r c a de los 
c o m b a t e s q u e se l i b r a r o n e n e l P l a -
t a n a r y e n M a t a p a n , e l d í a 17 d e l a c -
t u a l ; s e g ú n d i c h o i n f o r m e , e n e l se-
g u n d o d e los c i t a d o s c o m b a t e s que se 
v e r i f i c ó a n t e s d e l a s c i n c o ele l a m a -
ñ a n a d e l 18, á c u y a h o r a h a b í a de em-
p e z a r e l a r m i s t i c i o á s u r t i r s u s e fec-
tos, q u e d a r o n c o m p l e t a m e n t e d e s t r o -
zados* los s a l v a d o r e ñ o s y s i a l g u n o s 
g u a t e m a l t e c o s se q u e d a r o n d e n t r o d e 
l a s f o r t i f i c a c i o n e s de P l a t a n a r , f u é 
p o r q u e r e s p e t a r o n e l a r m i s t i c i o , s o n 
p e r lo tan to , f a l s a s l a s n o t i c i a s c o n -
t r a r i a s q u e se h a n p u b l i c a d o . 
F E R R O C A R R I L P A N - A M E R I C A N O 
E l g o b i e r n o - t R t l v a d o r e ñ o a n u n c i a 
que c o n c e d e r á l a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
c o n s t r u i r e l t r a m o d e l f e r r o c a r r i l p a n -
a m e r i c a n o q u e h a de a t r a v e s a r s u te-
r r i t o r i o , c o n s u j e c i ó n á l a s m i s m a s con-
d i c i o n e s q u e M é j i c o . 
D E M O S T R A C I O N E S D E S I M P A T I A 
L o n d r e s , J u l i o 1 9 . — L o r d C u r z o n es-
t á r e c i b i e n d o c o n m o t i v o d e l f a l l e c i -
m i e n t o d e s u s e ñ o r a , i n n u m e r a b l e s te-
l e g r a m a s de p é s a m e , p r o c e d e n t e s de 
I n d i a , A m é r i c a é I n g l a t e r r a , y e n t r e 
l a s d e m o s t r a c i o n e s de c o n d o l e n c i a y 
s i m p a t í a que se le h a n hecho , se e n -
c u e n t r a n l a s d e l r e y E d u a r d o y v a r i o s 
m i e m b r o s de l a F a m i l i a R e a l . 
L O S D E F E N S O R E S 
D E P U E R T O A R T U R O 
E N C A U S A D O S 
S a n P e t e r s b u r g o , J u l i o 1 9 . — L a co-
m i s i ó n n o m b r a d a p a r a p r a c t i c a r u n a 
i n v e s t i g a c i ó n e n l a r e n d i c i ó n de P u e r -
to A r t u r o , h a d a d o s u d i c t a m e n e n e l 
c u a l d e c l a r a q u e e l g e n e r a l S t o e s s e l 
c o m a n d a n t e e n j e f e d s d i c h a p l a z a , 
debe s e r d e g r a d a d o y f u s i l a d o ; e l te-
n i e n t e g e n e r a l F o l k , d e g r a d a d o y c o n -
d e n a d o á 20 a ñ o s de p r e s i d i o ; e l ge-
n e r a l R e i s s , j e f e d e l E s t a d o M a y o r d e l 
c o m a n d a n t e e n j e f e , d e g r a d a d o y des-
t e r r a d o ; e l a l m i r a n t e A l e x i e f f , e x - V i -
r r e y de E x t r e m o O r i e n t e , e l t e n i e n t e 
e n i a 
¿ o d o e l 
d e J i e s 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
fcodas l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
i d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
fe/"*-
O b i s p o 1 0 1 
g e n e r a l S m i r k o f f y e l g e n e r a l V e y -
n a n d e r , s e v e r a m e n t e a m o n e s t a d o s . 
P r o n t o e m p e z a r á a n t e e l C o n s e j o de 
G u e r r a , e l p r o c e s o d e todos esos ge-
n e r a l e s . 
C I U D A D I N C E N D I A D A 
T e l e g r a f í a n de S a m a r a , que e s t á a r -
d i e n d o l a c i u d a d de S y z r a n , e n l a p r o -
v i n c i a de S i r u b r i s k , R u s i a O r i e n t a l y 
q u e sus h a b i t a n t e s e s t á n h u y e n d o h a -
c i a S a m a r a y S a r a t o f f . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 1 9 . — R e s u l t a d o 
de los p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 5, c o n t r a C h i c a g o 2 ; 
B r o o k l y n 6, c o n t r a a s . L o u i s 3 ; B o s -
t o n 4, c o n t r a C i n c i n n a t t i 2 ; P i t t s b u r g 
6, c o n t r a F i l a d e l f i a 3 . 
L i g a A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d 5, c o n t r a N e w Y o r k 0, 
e n e l j u e g o de l a m a ñ a n a , y 3 y 2 r e s -
r e s p e c t i v a m e n t e e n e l de l a t a r d e ; D e -
t r o i t 6, c o n t r a B o s t o n 1; S t . L o u i s 4, 
c o n t r a F i l a d e l f i a 0 ; W a s h i n g t o n 4, 
c o n t r a C h i c a g o 6, e n e l j u e g o de l a 
m a ñ a n a , y 3 y 0, r e s p e c t i v a m e n t e , e n 
e l d e l a t a r d e . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
. N e w Y o r k , J u l i o 19. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i en to ( ex -
i n t e r é s ) 105.112. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t e r é s , 
103 . 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.jv. , 
5 á 5.1)2 p o r 100. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.lv. , 
b a n q u e r o s , á $4.81.70. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
$4 .84.50. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d. |v. , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 19 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d.]v. b a n -
q u e r o s , á 9 4 . 5 ¡ 8 . 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, e n p l a z a , á 
3 .23 |32 c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, 2.11132 cts . 
M a s c a b a d o s , p o l . 89, en p l a z a , 3.7]32 
c e n t a v o s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, e n p l a z a , 
2.31132 cts . 
M a n t e c a de l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$9 .35. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4.60. 
L o n d r e s , J u l i o 19. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, á 9s. 
6d . 
M a s c a b a d o , á os. 3 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a n u e -
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r e n 30 d í a s ) 
8s . 5.1,^1. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 7 . 5 ¡ 8 . 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 3 ^ p o r 
c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.3|4. 
P a r í s , J u l i o 19. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
c o s 87 c é n t i m o s . 
A D Q U I S I C I O N C A R R O S D E V O L T E O . 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Se-
cre tar ía de Obras Públ icas .—Habana, 13 de 
Julio de 1006.—Hasta las dos de la tarde 
del d ía 23 de Julio de 1906, se recibirán en 
esta Oficina, Edificio del Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado, para el suminis-
tro de 12 carros de volteo.—-En esta Ofi-
cina se fac i l i tarán impresos de proposic ión 
en blanco y se darán informes á quien los 
solicite.—Antonio Fernández de Castro.— 
Ingeniero Jefe de l a Ciudad. 
C 1493 alt. 6-13 
S U M I N I S T R O A L A J E F A T U R A D E O B R A S 
P U B L I C A S D E V E I N T E C A R R O S D E V O L -
TEO.—Secretaría de Obras Públicas.—Direc^ 
c lón General.—Habana, 7 de Junio de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 21 de Julio 
de 1906, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas '"Arsenal de la Habana", 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nisrto á la Jefatura dé Obras Públicas de esta 
Ciudad, de veinte carros de volteo de cuatro 
ruedas y de cuatro yardas de capacidad.—Las 
proposiciones sarán abierras y leidas púb l i ca -
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General, como Presidente, del Inge-
niero Jefe de la ciudad y del Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas, co-
mo Voc&les. Fungirá como Secretario un em-
pleado que designe la Direcc ión General. 
Concurrirá también al acto un notario que da-
rá fe de todo lo que ocurra. E l Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmete la su-
basta, á reserva de la adjudicación definitiva 
que corresponde al señor Secretario de Obras 
Pdblicas.—En la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana so facilitaran, a los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blanco 
de proposic ión y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—!). Lombillo Clarck.—Director G e -
neral, c 1266 alt. 6-7 
j í 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 19 de 1906. 
A z ú c a r e s . — N o obs tante l i a b e r h a b i -
do u n a p e q u e ñ a a l x a en L o n d r e s p o r 
e l a z ú c a r de r e m o l a c h a , e l m e r c a d o 
de N e w Y o r k h a p e r m a n e c i d o m u y 
qu ie to y p o r lo t a n t o a q u í t a m p o c o 
se h a h e c h o n a d a que s e p a m o s , que-
d a n d o los v e n d e d o r e s y c o m p r a d o r e s 
á l a e s p e c t a t i v a de l a r e a c c i ó n - q u e 
se c o n s i d e r a h a de p r e s e n t a r s e p r o n -
to, á c o n s e c u e n c i a de l a g r a n d e m a n -
d a que p r e v a l e c e en los E s t a d o s U n i -
dos por^ a z ú c a r e s r e l i n a d o s . 
m a n d a m o d e r a d a , b a j a e n l a s co t i za -
c i o n e s p o r l e t r a s s o b r e L o n d r e s y 
H a m b u r g o y a l z a e n l a s s o b r e E s -







L o n d r e s 3 « f v 19.1^2 
« GO dpr 19. 
P a r í s , 8 d j v 5.112 
H a m b u r í í o , 3 d[V 3.1|2 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[v 9.1i2 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 dyv 5 á 4 D . 
Dto . papel c o m e r c i a l , 10 á 12 ac tua l . 
Monedas extranjeras,—Se cot izan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 9 . ^ 2 9 . 3 ^ 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 . 1 ¡ 8 96.3i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó c o n e l m i s m o tono de firmeza 
q u e c e r r ó a y e r , n o t á n d o s e r e t r a i m i e n -
to e n l o s b a j i s t a s . 
D u r a n t e e l d í a se i n i c i ó de n u e v o 
l a d e m a n d a p o r l a s a c c i o n e s d e l H a -
v a n a E l e c t r i c , t a n t o l a s p r e f e r i d a s co-
m o l a s c o m u n e s , c e r r a n d o e l m e r c a d o 
m á s e n t o n a d o e n g e n e r a l y c o n m a y o r 
d e m a n d a p o r l a s a c c i o n e s d e l H a v a n a 
E l e c t r i c . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s de U n i d o s , 122.314 á 124.314. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 184 á 188. 
S a b a n i l l a , 154 á 155 . 
B a n c o E s p a ñ o l , 111.1 |2 á 111.314. 
B o n o s d e l G a s , 109.1 |4 á 110. 
A c c i o n e s d e l G a s , 1 2 4 . 1 ¡ 2 á 125.1|8. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 98.1|2 
á 99.1 |2 . 
H a v a n a B l e c t r i c .Comunes , 53.1 ]2 
á 54. 
B o n o s d e l E l é c t r i c o , 102 á 104. 
N o se h a e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , n i n g u n a v e n -
t a que s e p a m o s . 
r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S O G C A M B I O 
H a b a n a , J u l i o 19 de 1906, 
á. las 6 de l a tarde. 
P l a t a e s p a f í o l a 9 6 % á 9 6 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 100 á 102 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 á 4 % V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .46 e n p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .47 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .36 en p l a t a . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 7 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a , á 1 .13 Y . 
N u e v a C o m p a ñ í a 
T a b a c a l e r a C u b a n a 
A n t e el N o t a r i o d e e s t a c a p i t a l sie-
ñ o r F r a n c i s c o D a n i e l , se h a c o n s t i t u í -
do u n a n u e v a s o c i e d a d que l l e v a p o r 
n o m b r e " C o m p a ñ í a t a b a c a l e r a c u b a -
n a ' ' que i n d i s c u t i b l e m e n t e v i e n e á l le -
n a r u n g r a n v a c í o e n los m e r c a d o s 
de l a R e p ú b l i c a y d e l ' e x t r a n j e r o , de-
b ido a l s i s t e m a i n i c i a d o h a c e a l g u n o s 
a ñ o s d e a l u c i n a r a l c o n s u m i d o r c o n 
l a p r o m e s a de g r a n d e s p r e m i o s que 
o f r e c e n l a m a y o r í a de l a s f á b r i c a s de 
c i g a r r o s p o r m e d i o de sor teos en q u e 
p o r r e g l a g e n e r a l no se s a b e q u i e n 
es e l a g r a c i a d o , p a r a q u e de ese mo-
do n o n o t e n los f a v o r e c e d o r e s de esas 
m a r c a s ó p o r lo m e n o s l a d i s i m u l e n , 
l a m a l a c a l i d a d de los p r o d u c t o s de 
t a l m a n e r a a d u l t e r a d o s que á l a l a r -
g a v e n d r í a n á d e s p r e s t i g i a r p o r com-
p l e t o u n a de l a s i n d u s t r i a s m á s r i c a s 
de l p a í s y á o c a s i o n a r g r a v í s i m o s de-
s e q u i l á b r i o s en l a s a l u d de los f u m a -
dores . 
L a C o m p a ñ í a T a b a c a l e r a C u b a n a se 
p r o p o n e d i f u n d i r s u f a m a c o n e l es-
f u e r z o p r o p i o y l a i n m e j o r a b l e c a l i -
d a d d e los m a t e r i a l e s que e m p l e a r á 
en l a m a n u f a c t u r a d e sus c i g a r r i l l o s . 
L a C o m p a ñ í a T a b a c a l e r a C u b a n a , 
h a a d q u i r i d o l a s a c r e d i t a d a s m a r c a s 
" B a i r e " y sus a n e x a s , " L a E s p e c i a -
l i d a d " de S a n t i a g o de C u b a , y e l 
" M a i n e " . 
N o s a l e g r a m o s de que a l fin se cons-
t i t u y a entre n o s o t r o s u n a c o m p a ñ í a 
sobre t a n l a u d a b l e s p r o p ó s i t o s . 
I m p u e s t o s o b r e l a r e n t a 
e n F r a n o i a 
H a pocos d í a s q u e e l c a b l e n o s co-
m u n i c ó q u e l a C á m a r a de R e p r e s e n -
t a n t e s de F r a n c i a h a b í a a p r o b a d o l a 
l e y t a n t o t i e m p o d i s e n t i d a r e l a t i v a a l 
i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a , y d a m o s á 
c o n t i n u a c i ó n a l g u n o s d e t a l l e s sobre l a 
m i s m a : 
L a c u e s t i ó n d e l i m p u e s t o s o b r e l a 
r e n t a , no es n u e v a ; p u e s m u c h o s go-
b i e r n o s h a n i n t e n t a d o lo m i s m o a n -
t e r i o r m e n t e , y e l ú l t i m o m i n i s t r o q u e 
l a p r o p u s o f u é M . R o u v i e r e n 1 9 0 4 ; 
p e r o e n t o n c e s n o p u d o s a l i r á flote e l 
p r o y e c t o . 
A p a r t e de l a s i g n i f i c a c i ó n m á s r a -
d i c a l de l a C á m a r a , ex i s t e l a n e c e s i -
d a d de u n a m e d i d a que p o n g a e n de-
b i d a r e g l a l a s i t u a c i ó n financiera de 
l a R e p ú b l i c a . 
L o s gas tos e x t r a o r d i n a r i o s p a r a l a 
d e f e n s a m i l i t a r y l a s v a r i a s conces io -
n e s h e c h a s en e l ú l t i m o p e r í o d o de 
l a a n t e r i o r l e g i s l a t u r a h n a d e s n i v e -
l a d o s e n s i b l e m e n t e los p r e s u p u e s t o s , 
d e j a n d o p a r a 1907 u n d é f i c i t d e 262 
m i l l o n e s -de f r a n c o s y c o m o e l s i s te -
m a t r i b u t a r i o a c t u a l n o p e r m i t e g r a n -
des r e c a r g o s , se i m p o n e u n a r e f o r m a 
r a d i c a l en Jos i m p u e s t o s que a u m e n t e 
los i n g r e s o s d e l T e s o r o , P o r eso, a l 
h a b l a r M . P o i n e a r é de s u p r o y e c t o , 
h a d i c h o q u e se t r a t a b a d e u n i m p u e s -
to de s u s t i t u c i ó n y n o de s u p e r p o -
s i c i ó n , es d e c i r , que n o es u n t r i b u t o 
m á s , s i n o que e n g l o b a r á l a m a y o r p a r -
te de los ex i s t entes , c o n v e n t a j a p a r a 
e l T e s o r o . 
L a s n o t a s of ic iosas d e l g o b i e r n o d i -
c e n que e l i m p u e s t o se c o b r a r á sobre 
la base d e l i m p u e s t o r e a l , y n o d e l 
impues to g l o b a l ó p e r s o n a l como de-
s e a n los s o c i a l i s t a s . E n t r e u n o y 
otro s i s t e m a h a y g r a n d i f e r e n c i a , que 
a f e c t a e s e n c i a l m e n t e á los v a l o r e s mo-
b i l i a r i o s . 
E l p r i m e r o s i g n i f i c a l a c o n t r i b u c i ó n 
d i r e c t a á l a s r e n t a s que p r o d u c c a n 
l a s d i s t i n t a s f u e n t e s de r i q u e z a , y e l 
s e g u n d o u n i m p u e s t o d e c a p i t a c i ó n de-
s i g u a l c o n a r r e g l o á l a s u t i l i d a d e s l í -
q u i d a s que o b t e n g a c a d a i n d i v i d u o , 
s i n d i s t i n g u i r l a p r o c e d e n c i a , y e x i -
m i e n d o á los que n o l l e g u e n á t e n e r 
u n m í n i m u m d e t e r m i n a d o . 
E n e s t a s e g u n d a f o r m a , l a r e n t a 
f r a n c e s a y los v a l o r e s e x t r a n j e r o s que-
d a n l i b r e s de i m p u e s t o , m a s no e n e l 
p r i m e r caso , e n q u e e l fisco r e t i e n e 
a l c o b r a r s e los c u p o n e s l a p a r t e d e l 
impues to . C l a r o es que los v a l o r e s 
e x t r a n j e r o s , c u y o s e r v i c i o se e f e c t ú a 
i n d i s t i n t a m e n t e en F r a n c i a ó e n e l 
e x t r a n j e r o , p u e d e n e s c a p a r s i e m p r e á 
l a s d i s p o s i c o n e s oficiales . 
T a n t o e l i m p u e s t o p e r s o n a l como el 
r e a l , t i e n e n s u s i n c o n v e n i e n t e s , y e n 
a m b o s no s o n d i f í c i l e s l a s o c u l t a c i o -
n e s ; p e r o s i e m p r e es p r e f e r i b l e e l i m -
p u e s t o r e a l , p o r q u e a s í t i ene sus l i m i -
tes l a i n g e r e n c i a d e l E s t a d o e n l a v i d a 
1 M I í i 
q u e s e t o m a e n l a H a b a n a , l o v e n d e l a p a n a d e r í a ALIAHEA, 
A G U I A R 5 2 , t o s t a d o e n l a c a s a y m o l i d o p o r f u e r z a e l é c t r i c a , á 
3 8 c t s . l i b r a . 10153 alt 9-12 
f 
E i L E C T R í C A S INSTALACIONES 
- •'• i 
p r i v a d a de los c o n t r i b u y e n t e s sobre 
todo de los c a p i t a l i s t a s . 
E n e l p r o y e c t o de M r . P o i n e a r é , á 
l a p r o g r e s i v i d a d de l i m p u e s t o g l o b a l , 
p e d i d a p o r los s o c i a l i s t a s , s u s t i t u y e l a 
g r a d a c i ó n de l a c u o t a , s e g ú n l a c l a s e 
de l a r e n t a . P a r a este efecto, i m i -
t a n d o el " i n c o m e t a x " de I n g l a t e -
r r a , d i v i d e l a s r e n t a s en c i n c o c l a s e s ó 
c é d u l a s : P r i m e r a , r e n t a s de l a p r o p i e -
d a d e d i f i c a d a ; s e g u n d a , r e n t a s d e l a 
p r o p i e d a d no e d i f i c a d a ; t e r c e r a , r e n -
tas m i x t a s d e l c a p i t a l y d e l t r a b a j o ; 
c u a r t a , r e n t a s d e l t r a b a j o ; q u i n t a , r e n -
t a s de los v a l o r e s m o b i l i a r i o s , i n c l u s o 
la r e n t a f r a n c e s a y los p r é s t a m o s h i -
p o t e c a r i o s . 
I n ú t i l es d e c i r que se h a d a d o á 
los s o c i a l i s t a s u n a c o m p e n s a c i ó n , g r a -
v a n d o m u c h o m á s l a s u t i l i d a d e s p r o -
c e d e n t e s d e l c a p i t a l que l a s d e l t r a -
b a j o . 
A u n es m á s : paira l a a p l i c a c i ó n de l 
i m p u e s t o se e s tab lece u n a b a s e m í -
n i m a ; todos los que p o s e a n u n a r e n t a 
m e n o r a l t ipo fijado, e s t a r á n e x e n t o s 
de todo t r i b u t o , P e r o este t i p o m í n i -
m o se c a l c u l a r á p o r l a r e n t a t o t a l d e l 
i n d i v i d u o , de s u e r t e q u e p a r a g o z a r 
de t a l benefic io , h a y que p r e s t a r de-
c l a r a c i ó n j u r a d a de todos s u s b i e n e s . 
E s u n a p u e r t a f a l s a p a r a m u c h o s , y de 
e l l a se a p r o v e c h a r á n s i n d u d a los que 
p o s e y e n d o r e g u l a r f o r t u n a a p a r e c e n 
como pobres menes terosos . 
E l de fec to p r i n c i p a l d e l n u e v o s i s te -
m a t r i b u t a r i o , á lo m e n o s a l p r i n c i p i o , 
d a d a s u e l a s t i c i d a d , s o n l a s c o n t i n u a s 
v a r i a c i o n e s de l a r e c a u d a c i ó n , sobre 
l a q u e no p u e d e f o r m a r s e c á l c u l o s 
a p r o x i m a d o s . 
P r o d u c c i ó n de p a p e l 
e n e l m u n d o 
E l " M o n i t e u r I n d u s t r i e l " d a los s i -
gu i en te s da tos a c e r c a i e 'a p r o d u c -
c i ó n u n i v e r s a l de p a p e l . 
E n 1904 e x i s t í a n e n todo el m u n d o , 
2,780 f á b r i c a s de p a p e l con u n to-
t a l de 4,189 m á q u i n a s c n u t ' n u a s y 
1,586 c u b a s , c o n u n a p r o d u c c i ó n to-
t a l de 40 m i l l o n e s de q u i n t a l e s . 
A l a c a b e z a de todos ios p a í s e s p r o -
d u c t o r e s e s t á n los E s t a d o s L n i l o s . c o n 
u n a p r o d u c c i ó n a n u a l de 13 m i l l o n e s 
y m e d i o de q u i n t a l e s , u n a i m p o r t a c i ó n 
de 323,000 q u i n t a l e s , u n a e x p o r t a c i ó n 
de 843,000 q u i n t a l e s , y n n c o n s u m o 
a n u a l de 17,5 k i l ó g r a m o s i e p a p e l p o r 
h a b i t a n t e . 
V i e n e á c o n t i n u a c i ó n A l e m a n i a , c o n 
u n a p r o d u c c i ó n de 8 m i l l o n e s y m e d i o 
de q u i n t a l e s , u n a i m p o r t a c i ó n de 69 
m i l , u n a e x p o r t a c i ó n de L 0 3 r ' / 0 0 0 , y 
u n c o n s u m o a n u a l p o r h a b i t a n t e de 
13.6 k i l ó g r a m o s . 
L u e g o v i e n e n : I n g l a t e r r a , p f o - l t t ó -
c i ó n de 5 m i l l o n e s ; i m p o r t a c i ó n , 3 m i -
l l o n e s ; e x p o r t a c i ó n , m á s de u n m i -
l l ó n , y c o n s u m o 16.6. 
F r a n c i a : p r o d u c c i ó n , 4 m i l l o n e s , i m -
p o r t a c i ó n , 85,000 q u i n t a l e s ; e x p o r t a -
c i ó n , 266 ,000; c o n s u m o 0.3. 
• A u s t r i a : p r o d u c c i ó n , 3 m i l l o n e s r i m -
p o r t a c i ó n , 4 0 , 0 0 0 ; e x p o r t a c i ó n , 555,000 
y c o n s u m o 8,6. 
I t a l i a : p r o d u c c i ó n , 2.5 m i l l o n e s ; i m -
p o r t a c i ó n , 45 ,000 ; e x p o r t a c i ó n , 15 ,100 
y c o n s u m o 7, 
F a l t a n en e s t a e s t a d í s t i c a ]os da tos 
de R u s i a , E s p a ñ a y E s c a n d i n a v i a . 
L o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , ex-
p o r t a r o n p r i n c i p a l m e n t e , á l a A m é r i c a 
d d S u r , a l C a n a d á , á l a A n r . t r a l i a , á 
I n g l a t e r r a y á s u s c o l o n i a s , a l J a p ó n , 
e tc . , etc . 
A u s t r i a y H u n g r í a e x p o r t a , sobre 
i o d o á L e v a n t e , y ú l t i m a m e n t e a l A s i a 
O r i e n t a l , p r i n c i p a l m e n t e á 'a I n d i a , 
C h i n a y J a p ó n ; a l presen+e e s t á e n s a -
y a n d o l a e x p o r t a c i ó n á l a A m / i r i c a d e l 
S u r - , p e r o no 'd irec tamente , s i n p o s 
m e d i o de los n e g o c i a n t e s de H a m b a r -
go, 
F r a n c i a e x p o r t a e s p e c i a l m e n t e a í 
A f r i c a y s u s co lon ias . 
L a s o c i e d a d m á s c o n s i d o r a b l * d « 1«B 
E s t a d o s U n i d o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d « 
p a p e l , es ¡la " I n t e r n a t i o n a l P c p e r C o . ' * 
•de N e w Y o r k , que poseo on e l Ef t i 
t a d o ele M a i n e 12 . f á b r i c a s c o n 36 raj^ 
q u i n a s c o n t i n u a s ; e n el E s t a d o 
M a s s a c h u s s e t , 3 f á b r i c a s c o u 6 m á i 
q u i n a s ; e n e l E s t a d o de N u e v a T o r ¿ 
14 f á ' b r i e a s c o n 43 m á q u i n a s ; en ef 
E s t a d o de V e r m o n t , 2 f á b r i c a s coqj 
11 m á q u i n a s . 
Sociedad?;;; 7 E m p r e s a s 
D i s u e l t a p o r m u t u o a c u e r d o , c o n £o« 
c h a 15 d e M a y o ú l t i m o , l a soc iedad! 
q u e g i r a b a e n G u a n e , b a j o l a r a z ó n dai 
M a d r i e d o y C á r r i o , se h a const i tu ido! 
c o n l a d e n o m i n a c i ó n de F r a d e y O á * 
r r i o , u n a n u e v a que se h a h e c h o c a r i 
go de t o d o s l o s c r é d i t o s a c t i v o s y¡ 
p a s i v o s de lia e x t i n g u i d a y de l a con-, 
t i n u a c i ó n d e s u s negoc ios , s i e n d o s u s 
ú n i c o s g e r e n t e s los s e ñ o r e s d o n Joa-* 
q u í n F r a d e R u i s á n c h e z y d o n Servan-* 
do C á r r i o A l v a r e z . 
E l s e ñ o r d o n P e d r o S u á r e z n o s p a í s 
t icdpa desde C a i b a r i é n , que c o n f e c h a 
15 de J u n i o , h a v e n d i d o á s u heiN 
m a n o d o n M a n u e l , s u e s t a b l e c i m i e n t o 
t i t u l a d o " L a F i l o s o f í a " , c o n t o d o s s u a 
c r é d i t o s a c t i v o s , n o h a c i é n d o l o a s í c o u 
los p a s i v o s p o r no h a b e r l o s . 
C o n f e c h a 17 de l a c t u a l , se h a cons* 
t i t u í d o u n a s o c i e d a d m e r c a n t i l que g i ' 
r a r á en T r i n i d a d b a j o l a r a z ó n da 
F . D i e g o y C o m p a ñ í a , S . e n C , s i e n -
do sus g e r e n t e s los s e ñ o r e s d o n F a * 
c u n d o D i e g o G ó m e z y don . J u a n S a -
r a b i a L o m b a n a , y c o m a n d i t a r i o s , los 
s e ñ o r e s d o n S e g u n d o C a s t e l e i r o P e d r e -
r a y d o n G a s p a r V i z o s o C a r t e l l e , de l 
c o m e r c i o de e s t a p l a z a . 
V a p o r e s d s t r a v e s í a . 
S E E S P E R A N . 
Julio 20—Mobila, Mobila, 
„ 21—Caledonia, J íanibargo y escalas. 
,, 23—Segurauca, Veracruz y Progreso. 
,, 23—Mérida, "NswYork, 
„ 23—Excelsior, New Orleans. 
„ 23-Syr is , VIRO, 
„ 24—Miguel Gallart, New Orleans, 
„ 25—Morro Cas ti e. New York , 
„ 2G—Chrisfciania, Hamburgo y escalas. 
,, 27—Miguel M, Pinilios, Canarias. 
„ 27—Martin Saen?:, New Orleans. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
,, 28—Cayo Bonito. Amberos. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
Agosto 1?—Buenos Airea, New Y o r k . 
„ 5—Casilda, Buonos Aires, &c. 
., 6—Rhodesian, Bremen. 
S A L D R A N 
Julio 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
,, 20—Mobila, Mobila. 
„ 21—México, New York . 
,, 23—Merida, Progreso y Veracruz. 
„ 24—Seguranca, New York , 
„ 25—Excelsior, New Orleans. 
,, 26—Syria, Veracruz y Tampico. 
„ 25—Misruel Gallart Canarias, &o. 
„ 28—Martin Saonz, Canarias y oscla. 
„ 28—Morro Castle, New York . 
Agosto 1°.—Eidelberg, Bromen. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B Ü 0 U E 9 D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 19: 
De Jaoksonville, en 6 días, gol. atn. L a u r a M. 
Lunt, cp, Hunter, ton, 567, con madera d la 
Havana Contral B ! & Co. 
A S A L I D A S 
Dia 18 
Mobila, gol, am, Freddie Hcnken. 
Movimiento de pasajeros, 
L L E G A R O N 
Para Cayo Hueso y Miarui en el vp. amer i -
cano Miami: 
Sres. José de la Cuesta—Angela Sllvera—F, 
Martidez—María Navarro—José Aedo—Virgi-
lio Cardcro. 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejto. Lbda. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades tfiincaria* al comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades do CINCO P E S O S O MAS, pa' 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
ITabana, Camaffiiej/, Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas, 
A N C O P I A C S O N A L D E % ^ U B A 
CAPITAL . . . . . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ACTIVO EN GÜBA. $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t e B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m u e s t r a u n a u m e n t o d o 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i o i i a l a n t e r i o r 
D I A R I O D E L A M A I O T á U - E d i c i o n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 20 de 1906. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit. y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston, vp. ní?o. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva Orleans, vp. am, Chalmette, por M. B, 
Kinsbury. 
Coruña v Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marcos. Hno. y Cp. 
New York, vap. amer. México , por Zaldo y 
Compañía 
Cayo Hueso y Tamp a, vap. amer. Clinton, por 
J . Mac Kay. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y MiamI, vap, 
Lawton Childs y Cp. 
10 pacas tab ico. 
106 bits, provisiones. 
ara. Miami, por G. 
C O L E G I O O E C 0 E E E D 0 E E 8 
C O I J Z A C i O X Q U I C I A L 
Bíitqaem CoKereio 
Londr»», 8 div 20>g 19^ p . g P 
., 60 á\v 19% 19 p . ? P 
Parla, 8 div _ 63^ 5^ p.g P 
H*mbargo,3 div 4^ 8>¿ p.g P 
« 60diT 3 p.g P 
Esludos Unidos, 8 djv 10 9K P.g P 
Kspaña si piaza y cantidad, 
8 div 4 5 p .gD. 
r)»»cnento panel comeroial 10 12 p.g 
M O N E D A S Como. Vend 
GreenbBeRs 9'^ 9% pg 
Plata « n a ñ o l a . _ 96>é 96% pg 
Azúcar centrlfura ae Brii*r«po, polorizactfin 
96'.en a lmacén áprec io de embarque 4,^ rs. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
V A L O t U S S 
FONDOS F U B L l U U i . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 115 
Deuda interior 104 
Bonos de la Kepíiblica de CuDa 
emitidos en 1896 y 1897 108 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
í l ! h i p o t e c a ) domiciliado en la 
Habana ex-cp 115 
Id. id. id. Id. en el extranlero id 115^' 
Id . id, (2« hipoteca), domiciliado 
en la Habana es-cp 111}^ 
la . Id. id. en el extranjero, id. 112 
Id . lMd. Ferrocarri l de Cienfae. 
gos 120 
Id, 2* id. id. id 114 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 114 
Obligaciones Hipotecarias Oooan 
Electric Q". N 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central Uaí lway N 
d. dé la Oí do Gas Cubana 82 
Id.del Ferrocarril ae Gibara * 
Holanln Ex-dividendo 
Id.del Havana Klcctrie Railwais 
(Co, en c irculación) EXCD 101 













B O L S A P R I V A D A 
B I L L K T H B DML BANGO UUMPANOL d é l a Isla 
ae Cuba contra oro 3 ^ 4 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 9fi>í K 96% 
Qraenbacks contra oro enua^ol 109j|¿ A 109% 
uomo. v«i|c(o 
FONDOS FUUl . lüOa 
Valor. ? , 8 
Emprést i to de la RopOblloa da 
Cnba 114 190 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior 100 107^ 
Obllgaclonen hipotecarla Ayun-
tamiento i» hipoteca ex-cp 115 119 
Obllgaolones H i p o t e c a n a i 
Ayuntamiento 2 ; 111 114 
Obligaciones Hlp ote canas F . C. 
Olenfceg-.» 6 Villaolara N 
W. Id. id., i» N 
Id. l í Perrocairi l Calbarlen N 
Id. 1* Id. Gibara á Holgnin _ N 
Id. lí San Cayetano á Vinales 5 8 
Bonos HiooteoariOH de la Compa* 
fila de Gas y Electricidad de * 
Habana 109 \WA 
Ronos de la Habana íJlectric 
l iallway Co. en c i r e d a c i ó n N 
Obliftabiones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana cx-ep 122 126 
Id. Corapa&ía Gas Cubana N 
Bono>! de la Repiibllca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 106 114 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonpa N 
A C C I O N K S . 
Banco Ksnanol de la isla ae uao» 
(en c\róulación) ex-div 111 11? 
Banco Agrícola sin 105 
Bwaoo Nacional de cuba., ex-div. IOS 128 
COTIZACIONES BE LA BOLSA BE NEW YORK 
« T T T I J I O 1 © tíLo 1 O O 0 
E P I A M S POR LOS SEÑORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G A R I > B ) 
V A L O R E S 
S ® 10.00 10.SO 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00' 1.30 2 3 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla ae C u -
ba (en circulación) ex-di 
Banco Agrlc61a de Pto. Fr ínc loa 
C o m p a ñ l a d e F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes da Kegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos d« Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del ¿"enrocarru del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. Id. la. (acciones comunes)...M 
Compañía Cubana d» Alambra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Bed Telefónica ae la Habana 
Nueva FAbrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holaruin 
Acc enes Preferida^ del Havana 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
HabanA. Julio 19 de 1906—El 























Compañía del Cobre 96 95K 95% 953^ 
Compañía de Carros MM 34 - — 
Compañía de Hielo 63% 64 63^ 63% • — 
Campañía de Locomotoras 69>¿ 69% 70 6934 
Compañía Fundic ión de Metales 143 143% 143% 143% 
Compañía de Azúcar 129% 
Compañía de L a n a 33% 
Ferrocarril Atchinson 87% 87 87 86% 
Ferrocarril Baltimore 116% 115% 115% 115% 
Tranvía Brooklyn 72% 72 71% 72 
Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 55% 55% 55^ 85%-
Ferrocarril Chicago R. 1 25% 23% 23% -
C? Acero y Hierro "Colorado".... 47% 47 47% 4 7 % -
Compañía de Destiladores 56 
Ferrocarril Er ie 39% 89% 39% 39% -
TranvíaEléc t . Habana, Comunes 46 47 47 47 — 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 142 
Ferrocarril "Missouri Pac" 90 
Ferrocarril N . Y . Central 131 
Ferrocarril Pennsylvania 125% 125% 125% 125% — 
Ferrocarril Reading 119% 119% 120 120 — 
Cí Acero y Hierro "Republic" ... — 
Ferrocarril "Southern Pac" 67% 66% 66% 67 — 
Ferrocarril "Soutnern R y " 33% 33% 34% 33% — 
Ferrocarril "Unión Pacific" 143% 142% 142% 142% — 
Compañía de Aceros Csmunes... 34% 34% 34 34 — 
Compañía Acero Preferida 101% 101% 101% 101 — 
Algodón de Agosto 1027 1 028 1031 1031 102S 1028 102S 1028 1030 1021 
Algodón de Octubre 1040 1041 1043 1041 1016 1016 1046 1046 1043 1039 
F . C . Interborough, Comunes 35% — 35% 
Idem, idem, preferidas 74 74-75 74-75 74% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 
Ferrocarril St. Paul 175% 175% 175 174% 175% 175% 175% 1753^ 175% 176 
Western Norfoek 87 88% 86% 86'-̂  86% 86% 863'< 883-».' 87 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO.' BOR CABLE. 
142 142 142 -
131 
95% 95% 96% 96% 95% 96% 
31% 34% 34% 34% 34% 34% 
63% 63% 63% 63% 63% 63% 
69% 69% 69% 69% 69% 70% 
143% 143% 143% 1433^ 143% 144% 
36% 85% 
86% 86% 86% 86% 86% 87% 
116 116 116 116 116% 116% 
72% 72% 72% 72% 72% 733¿ 
35% 3534 
55% 55% 55% 55% 55% 55% 
23% 23% 23% 23% 23% 23% 
47% 47% 47% 47% 47% 48% 
39% 39% 39% 39% 39% 39% 
47 47 47 47 47 47 
142 142 142 142 142% 1433^ 
90% 90% 90% 90% 90% 90% 
131% 132 132 132 1313^ 132% 
125% 125% 125% 125% 125 126 " 
120% 120% 120 120 120 121 
24% 24% 21% 24% 
67% 67% 67% 67% 67% 67% 
33% 33% 33% SSJ-á 38% 34 
143% 143% 143!^ 143% 143% 144% 
34% 34% 34% 34% 33% 34% 




9.23 A . M . L o s iprecios a c t u a l e s de 
los f e r r o c a r r i l e s s o n b a r a t o s , e l as-
p e c t o de l a s c o s e c h a s y los negoc'-os 
en g e n e r a l s o n mwj s a t i s f a c t o r i o s , pe-
r o los gra? ides i n t e r e s e s del p a í s pa -
r e c e n e s t a r e n e l p r e s e n t e en c u n t r a 
d e l m e r c a d o de v a l o r e s . 
11 A . M . S i g u e e l m e r c a d o s i n 
c a m b i o . 
1.47. L a C o m p a ñ í a de l C o b r e no 
h a a l t e r a d o s u d i v i d e n d o como se es-
p e r a b a y a c o r d ó h o y que sea e l u s u a l 
de 2 p o r c i en to . 
3.28 P . M . E s l a p r i m e r a vez que el 
m e r c a d o h a a v a n z a d o á p e s a r de ser 
m a l a s l a s n o t i c i a s que p r e v a l e c e n . 
C r e e m o s que los b a j i s t a s se h a n 
e x c e d i d o en l a b a j a , e s p e r a m o s p o r lo 
t a n t o m a y o r a l z a , sobre todo p o r l a s 
a c c i o n e s de l S o u t h e r n P a c í f i c o . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s a b r i e r o n 
de 46 á 48 y c i e r r a n de 47 á 48. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s s i n com-
p r a d o r e s , e o n v e n d e d o r e s á 90 y cie-
r r a n i g u a l e s . 
L O N D R E S 
9.13. L a s a c c i o n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s e s t á n á £ 1 7 5 . 
Comttafiía de Ferrooarrüw Dm-
doñ de la Habana y AJmaCanea 
de Uegia (limitada). 
Compañía de Caminou de Hierro 
de Matansao áBabani l la 
Compañía ael Ferrocarril del Oea-
te.. 
Compañía Cubana Central l ia i f 
way Limited — Preferidas......... 
Idem. Idem, accione» 
Perrocarrí- oe Gibara ftlíolcnlDu. 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gaa 
Compañía de Gas y lillectriculad 
de IH Habana 
Compañía del Dlane Flotante 
Keú Te ie íónica de la JituDana. ...» 
Mueva Fábrica de Hielo 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Lonjade Vlreroq delm 
Habana _ 
Compaüíado Construcciones, Re-
paraciones y Baanamiento de 
Coba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. (cotnunesi 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 
















C E N T R E C A T A L A 
E n conmemorac ión de su primer aniver-
sario, ce lebrará una Velada Literaria-Musi -
cal en sus salones (Neptuno 60>, el 22 del 
corriente mes. 
Lo cual tengo el gusto de manifestar á los 
señores socios. 
H a b r á baile al final. 
Nota.—Es indispensable para tener acce-
so al local el recibo del presente mes. 
Otra .—La entrada es por Neptuno; las 
puertas se abrirán á las ocho, dando prin-
cipio la velada á las 9. 
E l Secretarlo, 
V E N A N C I O V I D A L . 
G 1514 4-19 
C o i i i i fie Gas ? M r i c i i ! 
D E L A H A B A N A 
A D M I Í í l S T J L t A C I O N G E N E R A L 
V E X T A D E C H A P A P O T E 
E s t a Compañía saca A l ic i tación pública, 
el contrato de venta de chapapote, clase su-
perior, por el t érmino de un año, con arre-
glo á, las condiciones siguientes: 
Pr imero .—El que resulte contratista ha -
brá d© constituir flanzá ascendente á la can-
tidad de S500 oro español , para responder 
al cumplimiento del contrato. 
Segundo.—El contratista quedará obliga-
do a recibir diariamente, por lo menos, 6 
barriles de chapapote, en la Fábr ica de Gas. 
Tercero .—El precio mín imo de. las propo-
siciones será^ sobre la base de $2-50 oro es-
pañol por cada barril , sin envase, y 
Cuarto.—Las proposiciones serán presen-
tadas en esta Adminis trac ión , bajo sobre 
cerreido, el día 26 del actual, á las 3 de la 
tarde, reservándose la Compañía el derecho 
de rechazar todas ó cualquiera de las pro-
posiciones que á su juicio no sean admisi-
bles. 
Habana, Julio 18 de 1906. 
E l Administrador General, 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
C 1516 g-19 
1HI CillN C l l i l M U i l 
S E C R E T A R I A 
A g - l l i A r 8 1 . — H a b a n a . 
Desde el día primero de Agosto próximo 
entrante serán satisfechos por el Hant.o 
Español de esta Isla, pov cuenta ríe esta 
Empresa, los intereses correspondientes ai 
semestre treinta y cuatro de la primera hi-
poteca y al semestre veinte y siete cíe ia 
segunda hipoteca, que vencerán en illcno 
día, de las obligaciones emitidas y garan-
tizadas por la extinguida Compa'Ma del 
Ferrocarr i l entre Cleufuegos y Vll laclara. 
fusionada hoy en esta Eoiprosa. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de esos Intereses se serv.ran 
presentarlos en esta Secretarla, Agular s i , 
y 83, altos, de una á tres dé la tarde, donde 
l lenarán y suscr ibirán por duplicado una 
factura, que se facl l lcará para expresar en 
ella el número de cupones, numeración que 
tengan, semestre á que correspondan, re-
cha del vencimiento y su importe; y efec-
tuada que spa la comprobación de su legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del expre-
sado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana, 16 de Julio de 1900. 
E l Secretario, 
J U A N V A L D E S P A G E S . 
C 1510 3-17 
DEL 
F E I O G Á I I L DE i m m s 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
j para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Es tac ión de García 
! de esta cjudad, con el objeto do deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para l levarla á cabo ó que con ella se 
reln alonen. 
Como el acuerdo do que so trata varía 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copla del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Art ículo 6^».—Se cons iderarán como b 
fundamentales de la Sociedad los ar t í cuo; ! 
siguientes del presente Reglamento; 1. _ 
y 3; 10 y 1S; atribuciones la , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la , 2a y 3a ciel 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
les de las acciones que representan los 
socios concurrentes á ta Junta que será 
convocada al efecto, con expres ión del ob-
jeto de ella y copia literal de este artículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—AJvaro .Lsvau-
tlda. Secretario. 
C 1S3S 29-23 Jn. 
A . V I S O S 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyer ía « | 
"Botón de Oro," «Ruada en la calle do Sdji 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á SUH nu-
merosos lavoi ecedoreo y al publico en ge, 
noral, oue con esta focha ha nombrado (los 
res son portadores, cada uno, de un pliega 
por el cual se declara estar autorizado p<)r 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sut 
correspondienteB recibos lirmados por « | 
referiao agente y con el sello de la caaa. 
Publo AmnKuren. 
9562 36-29 Jn. 
i 
L a s a l q u i l a m o s e n r u i e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s » 
i t e d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J P . ^ I n m a n n d e C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1509 78 — 1SM v 
I 
COMPAÑÍA DS SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E l a í W í a en U Ha^iia el m 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p í í -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i ó n e s , 
D o t e s é 
I i i v e r s í o n e s 
i F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
i p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L 
MERCADERES U 
T E L E F É O 646 
«215,918-00 
1.590.918-30 
FECHi P A E i L l COBEO GE INTERESES 
B a n c o N a d o n a l d e C i a b a 
D E P A R T A M E N T O D E A l l O B K O S 
L o s i n t e r e s e s t r i m e s t r a l e s e n esta 
D e p a r t a m e n t o , se a b o n a n con f e e h i 
14 de l c o r r i e n t e mes , lo que se a v i s a 
á los i n t e r e s a d o s p a r a la p r e s e n t a c i ó n 
de sus l i b r e t a s . 
H a b a n a , 14 de J u l i o de 1906. 
c l-O-l 7 ^ 
1406 1-J1. 
C A P I T A L r e s p o n -
sab le 1 
S I N l E í á T R O S paga-
dos b a s t a Ja le-
c h a ..1 
Asegura casas de maniposter ía cx ter lo i - i 
mente, con tabiquería Interior de mampos-
ler ía y los pisos todos de madera, altos y i 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, | 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y meaio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por famiJias, 
i & 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
í tablecimientos, como bodega, café, etc.. pa-
i günin lo mismo que és tos , es decir, si la 
! bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
! por J00 oro español anual, el edlñcío pagará 
lo mismo y así BuCésivaibehte estando en 
i otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de l'JOG. 
I 1404 J - J l . 
L a s l e ñ e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r a s d e t o d a j 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G I H A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O W I P 
0—370 I W F b l í 
G I E O S m L E T R A S 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 











Santiago de Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur 




































































































































































































































Santiago de Cuba. 
Holguln 
Contri bución 







Venta de te 













































Marcas Intereses Recargos 
y Patentes jde demora.! á morosos 










































F . CarriK'B. 





















R E N T A S V A R I A S . 
_ j J t 
Consulares Oficiales 
COMUNICACIONES., { g l l g í a f o s " 
Productos diversos 



















ESTADO de la recaudación oloteúda en las Aduanas y Zonas Píscales por "Impuesto del Emprést i to" durante el mes de Junio de 19C6. 











Santiago de Cuba... 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 

















































































Pesos. ! OÍ. 
('opoiertos Licores. T O T A L 
Poses. Cs. Pesos. Cs. I Pesos. Cs. 
2,633 4" 































- ^ J J P J ' * [25 J_83 N m 2 8 9 I 83 234.717 1 51 l 
T O T A L G E N E R A L 
A D U A N A S $ 74,632.68 
ZONA F I S C A L $ 284,717.6) 
| 
Ü a n g u e r o a . — j V l e r w N i e r t í S 
C a B a o r i í í i ü a i u i e i n c e e s r ^ D l e c i d a a n 
Giran 'etras fi. la "ista sobre todos lo« 
bancos Nacionales de hui Estados Unido» 
y dan er.pecial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLi 
1462 7S-1 J l 
Í, O ' K E i L L Y " . 8. 
E S Q U I N A A M Ü K < J A l > K l t B « 
Hacen pagos por él cable, i'aoilllan curta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Vori:. 
N>w Orleuni?. MiÍAn Tíirln, Homa. Venecla, 
Florencia. Nápole». LUbon. Oporto. Glba'-
rr«r. Érctnen, llamburRo, París. Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cftcilz. Lvon. M-Mlco. 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capí tajes y puertos sobr» 
Palma de ivtallorca. Ibiaa. Manon y Sanl» 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, uemedíoi». Santa 
Clara, Caibarién, riajfua la Grande. Trlnt-
dao. CleníueXós, ;-anctl Splrltus. Santiago 
de Cuba. CICKO de Avila . Manzanillo. P'-' 
liar del KIu. Gibara. Puerto pr ínc ipe y l íuu-
vltas. 
J 464 78-1 J l . ^ 
S S c t l c i o " V O IP-
C U B A Tt> Y 7 5 
Hacen patfos por el cable, giran letra» 4 
íorta viarga vista y dan carta» de cré*U» 
sobro "New York. KUadelfia. New Orleans, 
lámn Francisco. Londrea. París , Madrid, 
Barcelona, y demis capitales y ciudadta 
iniportaiuea de los Estados L.iidos. Méjico, 
y Europa, así como sobre lodos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores P, ?* 
Hol l ín etc. Co., do Nueva York, reciben flr-
aeius para la compra y venta de valores 4 
acciones cottzablea en ¡a Bolsa de dicha clu* 
dad. cuya:* emizaciohes ae reciben por ca-
ble dlariainciue. 
i M L C E L L T Y I O I R " 
(S. aa O.) 
Hacen pagos por el cable y gir.m letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
¿ra Incendios. 
146.1 1684 Jl-
I L B l l i n T O i P . 
O B l t í F O Y 2 1 . 
Hace ^agos por el cable. lacll lta carta» d« 
crédito y gira letras a corta y targa vi»t» 
sobre ' i s principales plazas do esta Isla / 
las do F i a n la, Inglaterra. Alemania, Kusift, 
Estados Unidos, Méjico. Argentina. Puerto 
Rico, China. Jandn, vsobre tudas las oiudft-
áea y pnoblos do Eapaña. Islas Balearos. 
Canarias é Italia. 
1-160 78-1 J l 
C É L X t ~ S _ Y " C o m D . 
/ « i n i a r u a i ' (.. 
HttcfD» pa^riíí; por « l o t i n i e . n ic i l i r /an 
Otortaa í l o o.ródifco jr m a loCnaS 
sobre Nueva York. Nueva OrleanB, Vera-
cruz, Méjico, San Juan (Je Puerto Ulco. Lon-
dres, París . Burdeos. Lvon. Bayona. Han1' 
burgo, liorna, Nápole.s, Milán, Oénova. Ma'* 
sella. Havre, Lel la . Nantes. Saint Quintín, 
Diepoe, Touloujse .Vcnecla, Florencia. J u -
rín, Maslmo .iítc. a-M como sobre todas la» 
capitales y nrovincias do 
F i s p a i i a c L s l a s C a u i i r u i s . 
c7] Ipfl-^ Fb ^ 
MIJOS DE E . ARSÜBLLES. 
K A N Q U E l t O S . 
M E l i C A L> E l i E * :{<¡. - / / A H A S A . 
Tolélonc núm. 70. Cablsr " H a o u n i r * 
$ 3C9,350.17 
V t o . B n o . : E r n e s t o F o n t s y S t e i l í n g , S e c r e t a r i o de H a c i e n d a » í n ü l i á ¿ V a l i e n t e , C o n t a d o r C e n t r a l d e H a c i e n d a i 
DepOslton y Cuenta-K Corrientes.—Depí»' 
«Itos do valorea, haciéndose cargo del C»' 
bro y üemislOn de dividendos é interosfi3-'^ 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y frU; 
tos.—Compra vvonta de valores pCiblicos ° 
ir. <„P-, . )ai„,—Compra y venta de letras o" 
camblos.-Cobro de letras, cupone.- etc.. P^J 
cuenta agena.—Giros sobre las prlncipale' 
plB.üas y también sobre los pueblos de W 
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pf-*0' 
Por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 154.! A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ác. l a m a ñ a n a . — J u l i o 20 de 1906. 
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ÜN ¡ m m DEFICIENTE ; 
T e n e m o s á l a v i s t a v a r i a s c a r t a s de 
d i s t i n t o s l u g a r e s de l a I s l a , que t o d a s 
c o n t i e n e n q u e j a s C o n t r a l a s e m p r e -
s a s de f e r r o c a r r i l e s p o r e l d e s c u i d o 
c o n que a t i e n d e n m s e r v i c i o de t r a n s -
por te s , d e s c u i d o que a l c a n z a p r o p o r -
c iones v e r d a d e r a m e n t e i n c o n c e b i -
bles , y. que y a q u e p o r s u p r o p i o i n -
t e r é s y p o r e l c u i d a d o ' d e s u c r é d i t o 
no lo c o r r i g e n l o s a d m i n i s t r a d o r e s 
de d i c h a s e m p r e s a s , p u e d e y debe co-
r r e g i r l o e l Gnobiernoj 
E n u n a de l a s c a « t a s , f e c l i a d a e n l a 
H a b a n a , d ice el gerente de u n a a n t i -
g u a c a s a i m p o r t a d o r a : . 
.. C o n t r a y é n d o n o s e x c l u s i v a m e n t e 
á ' n o s o t r o s , p u e s que 'nadie n o s h a au-. 
t o v i z a d o p a r a h a b l a r en n o m b r e a j e -
no,, d i r e m o s á u s t e d que de h a c e poco 
t i e m p o á e s t a p a r t e v i e n e n s i endo ob-
j e t o de r o b o c a s i l a m a y o r í a d e los 
b u l t o s de m e r c a t i c í a s que embarca . -
mos p o r l o s t r e n e s de c a r g a .en com-
b i n a c i ó n con los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
é i g u a l m e n t e s o n t a m b i é n r o b a d o s 
los b u l t o s que se nos e x p i d e n p o r los 
m i s m o s t r e n e s en c o m b i n a c i ó n . E n 
todos ios casos de r o b o s e n los b u l t o s 
l a s f a l t a s s o n de c o n s i d e r a c i ó n , s i e n -
d o de a d v e r t i r que los h e c h o s se s u c e -
d e n c o n p a s m o s a f r e c u e n c i a . E n a l -
g u n o s b u l t o s se h a n h a l l a d o p i e d r a s 
que n i v e l a b a n el peso s e ñ a l a d o e n e l 
c o n o c i m i e n t o de e m b a r q u e , y e n otros 
a p a r e c i d o b o t e l l a s v a c í a s e n v e z d e 
z a p a t o s / 
P a r a l a e m p r e s a de l o f e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s no s o n i g n o r a d a s e s t a s f a l t a s , 
en c u a n t o que p o r n u e s t r a p a r t e l l e -
v a m o s e s t a b l e c i d a s v a r i a s r e c l a m a c i o -
n e s d e c a s o s de r o b o s p r o b a d o s en l a 
e s t a c i ó n de V i l l a n u e v a al t i e m p o de 
r e c o g e r m e r c a n c í a s d e s t i n a d a s á e s t a 
c a s a . 
A n o s o t r o s n o s d u e l e n en g r a n m a -
n e r a l a s f a l t a s 'que o c u r r e n e n los b u l -
tos de m e r c a n c í a s q u e e x p e d i m o s a l 
i n t e r i o r p o r l o s t r a n s p o r t e s de c a r g a , 
y n o p r e c i s a m e n t e p o r e l v a l o r en s í 
de l a s m e r c a n c í a s que s o n r o b a d a s , 
s i n o p o r los t r a t o r n o s que es to i r r o g a 
y p o r q u e á l a v e z p u e d e c a b e r sospe-
c h a de n u e s t r a h o n r a d e z y l e a l t a d á 
l o s i n t e r e s a d o s e n l a c a r g a ; y como co-
n o c e m o s l o s p r o v e c h o s o s f r u t o s que 
s i e m p r e d i e r o n l a s e x c i t a c i o n e s d e l a 
p r e n s a s e n s a t a , d e s e a r í a m o s e t c . 
E n o t r a c a r t a , f e c h a d a e n J a t i b o n i -
co, se n o s d i ce que a l l í l o s a g e n t e s de 
la- C u b a n C e n t r a l m a l t r a t a n l a s m e r -
c a n c í a s " s i n c o n s i d e r a c i ó n n i i n t e l i -
g e n c i a " , p o r lo que e l c o m e r c i o e s t á 
c a n s a d o de q u e j a r s e , ob ten iendo p o r 
r e s u l t a d o d e s u p r o t e s t a " n u e v o s 
a t rope l l o s , m a y o r e s a v e r í a s en los a r -
t í c u l o s y u n 'abandono y u n d e s c u i d o 
que r a y a n e n e x a g e r a d o s " . 
P r i m e r o p o r d e j a r r e z a g a d o s los 
va;gones de c a r g a en l u g a r e s i n a e c c e -
s i b l s s á n u e s t r o s v e h í c u l o s , t r a s de 
los c a r r o s c o n d u c t o r e s d e c a ñ a , l e ñ a , 
a n i m a l e s , e tc . , t e n i e n d o que espe-
r a r dos , t r e s y c u a t r o d í a s el l i b r e 
p a s o ; p e r o es m á s s ens ib l e a ú n e l t r a -
to que s e l a s d á , a r r o j á n d o l a s sobre 
e l a n d é n , e x p u e s t a s á t o d a i n t e m p e r i e , 
p o r n o h a b e r u n a l m a c é n que l a s r e -
c o j a . H e m o s e x p u e s t o es tas m i s m a s 
q u e j a s a l A d m i n i s t r a d o r de l a C o m -
p a ñ í a y h a s t a e l e v a d o u n a i n s t a n c i a 
á la. C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s , 
¡j E n v i r t u d de n u e s t r a s d i a r i a s , que-
'jas se h a c u b i e r t o u n p e q u e ñ o l o c a l 
de todo p u n t o i n s u ñ e i e n t e p a r a e l c a -
so. L a s p é r d i d a s que e l c o m e r c i o h a 
' su fr ido h a s t a e l p r e s e n t e , s o b r e todo 
e n estos , d i a s do i n c e s a n t e l l u v i a , as-
c i e n d e n á u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e , 
p o r lo que Je s u p U c a m o s e n c a r e c i d a -
mente , etc . 
U n a t e r c e r a c a r t a , f e c h a d a en M a -
n a c a s . nos h a b l a de " l a f a l t a de m e r -
c a n c í a s ó r o b o s " que a l l í o c u r r e n , de 
f a r d o s de t a s a j o y de sacos de c a í c 
•1 e x t r a v i a d o s " , de l a p r o m e s a ; h e c h a 
p o r l a C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l de " l e -
v a n t a r u n e x p e d i e n t e " ; p e r o é s t e 
c u a n d o se i n i c i a s i g u e u n a t r a m i t a -
c i ó n l a b o r i o s a y no se le v e e l t é r m i n o , 
p o r lo m e n o s no se ve l a r e s t i t u c i ó n ó 
l a i n d e m n i z a c i ó n de lo " c v t r a v i a d o " . 
M i e n t r a s n o s o t r o s — a g r e g a l a c a r -
t a — c o m p r a m o s á t r e i n t a d í a s , l a em-
p r e s a c o b r a en e l ac to de e m b a r c a r la 
m e r c a n c í a . ¿ N o h a y u n a l e y p a r a obl i -
g a r l e á p a g a r d i c h a m e r c a n c í a y co-
b r a r los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que oca-
s ione l a p é r d i d a , p u e s p o r no t e n e r u n 
a r t í c u l o n e c e s a r i o se p i e r d e u m a r -
c h a n t e s , e t c .? 
L a s q u e j a s no p u e d e n s e r m á s f u n -
d a d a s n i l a s r e c l a m a c i o n e s m á s j u s -
tas . S e v e que el m a l no h a y que a c h a -
c a r l o p a r t i c u l a r m e n t e á é s t a ó aque-
l l a e m p r e s a de f e r r o e a r r i l e s , s ino que 
todas ' se s i e n t e n p o s e í d a s do ce losa 
e m u l a c i ó n p a r a v e r c u á l de e l la s l o g r a 
l a p r i m a c í a e n t ener p e o r o r g a n i z a d o 
e l s e r v i c i o de t r a n s p o r t e s y o f r e c e r e n 
ese sent ido m e n o r e s g a r a n t í a s . Y s i a l -
g u n a e m p r e s a , como l a de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s , a t i ende , ó m e j o r d i -
cho , acoge l a s r e c l a m a c i o n e s , é s t a s t ie-
n e n que r e s o l v e r s e . . . en L o n d r e s ! 
E l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " p r o p o n e 
q u e se i m p o n g a a l e m p l e a d o e n q u i e n 
r e c a i g a l a c u l p a d e l e x t r a v í o de u n a 
m e r c a n c í a e l p a g o de l v a l o r de l a 
m i s m a p a r a e l r e c l a m a n t e y u n 25 p o r 
100 en concepto de m u l t a p a r a c a s t i -
g a r . . . e l d e s c u i d o . L a m e d i d a s e r í a 
de u n a j u s t i c i a e l e m e n t a l , p e r o r e s u l -
t a r í a i n c o m p l e t a s i a d e m á s no se h i -
c iese u n a i n v e s t i g a c i ó n m i n u c i o s a y 
a b s o l u t a m e n t e i m p a r c i a l p a r a a v e r i -
g u a r en c a d a caso l a c a u s a d e l e x t r a -
v í o , p r e c e d i é n d o s e , c u a n d o f u e r e i n v o -
l u n t a r i o , p e r o r e p e t i d o , á l a s e p a r a -
c i ó n d e l r e s p o n s a b l e p o r n e g l i g e n c i a , 
y c u a n d o f u e r e v o l u n t a r i o , e n t r e g a n -
do e l d e l i n c u e n t e á los t r i b u n a l e s ; 
p o r q u e l a s e m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s , 
como t o d a s l a s e m p r e s a s , d e b e n c u i d a r 
de t e n e r á s u s e r v i c i o en t o d a l a es-
c a l a de l a g e r a r q u í a , no solo u n p e r -
s o n a l i d ó n e o , s ino t a m b i é n u n p e r s o -
n a l p r o b o , s i n e x c e p c i ó n . 
. D e t o d a s suer te s , debe h a c e r s e a lgo 
p a r a g a r a n t i r r á p i d a y e f i cazmente 
los in tereses de los que los c o n f í a n á 
las e m p r e s a s de t r a n s p o r t e s , p o r q u e 
el que se c o m p r o m e t e á r e a l i z a r u n 
s e r v i c i o m e d i a n t e p e r e c i ó , q u e d a obl i -
gado l e g a l m e n t e á c u m p l i r l a ob l iga -
c i ó n que c o n t r a e . Y s i l a s e m p r e s a s 
n o se a p r e s u r a n á o f r e c e r esa g a r a n -
t í a , e s t á en e l caso de r e c l a m a r l a s l a 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r r i l e s . 
— « c S S E í » —iglgM*1 
tí 
1S1 
reloj plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
M A R C A . 
N o r e c o n o c e c o m p e t k l o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a r * 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
i - J i . 1439 
R e a l F á b r i c a d e C h o c o l a t e 
á É L a H a b a n e r a " 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s d e 
f a n t a s í a p a r a R E G A L O S . 
OBISPO 88, u m \ k . 
25-18 J l 
H E L E C H O M A C H O con P E L L E T E R 1 N A de CARLOS EKBA. Signiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad do guardar cama. Exig ir 
la marca C A R L O S É R B A . 
13 de J u l i o . 
•Escv & u ^ r r a entre G u a t e m a l a y S a l -
v a d o r no t e n d r á , p a r a l a c i v i l i z a c i ó n , 
t a n t a i m p o r t a n c i a como a l g u n a s de 
a q u e l l a s que l i i e i e r o n esos antigiio's 
gr iegos , ni , n o s g u a r d a s o r p r e s a s co-
mo l a r e c i e n t e c o n t i e n d a en tre e l J a -
p ó n y R u s i a . L a l u c h a no les, en r e a -
l i d a d , entre los p u e b l o s g u a t e m a l t e c o 
y s a l v a d o r e ñ o , que n o t i e n e n p o r que 
o d i a r s e y n i n g u n o de los c u a l e s p r e -
t e n d e c o n q u i s t a r a l o t r o ; s ino en tre 
el. s e ñ o r E s t r a d a C a b r e r a , P r e s i d e n t e 
•de G u a t e m a l a , y e l s e ñ o r E s c a l o n a , 
r r e s i d e n t e d e l S a l v a d o r . D e los des-
p a c h o s reeiibidos a q u í es tos ú l t i m o s 
d í a s , lo que se s a c a e n l i m p i o es que 
e l s e ñ o r E s c a l o n a , h a a y u d a d o á los 
a d v e r s a r i o s d e l s e ñ o r E s i t r a d a C a b r e -
r a que h a n i n v a d i d o á G u a t e m a l a , r e -
sue l tos á. r e g e n e r a r l a u n a v e z m á s ; 
e l s e ñ o r E s t r a d a C a b r e r a , h a pro tes -
t a d o y le h a d e c l a r a d o l a g u e r r a a l 
s e ñ o r E s c a l o n a . 
Y en eso es tamos , ó e s t á n esos no-
bles s e ñ o r e s . Y a h a h a b i d o u n c o m b a -
te en t e r r i t o r i o m a l t e c o y h a s ido 
m u e r t o e l g e n e r a l R e g a l a d o , g e n e r a l 
en j e f e de l E j é r c i t o s a l v a d o r e ñ o ; p é r -
d i d a que n o e s c o n s i d e r a b l e , p o r q u e 
e n a l g u n a s de l a s r e p ú b l i c a s h i s p á -
n i c a s es m á s f á c i l r e p o n e r l a s b a j a s de 
of iciales genera l e s , que l a s de so ldados . 
S i e m p r e 'hay s u j e t o s sanos , despe-
j a d o s y h a s t a de m o r a l i d a d suf ic ien-
te, d i s p u e s t o s á s er genera le s , m i e n -
t r a s que á l o s s o l d a d o s se l e s r e c l u t a 
p o r m e d i o de l a l e v a ; que lo que es 
p o r s u v o l u n t a d no s e n t a r í a n p l a z a en 
esos p i n t o r e s c o s e j é r c i t o s , e n que e l 
• r é g i m e n cons i s te en u n 20 p o r 100 de 
r a n c h o y u n 80 p o r 100 de p a l i z a . 
N o se n o s d i ce c u a l e s s o n l a s i d e a s 
p o l í t i c a s d e l s e ñ o r E s t r a d a C a b r e r a ná 
q u ¿ p r o g r a m a i n v o c a e l s e ñ o r E c a -
l o n a ; es p r o b a b l e que n i n g u n o de los 
dos se h a y a n o c u p a d o d e e sas n i m i e -
d a d e s . M e n o s m a l , s i u n o de l o s dos, 
t u v i e r a l a a m b i c i ó n de a p o d e r a r s e de 
l a n a c i ó n v e c i n a ; p o r q u e , s i l o g r a s e 
s u in tento , c o n dos r e p ú b l i c a s c h i c a s 
se h a r í a u n a m a y o r y se d a r í a u n p a -
so h a c í a l a u n i d a d p o l í t i c a de C e n t r o 
A i m ' r i c a . A l l í h a y d e m a s i a d a s b a n -
d e r a s , d e m a s i a d o s p ires identes ; como, 
t a u a b i é n , en e l res to d e l N u e v o M u n d o . 
E l i m p e r i o e s p a ñ o l , que e r a , h a c e u n 
s ig lo , u n a h e r m o s a o n z a de oro , u n a 
s o b e r b i a " p e l u c o n a " , h a s i d o c a m -
b i a d a s p o r u n a s c u a n t a s m o n e d a s de 
oro y p l a t a ; h a y repúblicas de á cen-
t é n , l a s h a y de á d o b l ó n ; y de á peso, 
y a ú n d e á pese ta . S i l o s p u e b l o s m á s 
e m p r e n d e d o r e s y p r o g r e s i v o s se a n e x a -
r a n sus v e c i n o s se l l e g a r í a p r o n t o á 
l a c o n s t i t u c i ó n de g r a n d e s u n i d a d e s , 
f u e r t e s y r e s p e t a d a s . 
A q u í se h a p u b l i c a d o que, p o r aho-
r a , los E s t a d o s U n i d o s , n o m e d i a r á n 
p a r a r e s t a b l e c e r l a p a z en tre G u a t e -
m a l a y e l S a l v a d o r , portque s u s b u e n o s 
oficios no s e r í a n a c e p t a d o s . H a y que 
l a m e n t a r l o ; y h a y que d e s e a r que l a 
g u e r r a s e a c o r t a . Y esto es lo m á s i n -
t eresante d e l d í a h o y . L a p o l í t i c a i n -
t e r i o r e s t á e n c a l m a d a , p o r que el ve-
r a n o h a c e s e n t i r s u i n f l u e n c i a . E l P r e -
s idente d e s c a n s a e n O y s t e r B a y ; los 
s e n a d o r e s c a r e n a n s u s v i e j o s o r g a n i s -
mos c o n a g u a s m i n e r a l e s ó c o n a i r e s 
de m o n t a ñ a s ó c o n b r i s a s de p l a y a ; 
los r e p r e s e n t a n t e s p e s c a n p o r no p e r -
d e r e l h á b i t o , p u e s t o que, y a , c u a n d o 
e l C o n g r e s o e s t a b a a b i e r t o , p e s c a r o n 
c r e d e n c i a l e s p a r a s u s alhajados y t a -
j a d a s d e p r e s u p u e s t o s p a r a s u s dis-
tr i tos , y 
•Desde L o n d r e s h a d a d o u n a n o t a 
que t e n d r á r e s o n a n c i a M r . B r y a n , de 
q u i e n se s i g u e h a b l a n d o como c a n d i d a -
to d e m o c r á t i c o á l a P r e s i d e n c i a de l a 
R e p ú b l i c a e n 1908. E n sus dos a n -
t e r i o r e s c a m p a ñ a s p r e s i d e n c i a l e s lo 
que m'ás le p e r j u d i c ó fue, s i n d u d a a l -
g u n a , s u a d h e s i ó n a l p l a t i s m o , que le 
a t r a j o l a h o s t i l i d a d , a s í d e l e l emento 
d e r e c h i s t a d e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o 
c o m o de l a c l a s e c a p i t a l i s t a . A h o r a , 
M r . B r y a n d e c l a r a que, en todo, s igue 
s i e n d o t a n r a d i c a l como antes ;pero, 
a c e r c a de l p r o b l e m a m o n e t a r i o h a d i -
c h o : 
— C r e o que l a r e s t a u r a c i ó n de l a p i a -
poco, s i no h a c i a l a d e r e c h a , s i q u i e r a 
r e c o n o z c o , c o m o r e c o n o c e n todos los 
b i m e t a l i s t a s , c o n q u i e n e s he h a b l a d o 
en e l e x t r a n j e r o , que e l a u m e n t o ines-
p e r a d o y s i n p r e c e d e n t e s en l a p r o d u c -
c i ó n d e l oro» h a d e s c a r t a d o , p o r aho-
r a , e l a s u n t o de l a p l a t a c o m o t e m a 
e l e c t o r a l . 
C o n esto, M r . B r y a n se m u e v e u n 
poco, s i n o h a c i a l a d e r e c h a , s i q u i e r a 
i h á e i a e l c e n t r o . S u m a n i f e s t a c i ó n es 
r a z o n a b l e y c o n f o r m e con los hechos . 
N o h a y p r o b a b i l i d a d de que l a p l a t a 
s e a amo de los t e m a s en l a e l e c c i ó n de 
1908, puesto que t a m p o c o lo h a s i -
do e n l a de 1904, en l a c u a l t u v i e r o n 
los d e m o c r á t i c o s u n c a n d i d a t o , M r . 
P a r k e r , que no e r a p l a t i s t a . 
X . Y . Z . 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e l í c u l a s 
de sde 40 cts. , 90 cts. , $1, $1-25, $1-50, 
h a s t a $200. 
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S A L U X P 0 P U L I 
E s n o t i c i a de l a p r e n s a : d u r a n t e 
el m e s de J u n i o m u r i e r o n en l a c i u d a d 
de C a m a ^ ü e y 56 p e r s o n a s ; en lo que 
v a de J u l i o , a l c a n z a i g u a l p r o p o r c i ó n 
l a m o r t a l i d a d . " . 
P r e t e n d e l a h i g i e n e of ic ia l h a b e r r e -
suelto , en g r a n p a r t e , el p r o b l e m a de 
l a s a l u b r i d a d p ú b l i c a , l a n z a n d o p o r 
esas ca l l e s c u a d r i l l a s de l i m p i e z a que , 
c o n f u r i a de h u r a e a n e s , b a r r e n c o n e i 
a j u a r de los m í s e r o s no d e j á n d o l e s , á 
veces , n i l e c h o s d o n d e d e s c a n s a r ; co-
mo s i f u e r a v e r d a d i n c o n t r o v e r t i b l e , 
a x i o m a r e a l , que l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
e x i s t e n c i a r e s p o n d e p r e c i s a m e n t e a l 
r é g i m e n d e v i d a de l a s a l t a s c la se s 
s o c i a l e s ; como s i n o se e n v e j e c i e r a en 
e l a d u a r y e n l a s e l v a t a m b i é n . 
T e n g o v i s t o m u c h a s c r i a t u r a s c a n i -
j a s y m u c h a s m a d r e s e n c l e n q u e s , s o b r e 
a l f o m b r a s y j a s p e s ; y m u c h o s l a b r i e -
gos mof le tudos y m u c h o s a r r a p i e z o s 
r o z a g a n t e s en el a r r a b a l . N o conozco 
r e y e s l ongevos . N o he v i s t o m u c h o s 
a t l e t a s e n t r e los r e p r e s e n t a n t e s de l a 
n o b l e z a a p e r g a m i n a d a . 
Y he o b s e r v a d o otro f e n ó m e n o , a c e r -
c a de e n y a e x p l i c a c i ó n no m e d i c e 
n a d a l a c i e n c i a » L a m e n d i c i d a d ca l l e -
j e r a s í r v e m e de c a m p o de e x p e r i m e n -
t a c i ó n . 
A n d a n p o r a h í m e n d i g o s c iegos , 
m a n c o s y c o r c o v a d o s , que y a e r a n v e -
t e r a n o s e n eso de p e d i r l i m o s n a s , 
c u a n d o no h a b í a s e ñ a l e s de a r r u g a s en 
m i r o s t r o , n i a somos de c a n a s e n m i s 
cabe l los . 
M a l a l i m e n t a d o s , s u f r i e n d o ele h a m -
b r e y f r í o , d u r m i e n d o en i n f e c t a s co-
v a c h a s , e n v u e l t o s en h a r a p o s m u g r i e n -
tos, d e c i d i d a m e n t e d i v o r c i a d o s d e l j a -
b ó n y e l a g u a y c o n v e r t i d o s e n mos-
q u e r o s cons tante s , l l e v a n a ñ o s y m á s 
a ñ o s e j e r c i e n d o l a t r i s t e p r o f e s i ó n , y 
m o r i r á n d e e m b o l i a c e r e b r a l , de a r t e -
r io -e sc l eros i s , de lo que m u e r e n los 
a n c i a n o s , e n t a n t o que h a n desf i lado 
p o r j u n t o á el los, c a m i n i t o de l a E t e r -
n i d a d , c e n t e n a r e s de j ó v e n e s y r i c o s , 
de l i m p i o s y fe l i ces . 
¿ E s acaso que l a s u c i e d a d def iende 
l a v i d a d e l h o m b r e , como l a c o r t e z a 
r e s g u a r d a l a s c é l u l a s i n t e r i o r e s d e l v e -
g e t a l ? N o lo d i r é . 
¿ E s q u e e l aseo c o n t i n u a d o , l a bue-
n a a l i m e n t a c i ó n , e l a i r e p u r o y l a s 
o r e j a s l i m p i a s , n o s o n c o n v e n c i o n a l i s -
mos de l a s o c i e d a d c i v i l i z a d a , s ino 
t a c t o r e s p r i n c i p a l í s i m o s p a r a e l r o b u s -
t e c i m i e n t o de l a c o m p l e x i ó n h u m a n a ? 
L a c i e n c i a lo cree . 
P e r o s i i o s que n o se l a v a n y l o s 
que v i v e n e n c o n t a c t o c o n l a t i e r r a , 
d e b e n c o n t r a e r g r a v e s d o l e n c i a s , p o r 
a b s o r c i ó n ó t r a s m i s i ó n de g é r m e n e s 
m o r b o s o s ¿ c ó m o no se m u e r e n esos cie-
gos h a m b r i e n t o s y esos c o j o s apes to -
sos, que v i v e n en p o d r e d u m b r e , desde 
que el so l d e l a a d o l e s c e n c i a m e de le i -
t a b a c o n s u s b r i l l a n t e s e s p e j i s m o s ? 
A s e g u r a n los h i g i e n i s t a s que , e l lo es 
f e n ó m e n o de i n m u n i d a d , a d q u i r i d a 
p o r c o n t a c t o c o n s t a n t e . N o e x p l i c a n 
c ó m o p u e d e u n c u e r p o a d q u i r i r l a i n -
3 
m u n i d a d c o n t r a d o l e n c i a s t a n d i s í m ^ 
les como el t i f u s y l a t u b e r c u l o s i s , pr<w 
d u c i d a s p o r t a n d i s t i n t a s h a c t o r i a s y 
en ó r g a n o s de t a n v a r i a d o f n n e i o n a ^ 
miento , c o m o los de l a r e s p i r a c i ó n , \ ^ 
d i g e s t i ó n y l a s s e c r e c i o n e s t o d a s . j 
P o r a d m i t i d o , e m p e r o . L u e g o l a s n J 
c i e d a d i n m u n i z a . 
A c e p t a d o que l a c á s c a r a g u a r d e e í 
pa lo , h a r í a m o s m a l o b i r g a n d o a u n 
m e n d i g o i n m u n e á p e r d e r s u t a l i s m á n 
a s e á n d o s e ; pues to que le saeairiamoai 
de s u a f m ó s f e r a h a b i t u a l 
L u e g o n o h a r í a m o s b i en , n i real iza-* 
r i a m o s p r o g r e s o a l g u n o , a r r o j a n d o a í 
fuego los t a r e c o s d e l m í s e r o y r e n o -
v a n d o e l a i r e de s u b o h í o , c o n c u y o a 
m i c r o b i o s é l e s t á f a m i l i a r i z a d o . 
E e c u e r d o h a b e r p r e s e n c i a d o e n r a i 
p u e b l o m o r t í f e r a s e p i d e m i a s ini'anti- i 
les , á l a e n t r a d a d e l v e r a n o ¿ C ó m o 
no r e c o r d a r l o , s i á u n a de e l l a s p a g u é 
c r e c i d í s i m o t r i b u t o dé" m i s e n t r a r í a s ? , 
Y v e d l o s i n g u l a r de l c a s o : r a r a v e z 
m u r ó u n n i ñ o de fami l ia , p a u p é r r i m a ; 
á l a v e r a d e l r i a c h u e l o y e n t o r n o d e 
l a s l a g u n a s que, e n e l c e n t r o cas i é e lai 
v i l l a , r e v e l a n l a p a t e r n a l s o l i c i t u d d e l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a , no áe pro-* 
s e n t a r o n a p e n a s casos mfecc i f t so s : l a s 
v í c t i m a s e r a n h i j o s de ' l a s f a m i l i a a 
m á s a c o m o d a d a s . r o s i J e n í ^ s <>n la par-, 
te a l t a de l a p o b l a c i ó n ; y riel l a d o d e 
los v i e n t o s r e i n a n t e s . G a s a h u b o , s e c a j 
v e n t i l a d a , y decente , de d o n d e sa l ieJ i 
r o n á p a r e s , en u n m i s m o día., e.a litve* 
r e s de a n g e l i t o s c a r b o n i z a d o s por la¡ 
l i ebre . 
P r e g u n t é á l a c i e n c i a y e l l a m e d i ja . 
q e u l a s c r i a t u r i t a s d e l a r r a b a l e r a n nw 
m u ñ e s ¡ e x t r a ñ a i n m u n i d a d h c i - c d i t a * 
r i a ! y que l a e v a p o r a c i ó n de los m i a s -
m a s l l e v a b a l a m u e r t e á bogareis don-» 
de no se l e s c o n o c í a . 
L u e g o ¿ p o r q u é r e m o v é i s t a r e c o s % 
e s c a r v a i s b a s u r e r o s , s i n p o n e r p u e r t a í l 
a l a i r e ó d e s t r u i r a n t e s l a s p e l i g r o s a á 
b a c t e r i a s ? 
C i t o e s t e s c a s o s y e s tas d u d a s ex-» 
p o n g o — d u d a s de i g n o r a n t e s e d i t í n t o í 
d e l u z — p o r q u e me p o n g o en e l l u g a j l 
de l o s p a d r e s c a m a g ü e y a n o s , • a l a r m a * 
dos d e l a u m e n t o de l a m o r t a l i d a d eof 
l a v i e j a c i u d a d de J o s é R a m ó n Be-» 
t a n c o u r t , de sde q u e l a s c u a d r i l l a s d ( i 
S a n i d a d e x t r a e n t r a s t o s viejo-; , ó dos-* 
de que los v e c i n o s se a n t i c i p a n ^ y ex-t 
t r a e n de s u s c a s a s b a s u r a s q u e a l l í síj> 
' p o d r í a n s i n c o n t a c t o c o n l a s c a p a s in»» 
t e r m e d i a s de l a a t m ó s f e r a , de t e j a s & 
a b a j o . 
Y y o m e d i g o : s i l a r e m o c i ó n de ea^ 
c o m b r o s e s p a r c e g é r m e n e s nociv&ft; s f 
a v e n t a n d o a l a i r e m i c r o - o r > ; n ; ¿ s m o a f 
que l a t í a n b a j o l a v e r d o s a s u p i e M c i á 
del c h a r c o ó en el r i n c ó n p o l v o r o s o d é í ! 
b o h í o , s e m b r a m o s s i m i e n t e s de d o l o r y} 
m u e r t e , ¿ n o s e r í a m á s j u s t o buscar f 
o t r a h i g i e n e m e n o s p e l i g r o s a ? ¿ t i e n ¿ : 
d e r e c h o l a c i e n c i a , so p r e t e x t o do q u a 
v a á mejorar" m i s c o n d i c i o n e s d é v i d » 
y l a c a l i d a d d e l a m b i e n t e e n que res* 
p i r a n m i s p u l m o n e s , t i e n e d e r e c h o 3 
e n v e n e n a r el a m b i e n t e que r e s p i r a r f • 
otros, p o b l á n d o l o de b a c t e r i a s , c o n t r a 
l a s c u a l e s no h a b í a n a d q u i r i d o l a üi«» 
m u n i d a d de l a p u d r e d u m b r e ? 
' m m c u s m a 
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• u e ñ o s de l R e p a r t o de V i v a n o o , que u n i r á á 
J e s ú s de! M o n t e c o n ei G e r r o . 
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Alejandro Martínez, rBarcelona. 
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N a d a l ia y, d e s p u é s de todo, t a n l i -
m i d í i d o coano e l c o n o c i m i e n t o h u m a -
no. U n 'hombre d e d i c a s u v i d a e n t e r a 
a l e s tud io de u n a e s t r e l l a , de u n p l a -
n e t a , de u n a v e , y m u e r e s i n s a b e r l a 
m i t a d de lo que b u s c a b a . O t r o s d e d i -
c a n s u s p e n s a m i e n t o y s u a t e n c i ó n á 
l a r e s o l u c i ó n de u n p r o b l e m a que de-
j a p o r ú l t i m o s i n r e s o l v e r . S i l v i a R y -
m e r no t e n í a m á s que u n oh j e t o e n 
s u v i d a : e n c o n t r a r a l p;erdido esposo . 
¡ Y a h o r a v i v í a b a j o e l m i s m o t e c h o 
que l a s e g u n d a esposa de s u m a r i d o , 
y s a b í a t a n t o de e l la como l a d y D y -
n e c o u r t , á s u vez , s a b í a de S i l v i a . E s -
t a b a n d e s t i n a d a s á e n c o n t r a r s e , y se 
h a b í a n e n c o n t r a d o , p e r o s i n r e c o n o -
c e r s e . L a s d o s , t r a i c i o n a d a s p o r e l 
i m s m o h o m b r e , h a b í a n p i s a d o , p o r ú l -
t i m o , e l m i s m o sendoro . 
líP mmmv^ d e s p u é s de s u l l oga i la , 
l a d y D y n e c o u r t s a l i ó s o l a p o r los j a r -
d ines . A m a b a , c a s i t e n í a p a s i ó n p o r 
los á r b o l e s , y a l d i v i s a r desde s u v e n -
t a n a l a h e r m o s a a l a m e d a de c a s t a ñ o s , 
t u v o deseos de c o n t e m p l a r l o s d e cer -
c a , M r s . G r e v i l l e e r a d e m a s i a d o c u m -
p l i d a p a r a i m p o r t u n a r á sus i i u é ^ p e -
des . S i é s t o s g u s t a b a n d e d a r un so l i -
t a r i o paseo , p a r e c í a l a d e l m e j o r tac to 
r e s p e t a r a q u e l g u s t o ; 'así l a d y C l o t i l -
de D y n e c o u r t d i s c u r r í a b a j o los cas-
t a ñ o s , s i n t i é n d o s e m á s t r a n q u i l a y 
f e l i z que lo h a b í a es tado h a c í a m u -
c h o t i e m p o . S e d c U i v o á e s c u c h a r e l 
t é n U e g o r j e o d e los p á j a r o s , á contem-
p l a r l a s b l a n c a s c a m p a n i l l a s de l a 
p r i m a v e r a . 
E l son ido de u n a r i s a i n f a n t i l le l l a -
m ó l a a t e n c i ó n ; u n a e x p l o s i ó n d e m e -
l o d i o s a s r i s a s q u e p a r e c í a a l e g r a r e l 
a m b i e n t e . V o l v i ó l a c a b e z a c o n d u l -
ce, b r i l l a n t e s o n r i s a . C o m o m u c h a s 
m u j e r e s á qu ienes e l c ie lo h a n e g a d o 
h i j o s , s e n t í a u n c a r i ñ o a p a s i o n a d o p o r 
los n i ñ o s . V i ó á lo l e j o s u n n i ñ o quo 
j u g a b a , y ,á M r s . R y m e r quo se d i r i -
g í a h a c i a é l . L a d y C l o t i l d e se e n c a m i -
n ó p r e s u r o s a á r e u n i r s e c o n e l lo s . 
— ¿ E s este s u h i j o ? — p r e g u n t ó y 
S i l v i a l e v a n t ó l a c a b e z a con d é b i l .son-
r o j o — ¡ C ó m o le e n v i d i o á u s t e d — c o n -
t i n u ó m i l a d y . — S i me hltbiéstáfl (bulo 
á e l eg i r entre todo d dif iero de ! i n u n -
do y u n h i j o , hubiese ek'i>idu u n h i j o . 
S i l v i a l a m i r ó c o n e x p r e s i ó n de 
g r a n s i m p a t í a . 
— N o me a d m i r a , — d i j o ; — q u i z á s 
no h a y a d o n m á s precioso1 en e l m u n -
do. 
— A v e c e s m e p r e o c u p o , — c o n t i n u ó 
l a d y D y n e c o u r t . — ¡ L e o cosas t a n a tro -
ces y c r u e l e s e n los p e r i ó d i c o s , a c e r c a 
de n i ñ o s a s e s i n a d o s , m a l t r a t a d o s , de -
j a d o s p e r e c e r de h a m b r e ! S i D i o s m e 
h u b i e r a c o n c e d i d o u n o , m e h u b i e r a 
d e s v e l a d o p o r ó l y l e s s o n conce-
d idos á los que s o n i n d i g n o s de te-
n e r l o s . A v e c e s m e p r e g u n t o c u á l se-
r á la r a z ó n . 
— Y o t a m b i é n he p e n s a d o e n ello, 
—'d i jo S i l v i a ; y a m b a s se e n c a m i n a -
r o n á lo l a r g o d e l a a l a m e d a . 
— A m í , — o b s e r v ó l a d y C l a t i l d e , — 
m e p a r e c e u n a c o s a m u y d u r a . M i m a -
r i d o a n s i a i n t e n s a m e n t e p o r u n h i j o 
y h e r e d e r o . L a f o r t u n a , ü s u m u e r t e , 
p a s a á m a n o s e x t r a ñ a s , u n p a r i e n t e 
r e m o t í s i m o ú q u i e n n o t i e n e a f e c t o ; 
esto v i e n e á a g r a v a r n u e s t r a p e n a . T o -
da, a l u s i ó n a l f u t u r o h a c e que m i co-
razón se o p r i m a . C u a n d o le veo i n d i -
f e r e n t e á todo lo que se r e l a c i o n a c o n 
s u s b i enes , p i e n s o que es p o r q u e sabe 
que u n e x t r a ñ o le h a de s u c e d e r . 
— D e b e s e r p a r a u s t e d u n a g r a n 
p e n a , — o b s e r v ó S i l v i a , — y lo c o m p r e n -
(lo ] ) c r f e c t a m e n t e . 
L e i n t e r e s ó p r o f u a d a m c u t e l a d y 
C l o t i l d e ; h a b í a e n a q u e l l a d a m a a lgo 
m u y du lce é i r r e s i s t i b l e . 
D e p r o n t o , c o n n u e v a s r i s a s , C i r i l o 
c o r r i ó h a c i a e í l a s . S i l v i a se d e t u v o y 
le t o m ó en b r a z o s ; a p a r t ó d e l a f r e n -
te d e l n i ñ o los sedosos h u e l e s , y lue-
go, c o n m a t e r n a l o r g u l l o , d i j o : 
— E s t e es m i h i j o , l a d y D y n e c o u r t . 
¿ Q u é h a b í a o c u r r i d o ? 
¿ Q u é h a b í a e n el s e m b l a n t e de l a 
c r i a t u r a que p a r e c í a h a b e r p e t r i f i c a -
do á l a d y D y n e c o u r t ? 
S e puso b l a n c a e o m o l a ' n i e v e , y 
h a b í a e n s u s o jos u n a e x p r e s i ó n en tre 
a d m i r a d a y l a s t i m e r a . H a c i e n d o u n 
poderose es fuerzo p u d o r e c o b r a r s e . 
— ¡ C u á n e x t r a ñ a d e b o p a r e c e r l e 'á 
u s t e d ! — d i j o . — ¡ P e r o h a y en ese s em-
b l a n t e algo q u e me es t a n f a m i l i a r . . . 
c o m o s i h u b i e s e v i v i d o s i e m p r e c o n 
é l ! 
— E s r a r o , — r e p l i c ó S i l v i a ; — s i n em-
b a r g o , M r s . G r e v i l l e d i ce lo m i s m o . 
L a p a l i d e z a u m e n t ó en el r o s t r o 
de l a d y C l o t i l d e . 
— ¿ D i c e l o m i s m o ? ¿iSe h a fijado? 
— p r e g u n t ó .anhe lante . 
— ¿ F i j a d o en q u é ? — p r e g u n t ó S i l -
v i a á su v e z c o n a s o m b r o . 
E n t o n c e s l a d y D y n e c o u r t r e c a p a c i -
t ó y se d o m i n ó . 
— Q u e r í a d e c i r q u e si ella, t a m b i é n 
le nni',o).'.traba p a r e c i d o c o n a l g u i e n 
— A s í m e d i j o , — c o n t e s t ó S i l v i a . 
L a d y C l o t i l d e s e n t ó s e en u n a s i e n t o 
r ú s t i c o y p u s o á C i r i l o s o b r e s u s r o -
d i l l a s . F i j a a n s i o s a m e n t e , c o n -ojos 
l l enos de a d m i r a c i ó n , e x a m i n ó c a d a 
f a c c i ó n d e l l i n d o r o s t r o i n f a n t i l . N o 
h a b í a d u d a ; no le e n g a ñ a b a s u i m a -
g i n a c i ó n ; n o e r a u n a f a n t a s í a . 
E l s e m b l a n t e q u e c o n t e m p l a b a se 
p a r e c í a g r a n d e m e n t e a l 'de s u m a r i d o , 
B a s i l i o , l o r d D y n e c o u r t ; se p a r e c í a 
como u n a g o t a d e a g u a á o t r a go ta . 
N o s a b í a l a q u é a t r i b u i r l o . N a t u r a l -
m e n t e qne d e b í a ser p u r a c a s u a l i d a d ; 
s i n e m b a r g o , ¿ p o d í a ihaher n a d a t a n 
c h o c a n t e ? C a d a l í n e a d e los r i z a d o s 
b u c l e s c a í a - p r e c i s a m e n t e d e l a m i s m a 
m a n e r a ; el c o l o r d e los o jos , l o sedoso 
de l a s l a r g a s p e s t a ñ a s ; l a s e m e j a n z a 
no p o d í a s e r m á s p e r f e c t a . E r a p u r o 
a c c i d e n t e , y , s i n e m b a r g o , l e p r o d u -
c í a e x t r a ñ a p e n a . 
¿ P o r q u é u n e x t r a ñ o t e n í a s u c a r a ? 
L a d y C l o t i l d e s u s p i r ó p r o f u n d a m e n t e , 
y d o s c a n d e n t e s l á g r i m a s o s c i l a r o n 
e n sus p á r p a d o s . 
— • ¿ H a c e m u c h o que m u r i ó s u espo-
so de u s t e d ? — p r e g u n t ó . 
— l i a r á cosa de se i s a ñ o s que le p e r -
d í , — c o n t e s t ó S i l v i a e v a s i v a m e n t e . 
— ¿ T e n í a p a r i e n t e s en I n g l a t e r r a ? 
¿ E r a i n g l é s ? — - v o l v i ó á p r e g u n t a r lá* 
q u e r e r l e e r l o s p e n s a m i e n t o s d e M r s . 
E y m e r . 
E s t a p u d o c o n t e s t a r s ineeramenitQ 
que s u m a r i d o j a m á s Je h a b í a men-» 
c l o n a d o p a r i e n t e a l g u n o . 
— ¿ L e a m a b a u s t e d m u c h o ? — c o n ^ 
t i n u ó l a d y C l o t i l d e , g e n t i l m e n t e . . 
U n v i v i s o n r o j o c o l o r e ó e l sem* 
b l a n t e de S i l v i a . 
— ¡ M i l veiees m á s que á m i vida!-—» 
c o n t e s t ó . 
— A s í . comprendo y o el amou*. T e n g a 
l a o p i n i ó n de que e n e l*amor no e x i s -
te i g u a l d a d . U n o lo d a todo, otro l o 
r e s e r v a • t odo . N o creo pos ib le e n c o n -
t r a r dos e sposos que s i e n t a n e l m i s m o 
g r a d o d e a m o r el u n o l i a c í a el otro. 
— E s a d o c t r i n a n o es t a n t e r r i b l e 
como a l g u n a s de M i s . C r e v Ü l e , — o b -
s e r v ó S i l v i a s p n r l a i i d o ; - e ' ia no crcai 
' a b s o l u t a m e n t o eu ei amo;:. 
— E n eso 'anda e q u Í T o e n d a : m u c h a 
i n f e l i c i d a d p u e d e n a c e r de l a m o r ; pe-
r o , s i n é l , e l m u n d o s e r i a m á s t r i s ta 
de lo q u e ' e s . 
H a s t a e n t o n c e s no h a b í a s o l t a d o a l 
n i ñ o n i d e j a d o de n r i r a r ' e . P r e g u n t ó - ! 
l e s u n o m b r e , y é l r e s p o n d i ó en e l ac'-» 
t o : 
— C i r i l o R y m e r . . 
¡ .Oh! ¡ H a s t a e l t i m b r e de s u 
v o z ! ¿ E r a u n a m o f a ? H u b i e r a p o d i -
o i i a lo ' i m a g i n a r , e i -rraj ido los ojo 
ojjiabhiba' loi-d^Dyweooxiít, 
D I A E I O D E L A M A R * - ^ — E d i c i ó n de la m a ñ u n a . — J u l i o 20 S é l^on . 
Q i é n e i a , e i o n e i a : poi' lo mis ino (ino 
no t é eon iprendo , te respeto . 
P e r o r e s p e t í i t ú el d o l o r de los p a -
dres , l a a l a r m a de los pueblos , l a v i d a 
de r s a p o b l a c i ó n i n f a n t i l , que es nues -
t r o e n c a / i t o ; de esas l eg iones J e ange-
l i tos y de a r r a p i e z o s , m á s in fe l i ce s que 
n o s o t r o s p o r q u e no t i e n e n d u d a s to-
d a v í a , m á s m e r e c e d o r e s de v i v i r que 
nosotros , p o r q u e no h a n comet ido crí-
m e n e s t o d a v í a c o n t r a l a l i b e r t a d y l a 
p a t r i a . 
D e s i n f e c t a , S a n i d a d , an te s de a r r o -
j a r t a r e c o s p o l v o r i e n t e s y e s c a r v a r 
p u d r i d e r o s . N o c o n f í e s tu m i s i ó n á l a 
i n c o m p e t e n c i a . 
¿ V e s ? H a s t a c u a n d o l u c h a m o s p o r -
que no se p r o s t i t u y a n los i n s t i n t o s d e l 
n i ñ o , p o r q u e no se e n f e r m e n , c o n v i r u s 
d e i n c r e d u l i d a d , l a s j ó v e n e s a l m a s ; 
h a s t a c u a n d o — p a d r e s a m o r o s o s y c i u -
d a d a n o s e x p e r i e n t e s — s a l i m o s á l a de-
f e n s a d e l i n o c e n t e y nos ponemos al 
S e r v i c i o de los p a d r e s p a r a que n o 
a e s t r u y a en sus h i j o s l a e s p e r a n z a y l a 
v i r t u d que á el los s i r v i e r a n de c o r a z í 
c o n t r a el n e g r o des t ino y de a l i c i e n t e 
p a r a l a b o r a r p o r l a p a t r i a , h a s t a e r -
t o n c e s a s e g u r a n los m a e s t r o s , a l g u n o s 
m a e s t r o s de l a R e p ú b l i c a , que e l a n a r -
q u i s m o es c i e n c i a y el a t e í s m o es s a -
l u d . 
S a l u d y c i e n c i a i n s p i r e n los t r a b a -
j o s de d e s i n f e c c i ó n de l a R e p ú M i c a , 
que m á s n e c e s i t a de n i ñ o s de a n a r q u i s -
tas , q e u de h u e s e c i l l o s de c a d á v e r e s . 
J . N . A r a m b u r u . 
I N I G O b A S B k A P S G O é H i j o 
I M P O E T A D O R I C S D E B R I L L A N T E S 
J o Y c r í a v l i e l o i c s a o o r o , 
a e ¡ a s m e j o r e s m a r c a s 
E s t á n á l a v e n t a l a s g r a n d e s n o v e -
d a d e s r e c i b i d a s e n s u a c r e d i t a d a J O -
Y E R I A " E L D O S D E M A Y O . 
H a b a n a — A n g e l e s n ú m e r o 9 
L A P R E N S A 
D i c e * ' E l l i b e r a l " : 
^ N u e s t r o p e r i ó d i c o , de i g u a l mo'do 
q u e t o d a l a p r e n s a l o c a l , p u b l i c ó a y e r , 
q u e u n g r u p o de g u a r d i í ^ s r u r a l e s de 
l a f u e r z a d e s t a c a d a en e l c a m p a m e n t o 
d e O o l u m b i a , se h a b í a a m o t i n a d o en l a 
t a r d e d e l p a s a d o d o m i n g o , deb ido á 
l a m e z q u i n d a d de l a a l i m e n t a c i ó n y a l 
m a l t r a t o que á s u s s u b a l t e r n o s d a e l 
c a p i t á n s e ñ o r B e m a l , a g r e g á n d o s e 
que t a n p r o n t o s u p o e l s e ñ o r p r i m e r 
J e f e de ese c u e r p o airmado lo o c u r r i -
do, c o m i s i o n ó a l c o r o n e l s e ñ o r A v a l o s 
p a r a r e s t a b l e c e r e l o r d e n , f o r m a r con-
s e j o de g u e r r a á los a m o t i n a d o s y 
toasladar á l u g a r e s d i s t a n t e s de l a H a -
b a n a á los m e n o s c o m p r o m e t i d o s . 
N o nos p a r e c e n m a l a s l a s m e d i d a s 
a d o p t a d a s p o r e l G e n e r a l s e ñ o r A l e -
j a n d r o R o d r í g u e z , p o r q u e t o d a i n d i s -
c i p l i n a , de c u a l q u i e r o r d e n que sea , 
e s d i so lvente , y m u c h o m á s c e n s u r a b l e 
e n los c u e r p o s a r m a d o s . " 
P o r a lgo i n d i c á b a m o s a y e r que l a 
p a s i ó n no le d e j a b a v e r c l a r o á " E l 
L i b e r a l " en el a s u n t o de l a A s a m b l e a 
M o d e r a d a de C i e n f u e g o s . 
A p e n a s se d e s p r e n d e de esa p e r n i -
c i o s a in f luenc ia , d a gusto v e r lo b i e n 
que r a z o n a . 
" T o d a i n d i s c i p l i n a — d i c e — ' d e c u a l -
q u i e r o r d e n que sea , es d i s o l v e n t e . " 
E s e es e l l e n g u a j e de los p a r t i d o s 
s e r i o s y que t i e n e n d o c t r i n a s y p r e s t i -
g io s que s a l v a r . 
A h o r a , s i e l p a r t i d o l i b e r a l no fuese 
u n p a r t i d o ser io , c a b r í a que nos con-
t e s t a s e : P r e c i s a m e n t e p o r q u e l a i n d i s -
c i p l i n a de l p a r t i d o m o d e r a d o d i s u e l v e 
s u s h u e s t e s e n C i e n f u e g o s , a p l a u d i m o s 
lo h e c h o p o r a l g u n o s m i e m b r o s de s u 
A s a m b l e a . 
P e r o a s í no p u e d e n d i s c u r r i r los l i -
b e r a l e s s i n a t r a e r á s u c a s a e l fuego 
que c o n s u m e l a c a s a de l v e c i n o . 
i 
« # 
P o r lo d e m á s , í ; E l L i b e r a l " , p a r a 
e s t a r en todo o p o r t u n o e n ese sue l to , 
h a s t a lo e s t á e n l a s e g u n d a p a r t e de l 
m i s m o . O i g á m o s l e : 
" P e r o a n t ó j a s e n o s que antes de so-
m e t e r á c o n s e j o de g u e r r a , ó a d o p t a r 
c u a l q u i e r a o t r a m e d i d a c o e r c i t i v a con-
t r a los i h a m b r i e n t o s a m o t i n a d o s , e r a 
de r i g o r d a r l e s de comer . 
A s í a l m e n o s r e c o r d a m o s que p r o -
c e d i ó u n A l c a l d e de u n p u e b l o i n m e -
diato á M á l a g a , h a c e m u c h o s a ñ o s , 
con m o t i v o d e h a b e r s e a m o t i n a d o s u s 
vec inos , e x a s p e r a d o s p o r l a s m a l a s co-
s e c h a s y los a p r e m i o s v i o l e n t o s de los 
agentes d e l F i s c o , a c o m p a ñ a d o s de l a 
G u a r d i a C i v i l . 
E l G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a c i t a -
d a , s a b e d o r p o r e l p r o p i o A l c a l d e de 
l a s c a u s a s de l m o t í n , t e l e g r a f i ó á é s t e 
en los s i g u i e n t e s ó p a r e c i d o s t é r m i -
nos : 
" D i g a u s t e d l a s f u e r z a s que nece -
s i t a p a r a s o f o c a r e l t u m u l t o . " 
P e r o e l m o n t e r i l l a , que no t e n í a u n 
solo pe lo de l a dediesa, c o n t e s t ó p o r e l 
m i s m o c o n d u c t o á s u s u p e r i o r g e r á r -
q u i c o : 
" P o r lo p r o n t o m a n d e V . E . u n a s 
o c h o c i e n t a s c a n a s t a s de p a n . " 
I r r e p r o c i h a b l e y d e m a e s t r o . 
E n los m i s m o s m o m e n t o s en que e l 
p a r t i d o l i b e r a l p r o c e d í a á s u o r g a n i -
z a c i ó n y d e c l a r a b a p o r u n o de sus 
m i e m b r o s que c o n d e n a t o d a l u c h a que 
no s ea l e g a l , el c o r r e s p o n s a l en l a H a -
b a n a de " L a O p i n i ó n " , p e r i ó d i c o m o -
d e r a d o de C i e n f u e g o s , t e l e g r a f í a á este 
c o l e g a : 
" C i r c u l a n r u m o r e s de que los l i b e -
r a l e s e s t á n p r e p a r a n d o otro m o v i m i e n -
to sed ic ioso , c o n e l p r o p ó s i t o de p r o -
d u c i r u n a h o n d a p e r t u r b a c i ó n en todo 
el p a í s . 
H a b l a s e de u n a v a s t a c o n s p i r a c i ó n 
que t iene r a m i f i c a c i o n e s e n M a r i a n a o , 
G u a n a j a y y S a n J u a n y M a r t í n e z . S e 
r u m o r a -que en C i e n f u e g o s t a m b i é n 
-hay c o m p r o m e t i d o s . 
S e d e s i g n a n como p r o m o t o r e s i e l 
m o v i m i e n t o á P i n o G u e r r a y M a n u e l 
P i e d r a . " 
U n o s l l e v a n la f a m a y otros c a r d a n 
l a l a n a . 
¡ E x c e l e n t e c o r r e s p o n s a l ! 
P e r o nos p o n e m o s en s u caso. 
S i es m o d e r a d o de v e r a s , ¿ c ó m o n o 
h a b í a de ser le do loroso t e l e g r a f i a r l a 
v e r d a d , d i c i e n d o que los r u m o r e s de 
p e r t u r b a c i ó n se r e f e r í a n á l a G u a r d i a 
R u r a l y á l a A s a m b l e a M o d e r a d a de 
C i e n f u e g o s ? 
¡ Y t o d a v í a e s a A s a m b l e a t r a t ó de 
d e s a u t o r i z a r , y d e s a u t o r i z ó , en efecto, 
á " L a O p i n i ó n " como ó r g a n o oficial 
d é i p a r t i d o ! 
¡ U n ó r g a n o de i n f o r m a c i ó n t a n ame-
n a y t a n e x a c t a ! 
* * 
Y á p r o p ó s i t o de esa A s a m b l e a : e l 
d o m i n g o p r ó x i m o v u e l v e á r e u n i r s e , 
c o n l a a s i s t e n c i a , s e g ú n a n u n c i a n de 
C i e n f u e g o s , de los D e l e g a d o s a p ó c r i -
fos y a u t é n t i c o s . 
EL CABELLO SE PUEDE 
^4,CER CRECER 
Ea como una plantas Laa^aldece y 
muere en terreno estéril. El perlcráneo 
viene á ser el terreno donde crece el 
cabello* 
FERTILICESE EL PERICRÁNEO 
con el Tricófero de Barry, y ése 1c 
transmitirá al cabello nueva vida 
y vigor. 
i 
E L TRICÓFERO D E BARRY NUTRE LA 
P I E L D E L CRÁNEO 
T . L B B S T O N C O M T M G T 
O - R E i L L Y I 1 0 
I N C E P I B E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECÍALME1TO 
A N T I G U O ¡SISTEMA N V E Y O S I S T E M A 
P l a n o s indef in idos . 
P r e s u p u e s t o s vagos . 
P r e c i o s a p r o x i m a d o s . 
V a l o r de l a o b r a gastado antes de 
t e r m i n a r s e . 
T r a b a j o s defectuosos. 
R e p a r a c i o n e s costosas. 
C o n t r a t i s t a i r r e s p o n s a b l e . 
P l a n a s comple tos . 
P r e s u p u e s t o s fijos. 
P r e c i o s def in i t ivos . 
O b r a de p r i m e r a . 
F i a n z a p o r e l fiel c u m p l í m i e u t e de 
nues tros contratos . 
V e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n á los p r o p i e -
tar ios . 
S i V d . desea f a b r i c a r u n a c a s a y t iene u n s o l a r y a l g ú n d i n e r o , nosotros l e 
p r e s t a r e m o s e l r e m a n e n t e c o n u n i n t e r é s m ó d i c o . 
¡ B u e n a v a á ser l a s e s i ó n ! 
A c o n s e j a m o s á l a c o m p a ñ í a de " A c -
t u a l i d a d e s " m a n d e i m p n ' s i o n a r en e l l a 
unái s c u a n t a s p k c a s p a r a su c i n e m a t ó -
g r a f o . 
T e n d r í a n m á s é x i t o que l a s del a ten-
tado c o n t r a e l R e y A l f o n s o . 
E l g o b i e r n o j a p o n é s , d e s p u é s de n a -
c i o n a l i z a r sus f e r r o c a r r i l e s , como es-
t á n h a c i e n d o y a l a s p r i n c i p a l e s poten-
ci-as de E u r o p a , p i e n s a n a c i o n a l ¡pai-
l a s m i n a s , l a s m a n u f a c t u r a s de a lgo-
d ó n y las i n d u s t r i a s d e l p a í s en ge-
n e r a l . 
S ó l o e n C u b a se p i e n s a en todo lo 
c o n t r a r i o . 
A q u í , desde l a t i e r r a , h a s t a el t e l é -
fono, todo se d e s n a c i o n a l i z a , m e n o s 
los des t inos d e l p r e s u p u e s t o . 
* # 
S i n e m b a r g o , t o d a v í a e l J a p ó n e s t á 
m u y l e j o s d e s e r p a r a nosotros u n 
m o d e l o d igno de i m i t a r s e . 
A n t e s <iue s u s v í a s f é r r e a s y s u s f á -
b r i c a s , d e b í a c u i d a r s e de n a c i o n a l i z a r 
sus h i j o s , e v i t a n d o l a e m i g r a c i ó n á 
que les c o n d e n a n los ú l t i m o s t r i u n f o s 
'de s u s a r m a s , b i e n p o c o e n v i d i a b l e s s i 
en v e z de t r a e r e l b i e n e s t a r a l pueb lo , 
le o b l i g a n á b u s c a r m e d i o s de subs i s -
t e n c i a en t i e r r a e x t r a ñ a . 
N o p u e d e n s e r m á s s a t i s f a c t o r i a s l a s 
n o t i c i a s que n o s d a " E l M u n d o " r e s -
pec to de l a ú l t i m a r e c a u d a c i ó n : 
" A l a v i s t a t e n e m o s u n estado por -
m e n o r i z a d o de l a r e c a u d a c i ó n obteni -
d a d u r a n t e e l m e s de J u n i o - ú l t i m o en 
t o d a l a R e p ú b l i c a p o r concepto de 
r e n t a s de a d u a n a s , r e n t a s i n t e r i o r e s 
é i m p u e s t o s de l e m p r é s t i t o . E s u n t r a -
b a j o que l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
i m p r i m e y r e p a r t e m e n s u a l m e n t e , con 
el l a u d a b l e p r o p ó s i t o de que todos nos 
e n t e r e m o s de l a m a r c h a de n u e s t r o 
T e s o r o N a c i o n a l . 
L a s a d u a n a s d u r a n t e ese mes , p r o -
d u j e r o n $ 1951,724-31. L a s r e n t a s i n -
t e r i o r e s a s c e n d i e r o n á $ 125,668-18. E l 
i m p u e s t o de l e m p r é s t i t o a l c a n z ó á pe-
sos 309,350-17. 
E n l a r e n t a de a d u a n a s l a s m u l t a s 
y c o m i s o s solo a s c e n d i e r o n á pesos 
2.702-16. E n l a s r e n t a s i n t e r i o r e s los 
r e c a r g o s á m o r o s o s solo s u m a r o n pe-
sos 260-25. E n los impuestos , , m i e n t r a s 
l a s a d u a n a s no h a n r e c a u d a d o n a d a 
p o r m u l t a s , l a s z o n a s fiscales r e c a u d a -
r o n , p o r ese concepto , $ 904-10. 
E n una. r e c a u d a c i ó n t o t a l de m u y 
c e r c a de dos y m e d i o m i l l o n e s de pe-
sos, l a s u m a de $ 3,866-41 p o r m u l t a s , 
comisos y r e c a r g o s á morosos , demues-
t r a q u e el c o m e r c i o e n g e n e r a l c u m p l e 
c o n t o d a h o n r a d e z y p r o n t i t u d s u s 
o b l i g a c i o n e s c o n e l E s t a d o . 
E s d i g n o t a m b i é n de q u e se h a g a 
n o t a r c ó m o e l E s t a d o se sost iene c a s i 
e x c l u s i v a m e n t e con l a s r e n t a s de a d u a -
n a s . L a s d e m á s r e n t a n s ó l o a s c i e n d e n , 
i n c l u y e n d o l a s c o n s u l a r e s , c o m u n i c a -
c iones y p r o d u c t o s d i v e r s o s á pesos 
225,335-20. 
E l i m p u e s t o de l e m p r é s t i t o s ó l o pe-
sa sobre l i c o r e s y a l coho le s no d e s n a -
t u r a l i z a d o s , t a b a c o s , c i g a r r o s , f ó s f o -
ros , n a i p e s y b e b i d a s e s p u m o s a s . " 
C u a n d o t a l e s r e s u l t a d o s se obt i enen 
á p e s a r de l a s filtraciones que h a n mo-
t i v a d o los e x p e d i e n t e s de M a t a n z a s , 
¿ q u é no s u c e d e r á e l d í a en que estos 
e x p e d i e n t e s no e n c u e n t r e n i m p u g n a -
C a s i I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
d e t o m a r l a 
s e e m p i e z a n á s e n t i r s u s efec-
tos d e p u r a t i v o s y f o r t a l e c i e n t e s . 
S e n t í s c o m o l a d e p r e s i ó n d e 
á n i m o s e d i s i p a ; l a i m a g i -
n a c i ó n se d e s p e j a , y e l s u e ñ o 
e s r e p a r a d o r . E l s i s t e m a n e r -
v i o s o f u n c i o n a c o n m á s r e g u -
l a r i d a d . N u e v a v i d a y v i g o r 
c o m p e n e t r a n t o d o e l o r g a n i s m o . 
A l c o m p á s de 
e s t a t r a n s f o r -
m a c i ó n s a l u t í -
f e r a m e j o r a l a 
d i g e s t i ó n , y 
t a m b i é n e l a p e -
t i t o ; s e o b t i e n e 
m e j o r n u t r i c i ó n 
d e l a l i m e n t o . 
V u e s t r o s a m i -
g o s a d v i e r t e n 
d e s d e l u e g o e l 
c a m b i o f a v o r a b l e e n v u e s t r a 
g e n e r a l a p a r i e n c i a . E l a n t i g u o 
c o l o r s a n o r e t o r n a á l o s l a b i o s ; 
l o s o j o s r e c o b r a n e l b r i l l o f u l g u -
r o s o de l a s a l u d ; e l a n d a r e s m á s 
e l á s t i c o . C o n c a d a d ó s i s de 
Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r n o t a n 
u n a m e j o r í a e n l a s a l u d . 
Preparada por el Dr. J . O. A Y E R y Oa.. 
LoweU, Mass., E . U . A. 
IIÍIB Pildora» del Dr. Ayer — Azucaradas— 
Son un purgante suave. 
dores y se p r o p o n g a n todas las c lases 
soc ia les s e c u n d a r los p r o p ó s i t o s n i o r a -
l i z a d o r e s d e l G o b i e r n o ? 
P o r r e f e r i r s e á l a v i s i t a que á l a r e -
g i ó n o r i e n t a l h a c e n en estos m o m e n t o s 
el s e ñ o r G a y t á n de A y a l a , M i n i s t r o de 
E s p a ñ a en C u b a y n u e s t r o q u e r i d o 
D i r e c t o r , s e ñ o r R i v e r o , t o m a m o s de 
' ' L a C o l o n i a E s p a ñ o l a " , de S a n t i a g o 
ele C u b a ; 
' ' E l E x o r n o , fír. G a y t á n de A y a l a , 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r o de E . s p s n a 
e n es ta R e p ú b l i c a , h a b í a manifestó'1' .-) 
deseos de c o n o c e r e l p a í s c u b a n o y v i -
s i t a r los c e n t r o s e s p a ñ o l e s que se h a -
l lan d i s e m i n a d o s en l a s p r i n c i p a l e s Po-
b lac iones , y este deseo t a n n a t u r a l óB 
q u i e n d e s e m p e ñ a t a n a l t a r e p r e s e n t a -
c i ó n se v a á r e a l i z a r en breve , pues , 
Nc-n'in n o t i c i a s r e c i b i d a s e n el C o n s u -
lado e s p a ñ o l de es ta c i u d a d , S . E . em-
b a r c a r á en B a t a b a n ó e l m i é r c o l e s p r ó -
x i m o y l l e g a r á á S a n t i a g o el d o m i n g o 
p o r l a n o c h e ó el l u n e s p o r l a m a ñ a n a . 
L a p e r m a n e n c i a d e l s e ñ o r G a y t á n 
de A y a l a s e r á c o r t a y e m b a r c a r á p a r a 
G u a n t á n a m o a c a s o el l u n e s , donde le 
e s p e r a s u í n t i m o a m i g o e l e x - m i n i s t r o 
s e ñ o r S á n c h e z T o c a . 
¡Se sabe t a m b i é n que a c o m p a ñ a a l 
s e ñ o r G a y t á n de A y a l a en s u e x c u r -
s i ó n , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o E x c m o . S r . D . N i c o l á s R i v e r o . 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
C o m o es ta es l a p r i m e r a v i s i t a de u n 
d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l t a n e l evado como 
d i s t i n g u i d o , e l e l emento e s p a ñ o l e s t á 
en el d e b e r de r e c i b i r l o d i g n a m e n t e 
y los c e n t r o s e s p a ñ o l e s a c o r d a r lo con-
d u c e n t e á este obje to s i n p é r d i d a de 
t i empo . 
T e n e m o s e n t e n d i d o que el s e ñ o r 
C ó n s u l h a d a d o c o n o c i m i e n t o of ic ial 
de es ta v i s i t a á los p r e s i d e n t e s de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a y d e l C e n t r o C a t a -
l á n y á l a a u t o r i d a d de e s ta c a p i t a l . 
D e lo que a c u e r d e n los c i tados , cen-
t ros d a r e m o s o p o r t u n o c o n o c i m i e n t o 
á n u e s t r o s l e c t o r e s , no d u d a n d o que 
todo lo que se h a g a l l e v a r á el se l lo "'e 
l a d i s t i n c i ó n y d e l a m á s r e f i n a d a y 
c o r r e c t a c o r t e s í a , p u e s e n casos como 
este es c u a n d o se d e m u e s t r a l a v e r -
d a d e r a c u l t u n a de l a s p u e b l o s y de 
las p e r s o n a s . " 
P o n d e r a n d o ' ' E l C a m a g ü e y a n o " l a 
c o n v e n i e n c i a de l a l í n e a f é r r e a de S a n -
t a C r u z d e l S u r , c o m p r e n d i d a con 
a p l a u s o g e n e r a l de l p a í s en el ú l t i m o 
p l a n de f e r r o c a r r i l e s , y l a n e c e s i d a d 
de s u m á s r á p i d a e j e c u c i ó n , e s c r i b e : 
" . . . u n a de l a s c o n d i c i o n e s de l con-
c u r s o que en b r e v e h a r á e l G o b i e r n o 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de c l ichas l í n e a s , 
es l a de que a q u e l l a s que e n e l t é r m i n o 
de u n a ñ o , á p a r t i r de d i c h o c o n c u r s o , 
no h a y a n s ido a d j u d i c a d a s , p e r d e r á n 
el t u r n o c o r r e s p o n d i e n t e en e l p l a n 
g e n e r a l de c o n s t r u c c i o n e s f e r r o c a r r i l e -
r a s a p r o b a d o y a p o r l a s C á m a r a s . E l 
f e r r o c a r r i l de S a n t a C r u z de l S u r ocu-
pa e l c u a r t o l u g a r e n t r e l a s l í n e a s que 
deben s u b a s t a r s e y de c a p i t a l i n t e r é s 
es p a r a los c a m a ' g ü e y a n o s s u p r o n t a 
r e a l i z a c i ó n . N o h a c e m u c h o s d í a s , y 
ante l a p o s i b i l i d a d de que el r a m a l á 
l a c o s t a S u r f u e r a i n i c i a d o t o m a n d o á 
M a r t í como p u n t o de p a r t i d a en vez 
de Qjita. c a p i t a l c o m o e n los a n t e r i o r e s 
p r o y e c t o s , se d e s p e r t ó u n a c o r r i e n t e 
de e n t u s i a s m o en f a v o r de l a r e a l i z a -
c i ó n de ese t r a m o f e r r o c a r r i l e r o y v a -
l i o s a s o f e r t a s de t e r r e n o s , m a d e r a s , 
c a l y otros m a t e r i a l e s f u e r o n h e c h a s 
c o n t a l e n t u s i a s m o , que de s e g u r o de-
b i e r o n p e s a r m u d h o p a r a l a modi f i ca -
c i ó n d e l p r i m i t i v o p l a n . E s t a c i r c u n s -
t a n c i a nos h a h e c h o p e n s a r en l a posi -
b i l i d a d de que c a p i t a l e s c a m a g ü e y a n o s 
c o n c u r r a n á l a r e a l i z a c i ó n de esa o b r a 
que t a n t a t r a s c e n d e n c i a t iene p a r a l a 
V e r t i e n t e S u r de e s t a p r o v i n c i a . S i en 
é p o c a m á s a z a r o s a p a r a C u b a , c u a n d o 
el p o r v e n i r se p r e s e n t a b a i n c i e r t o , h u -
bo c u b a n o s que a p r o n t a r o n r e c u r s o s 
suifieientes á l a c o n s t r u c c i ó n d e l r a m a l 
á l a cos ta S u r , ¿ n o p o d r í a l o g r a r s e lo 
i iys iuo hoy , que d i c h a e m p r e s a b r m i l . i 
á sus p r o p i e t a r i o s u n p o r v e n i r r i s u e -
ñ o ? 
O j a l á n u e s t r a s p a l a b r a s e n c u e n t r e n 
eco en a q u e l l a s p e r s o n a s c a p a c i t a d a s 
p a r a e m p r e n d e r c o n é x i t o l a m a g n a 
o b r a , y que l a s u b v e n c i ó n del E s t a d o , 
l e jo s d e bene f i c iar á u n a C 6 m p a m a 
e x t r a n j e r a , v e n g a á s er el e s t í m u l o 
que d e t e r m i n e la c o n s t r u c c i ó n , p o r h i -
j o s de l p a í s , de e sa a r t e r i a de r i q u e z a 
d u é tan f o r m i d a b l e i m p u l s o h a b r á de 
d a r á l a a g r i c u l t u r a y l a i n d u s t r i a 
e a m a g ü e y a n a s . " 
i P e r o , q u é ! ¿ E l c o l e g a d u d a de que 
los c a p i t a l e s c a m a g ü e y a n o s se e n c a r -
g u e n de c o n s t r u i r esa l í n e a , a h o r r á n -
dole el t r a b a j o á V a n H o r n e ? 
P u e s n o s o t r o s n ó . ¿ C ó m o v a m o s á 
c r e e r que no r e c l a m e n el los p a r a s í l a 
g l o r i a — y el p r o v e c h o , p o r q u e lo h a y 
en el lo, y g r a n d e — d e s p u é s de l a ce-
s i ó n de t e r r e n o s y m a t e r i a l e s h e c h a 
p o r a l g u n o s p r o p i e t a r i o s y de l a opo-
s i c i ó n que l a p r e n s a l o c a l y l a o p i n i ó n 
c a m a g ü e y a n a h a h e c h o s i e m p r e á que 
l a s c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s l u c r e n con 
los negoc ios c u b a n o s ? 
E a , u n p e q u e ñ o e s fuerzo y que el 
C a m a g ü e y se quede c o n esas o b r a s 
p a r a que no se d i g a que u n a c o s a es 
p r e d i c a r y o t r a d a r t r i g o . 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s de a l m a c é n p a -
r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n s u b u s c a d o r , 
desde 90 c e n t a v o s en a d e l a n t e . L e c c i o -
nes de f o t o g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n 
p e l í c u l a s . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
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c a r g o s que c o n t r a é l e x i s t e n en l a c a n -
ga quo o s ; á i n s t r u y e n d o p o r cohucho 
f r u s t r a d o y f a l s e d a d . 
E l s e ñ o r P e ñ a r r e d o n d a a l p r e s t a r 
d e c l a r a c i ó n , n e g ó todos los c a r g o s que 
se le h a c í a n . 
U n a vez que t e r m i n ó de p r e s t a r de-
c l a r a c i ó n f u é r e m i t i d o $) V i v a c por 
todo el t é r m i n o que d i spone la ley . * 
T a m b i é n l a p o l i c í a S e c r e t a , c u m -
p l i e n d o ó r d e n e s del Ldo .^ S r Ar/íjafce-
gu i , p r o c e d i ó á la d e t e n c i ó n del p e r i t o 
t a s a d o r D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z O l m o , 
q u i e n á l a h o r a en que e s c r i b i m o s es-
tas l í n e a s , no h a b í a s ido Conclucicloj 
a ú n a n t e l a a u t o r i d a d j u d i c i a l q u é lo 
r e c l a m a . 
—MaOi ' " . . « ^ a i n i M 
m m m 
i 
H a b i e n d o t e r m i n a d o e l R e v e r e n d o 
P . V a u g h a n l a m i s i ó n que á este p a í s 
le t r a j o , se p r o p o n e h a e e r u n a p ú b l i c a 
m a n i f e s t a c i ó n de a g r a d e c i m i e n t o por 
la b u e n a a c o g i d a que p o r esta socie-
d a d se le h a d i s p e n s a d o . 
C o n ese obje to e l p r ó x i m o d o m i n g o 
22 se c e l e b r a r á en l a I g l e s i a p a r r o -
q u i a l d e l C r i s t o e l S a n t o S a c r i f i c i o de 
la M i s a , á k s 10 a. m . , en l a c u a l 
el R e v e r e n d o P . V a u g ' h a n se d i r i g i r á 
á los as i s tentes , p r o n u n e i a n d o , en i n -
g l é s , u n s e r m ó n , c u y o t e m a s e r á " E l 
C i e l o , N u e s t r a C a s a E t e r n a " . 
T e r m i n a d a l a M i s a , se r e z a r á u n 
' ' T e D e u m " a l c u a l a s i s t i r á e l I l u s -
t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o " p r r p r o x y " . 
L o s que s u s c r i b e n , m i e m b r o s de la 
J u n t a a u x i l i a d o r a d e l P . V a u g h a n , 
t i e n e n e l gusto de i n v i t a r á e s ta so-
e i e d a d á t a n s o l e m n e s actos . 
H a b a n a , 19 de J u l i o de 1 9 0 6 . — M a r -
q u é s de l a R e a l P r o c l a m a c i ó n . — N a r -
ciso G e l a t s . — ' L i c e n c i a d o F r a n c i s c o P e -
nio 'het .—Conde de S a g u n t o . — W i l l i a m 
í l . R e d d i n g . — L i c e n c i a d o A g u s t í n P e -
n i d h e t . — L i c e n c i a d o C a r l o s A . S m i t h . 
— D o c t o r C a r l o s F i n l a y . — D o c t o r R a -
m ó n G ! E c h e v a r r í a . — J u a n P a l a c i o s . — 
N i c a n o r S . T r o n c ó s e . — A n d r é s S e g u r a . 
— P b r o . S e v e r i a n o S a i n z . 
L o d e l A y u i i í a s R i e n í o 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o 
de l E s t e , L d o . S r . A r ó s t e g u i , d e c r e -
t ó a y e r l a d e t e n c i ó n de D . E m i l i o P e -
ñ a r r e d o n d a e x - S e c r e t a r i o d e l A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a , e n v i s t a de los 
E u e l exped iunto m a n d a d o á ins-
t r u i r con mot ivo de c ier tos c a r g o s for-
m u l a d o s p o r el s e ñ o r C a s t r o y F i a . 
quur . N o t a r i o de l A y u n t a m i e n t o , con-
tra el l e t r a d o c o n s u l t o r de la m i s m a 
C o r p o r a c i ó n s e ñ o r B a r r u e c o y R o s e l l , 
h a r e c a í d o r e s o l u c i ó n c o m p l e t a m e n t e 
f a v o r a b l e p a r a el s e g u n d o . 
D e s p i u ' s ele e x p o n e r m i n u c i o s a m e n -
te los h e c h o s y de m a n i f e s t a r que se 
ha a p e l a d o á c u a n t o s m e d i o s h á b i l e s 
e x i s t e n pan-a s u c o m p r o b a c i ó n , d e c l a -
r a el s e ñ o r don F e l i p e R o m e r o , C o n -
c e j a l i n s t r u c t o r de l exped ien te , que 
Fas i m p u t a c i o n e s h e c h a s c o n t r a el se-
ñ o r B a r r u e c o " h a n q u e d í u l o d e s v a n e -
c i d a s y d e s v i r t u a d a s b a j o todos los 
ó r d e n e s , no solo p o r f a l t a de e l emen-
tos p r o b a t o r i o s con que r o b u s t e c e r l a , 
por par te de! rniaisador, s ino que t a m -
b i é n , p o r q u e de l a s d i l i g e n c i a s que se 
h a n p r a c t i c a d o á i n s t a n c i a s d e l que 
p r o v é e se l l e g a a l c o n v e n c i m i e n t o de 
que l e g a l y r a c i o n a l m e n t e r e s u l t a n in-
v e r o s í m i l e s " " y lo que es m á s de 
t e n e r s e en c u e n t a , á f a l t a de a r g u -
mento l e g a l r e c u r r i e n d o a l t e r r e n o de 
la l ó g i c a y e l b u e n sent ido , se h a c e 
i n d i s c u t i b l e s u p o n e r que t o d a p e t i c i ó n 
d i r i j i d a á p e r s o n a e x t r a ñ a , como e r a 
C a s t r o , p a r a B a r r u e c o s , i m p l i c a l a 
p r e s t a c i ó n ó c u a n d o menos la o f e r t a 
de a l g ú n s e r v i c i o f u t u r o , lo que no 
es d a b l e p r e s u m i r en e l caso de a n -
tes, p o r c u a n t o en m a n o de B a r r u e c o s 
no e s taba , s e g ú n se h a c o m p r o b a d o , 
el r e t a r d a r ó a c e l e r a r l a s firmas de las 
e s c r i t u r a s , h e c h o , é s t e , que no des-
c o n o c í a C a s t r o , s e g ú n su p r o p i a con-
f e s i ó n " . . / ' p o r lo que es p r e c i s o re -
c o n o c e r que n i n g ú n c a r a o q u e d a en 
pie , que p e r j u d i c a r p u d i e r a s u bue-
n a r e p u t a c i ó n y f a m a j s i endo p o r t a n -
to n e c e s a r i o p r o c l a m a r en l a r e s o l u -
c i ó n la i r r e s p o n s a b i l i d a d de l doc tor 
B a r r u e c o s . " 
A j u s t á n d o s e á esas c o n s i d e r a c i o n e s 
h a d e c r e t a d o e l s e ñ o r R o m e r o " q u e 
d e b í a sobreseerse y d e f i n i t i v a m e n t e 
s o b r e s e í a e l m i s m o ( e l e x p e d i e n t e ) r e -
m i t i é n d o s e c e r t i f i c a c i ó n l i t e r a l d e este 
auto a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l 
E s t e , p o r s i e n a lgo p u d i e s e a u x i l i a r 
á l a a d m i n á s t r a c i ó n de j u s t i c i a . " 
P a r a noso tros no o f r e c í a l a m e n o r 
d u d a e l que el e x p e d i e n t e a d m i n i s -
t r a t i v o i n c o a d o p o r e l c o n c e j a l s e ñ o r 
R o m e r o t e r m i n a r í a d e s c a r g a n d o de 
t o d a r e s p o n s a b i l i d a d á n u e s t r o est i -
m a d o a m i g o e l s e ñ o r B a r r u e c o y r e -
c o n o c i e n d o p a l a d i n a m e n t e s u c o m p l e t a 
i n c u l p a b i l i d a d . 
E l l i l o i ' 1 M e P a í s " 
E n l a q u e r e l l a que e l D r . B . C e l o -
r i o A l o n s o , i n t e r p u s o á n o m b r e de 
M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n t í n , c o n t r a 
R i c a r d o de l M o n t e , J u l i á n S i l v e i r a y 
N a p o l e ó n G á l v e z , h a s ido a d m i t i d o 
el re.rmrso de r e f o r m a f o r m u l a d o p o r 
ol D^' O e l o r i o e n el e s c r i t o que a y e r , 
en n u e s t r a e d i c i ó n de la m a ñ a n a , p u -
b l i c a m o s . 
E n l a c i c a d a c a u s a se h a n s e ñ a l a d o 
los p r i m e r o s d í a s J e la e n t r a n t e se-
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S j , 
la C o r a i n a WMIÜÚ., ; fimstüaveiís 
í i m m m m SE m D I E A B E L L | 
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m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e ó a l o s . 
— D E 
clSDS C ó b i r l o ® . 
L o recetan los m é d i c o s de todas las na-
ciones; es t ó n i c o y digest ivo y a n t i g a s t r ú l -
gico, C U R A e\ 98 por 10 ) de los enfermos 
del estómago {' imleatinos, aunque sus do-
lencias sean de m á s de 30 a ñ o s pe a n t i g ü e -
dad y h a y a n fracasado todos los d e m á s me-
dicamentos . C U R A el dolor de e s t ó m a g o -
las a c e d í a s , agua de boca, v ó m i t o s , la i u -
d i g e s t i ó n , las dispepsias , e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i a r r e a y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n de l e s t ó -
mago, ú l c e r a del e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a , h i p o c l o r i d r i a , a n e m i a y clorosis 
con d ispeps ia las C U R A porque a u m e n t a 
el apetito, a u x i l i a la a c c i ó n d i g e s t i v a el 
enfermo come u n í s , d i f i e r e mejor y h a y 
m á s a s i m i l a c i ó o y n u t r i c i ó n completa C U -
R A el mareo de l m a r . U n a c o m i d a abun-
dante se d ig iere s in dif icultad con u n a cu-
c h a r a d a d é /'Jlivir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo m i s m o pa-
r a el enfermo que para el que e s t á sano , 
p u d i ó n d ose tomar á ia "vez que las-
aguas minero medic ina les y e n sust i -
t u c i ó n de ellas y de los l icores de mssa . 
E s de é x i t o seguro en las d iarreas de los 
n i ñ o s . e n todas las edades. N o solo C U -
R A , s ino que obra como prevent ivo , i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digest ivo. Doce a ñ o s de é x i t o s 
constantes. E x í j a s e en las etiquetas de las 
botellas la p a l a b r a S T Ó M A X d X , m a r c a 
de f á b f i c a reg i s trada . 
De venta: cal le dy Serrano n ú m e r o 85 
f a r m a c i a , M a d r i d , y pr inc ipales de 154! 
p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a . 
A g e n t e para la is la <l« C u b a J . R a f e a n 
N o l i a y Ten iente R e y n ú m e r o 12, H a -
bana . 
Depositarios: V d a . de S a r r á é hijo T t a . 
R e y 41 y M a n u e l J o h n s o n , Obispo 03. 
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ii;ana para la práct ica de las diligen-
rüis solicitada? por el Dr . Oelorio, 
entre las enales figuraaa las declara-
Í;Mines de varios testigos y la remi-
Í 6n á la miisma de varias importantes 
documentos. 
A l felicitar al señor Ortúzar por la 
laboriosidad de su trabajo, lo excita-
mos para que active la publieacion in-
glesa. 
Eafael Montúfar . 
r<Bl Nuevo P a í s " de ayer anuncia 
que también ^n el Juzgado de Ins-
tracción del Est'e ''se tramitan más 
áife una causa por estafa 'eontira don 
Miguel Vázquez Coustantín y otra— 
en el Correcional del primer distri-
to—por coacción y e s c á n d a l o " . . ^ 
-«la* 
u 
Con una población de muy pocos 
millones de habitantes en una área de 
seiscientos cinouenta mi l ki lómetros 
cuadrados, la República de Chile 
efectúa un gran desenvolvimiento. 
Su estadística arroja cifras que sor-
prenden si se considera la relatividad 
de las circunstancias. 
Es un país serio que tiene pleno co-
nocimiento de lo que es y procede 
con notable serenidad. 
Sus hahitantes son emprendedores, 
de gran resistencia para el trabajo y 
disponen de magníficas condiciones 
climatológicas. 
Los recomienda especialmente el 
espír i tu patr iót ico que informa la v i -
da de sus actos. 
Y esta v i r tud no generalizada aun-
que si invocada con frecuencia en 
todas partes, alienta el pecho del chi-
leno quien se enorgullece de su pa-
t r i a ya resida él en las solitarias iré-
giones de Magallanes ó se encuentre 
en las ciudades más populosas del 
mundo, envanecido con el favorable 
concepto que sabe que de ella se tiene. 
Nos sugiere estas consideraciones 
3a lectura de un libro que el señor don 
'Adolfo Ortúzar miembro de una de 
las más distinguidas familias de San-
tiago, y en la actualidad Cónsul G-e-
neral de Chile en esta metrópoli , pu-
blicó en Par í s hace pocos meses, bajo 
el t í tulo " L e Chile de nos Jours: son 
commeree, sa production et ses res-
eources"; libro que no puede menos 
de 'merecer el más caluroso aplauso 
de parte de todo aquel que mire con 
placer los adelantos de nuestros paí-
ses. 
E s t á inspirado en la verdad numé-
rica, verdad sencilla que sin necia pa-
lahrer ía aparece á la vista del hombre 
que observa y estudia; y que de la 
manera más elocuente como lo es la 
de la cifras, sin retóricos n i floridos 
toques, exhibe con exactitud los he-
chos que ponen en evidencia el fun-
damento de un bien reputado nombre. 
Todo lo que puede interesar acerca 
de la riqueza chilena se encuentra ex-
plicado con claridad y método en el 
í ihro del señor Or túza r ; de manera 
que recorriendo las seiscientas cua-
renta y dos páginas que lo forman, 
se tiene conocimiento de las diferen-
tes manifestaciones de la industria de 
«quella República. 
Creemos que sería de gran impor-
tancia para Chile que dicho libro fue-
ra publicado en ánglés, para que se 
pudiera conocer bien en los Estados 
Unidos, donde conviene divulgar to-
do cuanto sea posible, los datos que 
muestran el verdadero estado de los 
principales países de Latino-América, 
á fin de que sean juzgados con mayor 
exactitud. 
w r o p a y A m e r i c a 
L A PEODUOCION D E ACIDO 
SULFURICO 
Las úl t imas estadísticas acusan un 
aumento en la producción de ácido 
sulfúrico que prueban el enorme con-
sumo que se hace de él y el perfeccio-
namiento de los medios de obtenerle. 
Sólo Inglaterra IKJ producido 
1.100.000 toneladas; Alemania, unas 
000.000; los Estados Unidos, un poco 
menos; Francia, 500.000; Italia, 
200.000; Anstria, otro tanto; Bélgica, 
•üi.VOOO; Rusia, 125.000, v el Japón , 
50.000. 
B Á N ^ Ü E T j E M O N S m U O 
Los afortunados obreros de Li l le 
que ganaron el premio de un millón 
de francos en la lotería de la Prensa, 
convidaron á un banquete monstruo 
á sus compañeros de taller, que ha-
cían un número de 180. 
No pocos empezaron el banquete 
por la cola, pues cuando se dir igían 
á él después de atizarse sendos aperi-
tivos, hubo que trasladarlos á sus 
domicilios en deplorable estado al-
cohólico. 
L A O F I C I A L I D A D JAPONF.SA 
Se había dicho q'.ie la oficialidad 
japonesa había tenido pérdidas consi-
derables durante la guerra. 
Esto no es rigurosamente cierto. 
La proporción en las pé id idas de 
los oficiales ha sido relativamente dé-
b i l ; un oficial por 37 soldados, siendo 
así que en la mayor parte de las gue-
rras la proporción ha si.1 o un oficial 
por 20 hombres por lo menos. 
Esto indica que los oficiales japo-
meses, no rehuyen las responsabili-
dades del peligro cuando era preciso, 
no se han expuesto inúti lmente, juz-
gando que con ello no lograr ían otra 
cosa que la desmoralización de sus 
soldados. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A L . 
M I S D[ I f t i DE l l f t M I 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública, ha firmado los siguientes 
nombramientos de profesores para la 
Escuela de Verano de Santa Clara. 
José de J. Prado, Métodos de En-
señanza. 
Miguel Blasco, Organización esco-
lar. 
José B. Corindes. Estudios de la 
Naturaleza. 
Pedro Camps, Literatura general. 
José D. Concepción, Historia Ge-
neral. 
José B. Corindes, Psicología Peda-
gógica. 
José María Soler, Modelado en ba-
rro. 
Concepción Clúa, Kindergarthen. 
Elvi ra Campos, id. 
Gerardo G. Junco. Lenguaje. 
Miguel Blasco, id . 
Hipóli to Diez, id. 
Juan Mendiboure, Lectura y Es-
critura. 
'•• , " '.u 1 11 "'''""" 
Emilio Martínez, Ari tmética. 
Miguel Blasco, Geografía. 
José de J. Prado, Pibujo. 
Gerardo G. Junco, Aritmética. 
D E " L A G A C E T A " 
La del d ía 1S publica las resolu-
ciones siguientes: 
Concediendo un crédito de 160,0000 
pesos para reparaciones en el hospital 
de Dementes de Mazorra. 
Concediendo un crédito de 160.000 
pesos 59 centavos para el material 
científico qile necesita la Sala que ha 
de instalarse en el Hospital Mercedes. 
—Concediendo á los señores Viade-
ro y Velazco la inscripción de una mar 
ca titulada ' ' L a Constancia" para dis-
t inguir las pastas que elaboran para 
sopas. 
i IIIWCH* 
SESION I Ü M C Í P A L 
de ayer 19 
Recurso sin lugar. — Las atenciones 
del mes de Julio.—Licencias.—Fo-
cos de luz eléctrica.—Sobre devo-
lución de cantidades pagadas de 
más.—Una concesión para un fe-
rrocarr i l en miniatura.—Sesión se-
cretíu—Contra un empleado—No se 
pudo tomar acuerdo.—Sigue la se-
sión pública.—Licencia á un conoe-
jsd.—Las bodegas en los mercados. 
Presidió el cuarto Teniente de A l -
calde, doctor Ramírez Tovar. 
Se 'aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Gobernador Pro-
vincial, declarando sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por don 
Oscar González contra el acuerdo del 
Ayuntamiento, ordenando la demoli-
ción dé la casa Pr íncipe Alfonso nú-
mero 100, por no ajustarse á lo que 
previenen las Ordenanzas de Cons-
trucción. 
También se dió por enterado el 
Consistorio de una comunicación de 
la Secre tar ía de Hacienda, en la que 
se manifiesta al Ayuntamiento que 
puede pagar las atenciones del per-
sonal y demás servicios del corriente 
mes, tomando como base el presu-
puesto anterior ya que aún no ha si 
do enviado á su sanción el del actual 
ejercicio. 
Se concedieron treinta días de l i -
cencia por enfermo con sueldo, á 
don Justo R. Tovar, don Silvio Gue-
vara, don Miguel Cabrera, don José 
R. don Francisco Fernández, don 
Regino del Sol, don José R. Peláez, 
don Ramón Chinela, Dr. Fernando 
Llano, don H . Valdivieso, don José 
Muúíz, don Luís R. Rodríguez y don 
Federico de la Rosa, todos empleados 
municipales. 
Se acordó la instalación de focos de 
.luz eléctrica en Angeles esquina á 
Estrella, Reina esquina á San Nico-
lás y 11 esquina á E, en el Vedado. 
E l señor Colón pidió, y así se acor-
dó, que por Secretar ía se lleve á la 
próxirtia sesión el expediente acor-
dado á v i r t ud de instancia de don 
Antonio Muñíz. vecino de Monte 217, 
solicitando devolución de cantidades 
pagadas de más . 
También se acordó que el Secreta-
rio lleve á Cabildo, en la próxima se-
sión, el expediente sobre concesión 
á don Arturo Mena para instalar un 
y C o m p . , S . e 
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d e E u r o p a y A m é r i c a . 
o o l v i d a r s e . 
ferrocarril en miniatura, por las ca-
lles de Chacón, Tejadillo, Zulueta y 
Monserrate. 
Dcspué se consti tuyó el Cabildo en 
sesión secreta para tratar del expe-
diente instruido al Inspector de la 
cuarta Tenencia de Alcaldía, don Jo-
sé Arri tola, no pudiéndose adoptar 
n ingún acuerdo, por no encontrarse 
presente el número de concejales que 
previenen la ley para tratar esos 
asuntos. 
Reanudada la sesión pública, se 
acordó conceder dos meses de licen-
cia, para el cxtranjpro al concejal doc-
tor don Antonio Fernández Criado. 
Se leyó una instancia de los dueños 
de bodegas y establecimientos análo-
gos instalados en los mercados, pi^ 
diéndole al Ayuntamiento que los am-
pare en la posesión de los mismos y 
los proteja en su derecho á poder 
continuar como hasta aquí. E l Cabil-
do acordó que antes de resolver esta 
petición se lleve á sesión el acuerdo 
adoptado referente á las Ordenanzas 
de Sanidad que prohiben esa clase de 
establecimientos en los mercados. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó lá 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
E i la Islesia í e la M ú 
En el suntuoso templo de la calle 
de Cuba se celebró ayer una fiesta bri-
llantísima, fiesta en conmemoración 
del Santo Patrono de la congrega-
ción de los reverendos, ilustres y bien 
queridos PP. Paules. 
La iglesia, embellecida como está 
por las magníficas pinturas que la de-
coran, se' hablaba profusamente i lu-
minada con toda magnificencia. E l 
altar mayor con una espléndida oleada 
de luz, con profusión de flores > or-
namentos del más lujoso y delicado 
gusto, y en el centro hallábase colo-
cada la veneranda imagen de San 
Vicente de Paul, glorioso fundador 
de la Congregación. 
Las amplias naves del templo csta-
han repletas, de fides, viéndose allí 
lo más distinguido de la buena so-
ciedad de la Habana. 
El sermón, á cargo del R. P. es-
colapio José Calonje, fué una brillan-
te y sentida oración y tuvo períodos 
de alta elocuencia haciendo el pane-
gírico (del santo luchador incansable 
por la causa de la caridad cristiana. 
Oficiaron en la misa los RR. PP. es-
eclapios Miguel Por ter ía , Pedro Ma-
nuvens y como celebrante el padre Jo-
sé Pujadas. 
Se cantó y ejecutó á gran orquesta 
la misa de Eslava y asistió al acto el 
ilustrísimo señor Obispo de esta dió-
cesis, Monseñor Gon&ález Estrada. 
La fiesta terminó á las diez, desfi-
Inndo ante el luciente altar varios co-
legios de encantadoras niñas regen-
teados por las virtuosísimas Hijas de 
la Caridad, resaltando en ellas la edu-
cación de sólidas virtudes de sus nien-
toras, así como el mayor orden, res-
peto y compostuira q\ie tan peculiar 
es en la educación que inculcan las H i -
jas de la Caridad en el alma de sus 
queridas escolares. 
Nuestra enhorabuena al virtuoso y 
bien querido padre Ramón Güell, su-
perior de los PP. Paules, y á la comu-
nidad toda, por el éxito de la fiesta 
de ayer. 
eec'jra timándola Pi^rSINA y RUí-
BAREO de BOáQüE. 
Esta medicación produce excelente 
resultados en ©1 tratamiento de todas 
laa enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eetveñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega k la curacióu oomplt>0i. 
Los principales médicos la racataíi. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las bofcicasde la Isla. 
1-J1. 
i m o o t e n c í a - - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s - - " E s t e * 
n S i d a c L - V e r i é r e o . - - S í -
f ú í s v H e r n i a s 6 o y e -
b r a d u r a s . 
Consultanae 11 a l v de3 aí. 
49 H A B A Sí A 49 
1400 1-J1. 
El mejor depurativo de la Sangre 
EOB DEPURATIVO de o m ú d 
¡MAS DB 40 AfiOH DK CUBA.CIONKS SOÜPKKíí-
X)EííTB9, HMPLEBJSE EN LA 
Sífilis, Llaps, H e i m GÍL cíe, 
Jv en todas las enfermedades o-oveniíjuceí 
ele MALOS HÜMORBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
mm 
c 3615 Se vende en todas lashot icas . 
D I S E N T E R I R E A S C O L I C O S 
:£» A :E» JEJ i j x X i , o s 
s e f i t e r i c o 
Curan I N F A L I A L E M E N T E , en breves d ías y para siempre 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosoB efectos son conoddoi en loria la isla dfísde hace más de veinte aüos. Mi 
liaren de enfermos curados respondón da sus buenai propiedades. Todos loa módicos la reoo 
mieadan. 
C 1 4 U J 1 J 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s 'perdidas 
seminales , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á . y J o h n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas da la Isla. 
1408 1-J1. 
Calzada esquina á J , Teleiono 917;>, V E D A D O , H A B A N A . 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo mía sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española . 
Alumbrado con luz e léc t r ica 
J * S O L E Y j ¿ * t ' o p i e t a r i o , 
c 832 78-23 A 
M B O T A B E D U 
Anda revuelto el cotarro, 
pero de manera tal 
que no es posible ponerle 
en tranquila y dulce paz. 
Me refiero al intrincado 
conflicto municipal 
lleno de bichos lanudos, 
á quienes siguen det rás 
hábiles trasquiladores 
que los quieren trasquilar. 
Como el mal ejemplo cunde, 
pues es contagioso el mal, ¡j 
a ( i a olio de la sorpresa J * 
del B. L . U . está 
siendo pat rón decidido ' 
de otros eclipses, quizás 
de más cola y más altura 
que el que supieron fraguar 
los asambleistas. Claro, 
el Cíobierno acabará 
con los mil cubileteros 
que en la libre capital 
de la República, em-ieñan 
el juego y lo siguen ya 
en Cienfuegos, Artemisa 
Candelaria y Quivieán. 
¡Rediez! A l paso que vamos 
todo en la Isla se ha rá 
por sorpresa, y el más listo 
en lo de escamotear 
Alcaldes y Secretarios, 
mejor puesto ocupará. 
Anda revuelto el cotarro 
pero de manera tal, 
que no es posible ponerle 
en tranquila y dulce paz. 
En Palacio 
Ayer tarde celebró una larga entre-
vista con el primer Magistrado de la 
República, el Gobernador Provincial, 
señor Níiñez, quien nos manifestó á 
su salida de Palacio, que había esta, 
do tratando de varios asuntos, ágenos 
todos ellos al Ayuntamiento habanero. 
Para oficiales de estadíst ica 
Por el Negociado de Justicia, se ci-
ta á los siguientes señores, á fin 
de que hagan hoy, el ejercicio oral. 
Por el día.—Miguel Angel Céspedes, 
Ignacio Riquelme y Córdova, Nicolás 
Du-Bouchet y José García Padrón . 
Por la noche.—José Ricardo de 
Cárdenas, Teófilo González Radillo, 
Adolfo Ibañez de la Rosa, Ramón 
I N D U S T R I A A L E M A N A 
PERFUMERIA R1E&ER 
F r a n k f n r t | a M a i n . 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer término E U a b ó n Cristali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans. 
parencia absoluta del J a b ó n Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
tral , suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración de este fa-
mo&-..' jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimieuto y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el últ imo pedaeito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—por s;: 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el J a b ó n Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. E l resultado es que el J a b ó n 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intr ín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que ios supera por mucho en durac ión 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans^ 
párente de Rieger", que .iabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
El Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
Representante en la Habana: 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
c 1065 24-21My 
Franca y Lancís, Emilio Fernández 
Paez, Eduardo M . de la Vega, Alfonso 
Borges y Alfredo Llarena. 
Los licoristas 
Ayer tarde volvieron á la Secreta-
ría de Hacienda los fabricantes ck. 
licores con su abogado el Represen-
tante señor García Kolhy, para conti-
nuar tratando sobre el decreto de 14 
del actual. 
Se fijarán en los envases que estén 
en maeeracióu, unas tablillas con l,is 
existencias de los mismos, que servi-
rán de base para los balances, no de-
terminando los errores de estos penali-
dad alguna sino previa comprobación 
general. 
La Secretaría de Hacienda ha dado 
órdenes á los inspectores del Impuesto 
para . ue procedan de acuerdo con 
las aclaraciones de que ha sido objeto 
el decreto antes referido. 
Los esLivadores 
Sigue sin solucionarse las diferen-
cias habidas entre los estivadores de 
azúcar y a.lgunas casas consignata-
riaa . 
El vapor cubano • ' M o b i l a " hace 
ocho días que se eñcuentra cargnulo 
azúcar con destino á Nueva York, sin 
haber podido concluir sus operaciones 
por falta de personal. 
E l vapor noruego " R y g j a " que des-
pachan los señores Rodríguez y Com-
pañía, ha concluido de cargar 12.000 
sa'cos de azúcar que conducirá á Nue-
va York, habiendo hecho sus opera-
ciones con bastante rapidez, emplean-
do los estivadores de este puerto, á 
los que se les ha abonado el precio es-
tiipulaxlo de tres y medio centavos 
por el día y siete por la noche por la 
estiva de cada saco. 
Pespués de haber desembarcado el 
ganado que trajo procedente de Gal-
vestón el vapor noruego " T i l l i s " , car-
gó 6,000 sacos de azúcar, por cuenta 
•de la casa de los señores Galbán y 
Compañía, que abonaron á razón de 
tres y medio centavos por cada saco.. 
Licencia 
Hoy empezará á disfrutar licencia 
sin sueltdo que se le ha concedido por 
enfermo, el médico de la Sanidad del 
Puerto ,doctor Félix Giralt. 
Desempeñará la jefatura de dicha 
sanidad mientras dure Ja ausencia 
del doctor Giralt, el doctor Ponce de 
León. 
Él Dique 
Ayer entró al dique el vapor enhano 
" Antinógenes Menéndez" de 1299 to-
neladas, para limpieza, pintura y re-
paraciones. 
Entre los distinguidos facultativos 
que han certificado de los méritos in-
discutibles de la Emulsión de Scott, 
contamos al reputado doctor don 
Juan Nicolás Dávalos. quien ha dicho 
''hace tiempo viene indicando en su 
larga práct ica medica la Emulsión de 
Scott, obteniendo siempre los resul-
tados más satisfactorios." 
m m m Y P E I M Á 
T O M E P A R A E L DOLOR D E C A B E Z A 
Papelillo Relámpago. De venta en to-
das las Boticas. 10-588 4-18 
f* El Mor ae las HEMORROIDES 
\ desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desíi-
laüo de HamameliA da Bocque. AI mis-
mo tiempo se tomará uiía cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua ti oia to-
mando también 3 cucharaditas al 
cía. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ce las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
i F I U U Q U F O T E l D T l 
NO CONFDSDIRLA CON EL API0L 
F s el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico . 
Kegulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y saprosiones 
asi como los dolores y c ó l i c o s 
que suelen coincidir con las é p o -
cas, y coraprometen á menudo la 
s m m 
PARIS, 8, rae vmenne. y en iotas las Farnacias 
M Í 
P U R G A N T E J U L Í E N 
CONFITE VEGETAL, LAXiTIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
coniestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, lá bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es nipido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del irienlre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - E l PURGANTE JULIEN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga, 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las /wincípales farmacias y Droguerías, 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
L O N I A L E S 
d e O I I A I V J D i e o r ' C , F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r í a . 
P A R I S , 8, R u é Vivienne, y en todas las Farmacias. 
D I A R I O D E L A 8i¿t|J.^.\l.—Edición de la. mañana.—Julio 20 de 1000. 
f el Director flel I 
(Por t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, 19 de Julio. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Procedentes de esa capital han lle-
gado el Sr. Ministro de España, el se-
ñor Rivero, Director del DIARIO D E 
L A MARINA, y su hijo. Esperábanlos 
en el muelle del Estado una Comisión 
del Casino Español, el Cónsul v Vice 
Cónsul de España y numerosos ami-
gos. 
E l Casino Español obsequiólos con 
una magníñca recepción, hallándose 
en ella las personas antes dichas y las 
autoridades locales. 
Esta noche saldrán para Santiago 
de Cuba. 
Pumariega. 
Anoche estuvo de turno el Ldo. Sr. 
Cervantes, juez de Instrucción del 
Oeste, acompañado del Escribano se-
ñor Dennis. 
Suicidio. 
E n el Centro de Socorros de la pri-
méxa demarcación falleció anoche el 
ilante Pedro Pablo Montero, que 
se había disparado un tiro de revol-
ver en la sién derecha. 
El Sr. Juez de guardia .conoció de 
este hecho. 
Lesionado 
Al arrojarse del tejado de una casa 
dê  la calle de la Habana, se causó le-
siones de pronóstico menos gra-ve, el 
blanco Isidoro R . Soler. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO B E L A R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n Matanzas 
Durante los días 12, 13 ,14 y 16 del, 
actual por la brigada á cargo del ins-' 
pector señor A . Barnet, se verificó eí 
saneamiento en ,16 casas, correspon-
dientes á las calles de Constitución 
y ^ara.goza, extrayéndose un total de 
71 carros de basuras y escombros que 
se remitieron á los vertederos para su 
cremación. 
Desinfecciones 
E n el día de ayer se practicaron 
por Jas brigadas especiales das siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis., > .• M . . . . 3 
Por difteria. . . . . ..• . w . . . . 1 
Por fiebre puerperal. .. ,. >•. >• :.i 1 
Por enteritis. . . . . •. .; m •,: .: «I 1 
Por sarampión. 1 
Se remitieron al vertedero de la 
ciudad 53 piezas de ropa, para su cre-
mación. 
A la estufa so remitieron 103 piezas 
de ropa .para desinfectar. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer la primera 
•secición de distribución de petróleo, 
petrolizó los servicios de 2.687 casas 
en los barrios del Cerro, Puentes Gran-
des y Ceiba. 
L a brigada especial á petición de ve-
cinos,- petrolizó los servicios de va-
rias casas en distintas calles de la 
ciudad. Se petrolizaron también va-
rios charcos en la vía pública y la 
Calzada de la Infanta desde la esqui-
na de Tejas al Puente de Maboa. 
L a brigada que presta sus servicios 
en Regla, petrolizó los servicios de 
628 casas -en las calles de Perdomo, 
F-r-s neda, Ceulino y Cementerio. 
L a segunda sección de canalización 
y zanjeo, construyó 250 metros linea-
les de zanja en la estancia ^San Juan 
Bautista" y 170 en la estancia " E l 
francés ' ' . 
Ordenes 
Por la jefatura de Sanidad se han 
dictado en el día de .ayer las siguien-
tes órdenes: 
Referentes á pintura y blanqueo.- 13 
Idem á demoliciones de tabiques .i 1 
Licencias 
Ayer han sido despachadas por la 
junta de Sanidad para su remisión 
al Ayuntamiento, los siguientes expe-
dientes de Licencia: 
Para fabricar.—En Jesús del Monte 
r)0n:)4 con certificación de habitabili-
dad.—En Bayona 6, con certificación 
de habitabilidad.—En B. esquina á 
3, Solar 1, Manzana 12, con certifica-
ción de habitabilidad.—En San Rafael 
145, accesorias A , B , C, D, E , y F , 
con certificación de habitabilidad.— 
Bá Rayo 34 y 36, con certificackm de 
li;ibit;ibilidad.—En 13 esquina á K, 
solar 10, manzana 105 ,con certifica-
ción de habitabilidad.—En Cárecel 5. 
con certificación de habitabilidad.— 
E n Calzada de la Habana á Bejucal, 
s o l a r 2, manzana 5, reparto de Acos-
1, V con certificación de habitabilidad. 
— E n Zanja 12Í;A..—Ancha del Norte, 
Jovcllar L . y M., manzana 14, repar-
to de San Lázaro, con certificación 
de habitabilidad.—En Chacón 13.—En 
Luyanó 22, •con certificación de habi-
tabilidad.—Jesús del Monte 520 A, 
con certificación de habitabilidad.—En 
n . esquina á 21, solar 10, manzana l l ü 
(Vedado), con certificación de habita-
bilidad.—En Salud 149.—En Avenida 
de Estrada Palma, solar 9, manzana 
9, reparto de Rivero, con frente á pri-
mera.—En Morro 9.—En Calixto Gar-
cía 15 (Regla).-^En San Francisco y 
Delicias (Jesús del Monte).—En Puer-
ta Cerrada y San Nicolás—En San 
Joaquín 11.—En Benito Lagueruela 
esquina á tercera, solar 8, manazana 8, 
reparto de Rivero.—En Marqués de la 
Torre 23, 25, 27 y 29 y Pamplona 19 
y 21.—En K entre 17 y 19, solar 12, 
manzana 108 (Vedado) con certifica-
ción de habitabilidad.—En Gervasio 
46, con certificación de habitabilidad. 
—Jesús del Monte contiguo al 518, 
con certificación de habitabilidad.— 
E n Príncipe de Asturias entre Santa 
Catalina y Milagros, solares 3 y 4, 
manzana 8, reparto de Santa Catali-
na.—En Cerro •533.—En 7a. entre Pa-
seo y A, solares 4 y 5, manzana 4 (Ve-
dado) con certificación de habitabili-
dad. 
Para obras.—En Reina 153, con cer-
tificación de habitabilidad—En San 
José 103—En Cristina 38.—En Desti-
no sin número.—En Príncipe Alfonso 
25.—en 9 número 42 (Vedado).—En 
O'Reilly 54.—En Monte 8.—En Reina 
123.—En Blanco 22.—En Peña Pobre 
30—En Salud 29, con certificación 
de habitabilidad.—En Alambique 74.. 
—-En Hornos 24.—-En Lagunas 15. 
Para fábrica de abono en San José 
113.—Para establecimiento de ciga-
rrillos en el Mercado de Colón por 
Zulueta.--Para zapatería en Habana 
35.—Para calefc de despalillado en 
Corral Falso 86 (Guanabacoa). 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspocdlentes al día 19 de Julio, beoha 
al aire l ibreen E L A L M E N O A R B 3 . Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
Tenperam» 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
CeEtísjraáí 
3CP 
2 5 ° 
8 6 ° 
7 7 ° 
Barómetro á l a s 4 P. M.: 761 mira. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en gemerHl.—Vías ur inar ias .—En-
fermedarte» de señoras .—Consul ta» de IIJ á. 
2. San Lázaro 24tf.—Telefono 1342. 
1369 1-J1. 
Dr. Hernando Seguí 
Catedrático de l a Universidad.—"Enfermeda-
des del. Pecho. BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1380 • 1-J). 
J U L I A N I S A S ! 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del dfa y de la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN J O S E tíO, T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
I N G L E S e n s e ñ a d o á hablar en cuatro me-
ses, y la mala pronunciac ión adquirida; co-
rregida con buen é x i t o por una profesora 
inglesa de Londres, que da clases á domici-
lio y en su morada á, precios módicos , de 
idiomas, música , dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y co-
mida en cambio de lecciones.—Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 10.619 4-18 
J E F F E i l S O N M I L I T A R Y C O L L E G E 
W A S H I N G T O N . — M I S S I S S I P P I . 
Colegio preparatorio para alumnos de 14 
á. 20 años . Uno de los mejores colegios pa-
r a alumnos internos del Sur. Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
año 1802.—-Cuota por el año escolar: $250 
oro americano. Se presta especial a tenc ión 
á, los estudiantes de Cuba.—Para c a t á l o g o s 
dirigirse á J . S. Raymond. L . L . D. Supt. 
10.609 alt. 12-18 
E 
Oaí R i t o , N . C , ü . S. A . 
L a Escuela más grande y mejor equipada 
para el pupilaje de j ó v e n e s y muchachos en 
los Estados Unidos. 286 estudiantes en el pa-
sado a ñ o escolar. Todas las partes del mundo 
representadas. Precios módicos . Cursos: Idio-
mas, Ciencias m a t e m á t i c a s , Tenedur ía de 
libros. Taquigraf ía , Música, Telégrafo y E s -
critura de Máquina . U n intérprete estará en 
la Habana el 25 de Agosto para acompañar 
estudiantes cubanos al lugar donde el Institu-
to es tá situado. Las clases comienzan el 4 dd 
Septiembre p r ó x i m o . Para mayores informes 
escríbase en E s p a ñ o l ó Inglés á Profs. J . A. 
& M. H . Holt. Adm 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
da lecciones á domicilio y en casa. Gloria 
esquina á Fuentes, Guanabacoa. 
10.320 8-13 
l ío " A l 
E n s e ñ a n z a Primaria , Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación a l Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
D E L A 
I r a l f l D c c M a l e i C i a p 
I J L L . E . U A . 
Examinador comisionado para las Re -
públ i cas de Méjico, Cuba y las Amér icas 
Central y del Sur; doctor L . B E K S Q N , B. Se. 
M. A., M. D., L L . D. 
Oficina principal en la ciudad do Méjico, 
10a calle de Zaragoza número 8. Cable: 
"Berson, Méjico." 
18 de Julio de 1906.—Habiendo terminado 
mi visita en la s impát ica Is la , tengo el gus-
to de manifestar á mis numerosos amigos y 
clientes mi reconocimiento de sus finas aten 
clones en la bella ciudad de la Habana, cuyo 
grato recuerdo, llevo conmigo á la capital 
de Méjico, quedándome á las órdenes de los 
aspirantes y aplicantes para estudios y e x á -
menes profesionales de l a Universidad Oc-
cidental, en mi oficina principal en Méjico. 
He tenido á bien nombrar mi represen-
tante en esta I s la al doctor Porfirio Nava-
rro, San Rafae l 143. 
10.502 alt. 6-17 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I S C A S . Segun-
da E n s e ñ a n z a y estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. Di recc ión . Alfredo 
M a r t í n e z . 10.266 2fir12 J l 
IDIOMA F R A N C E S . — Etf [iiolVnor DennNMe 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa, Lampari l la 1̂2 y á domicilio.— 
Con su método práct ico SO aprendo á tradu-
cir, escribir, entender y hablar cori'ect^.-
y rápidamente . 10-54 9 10-17 
Coleg io " 1 1 N i ñ o de B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Tenedur ía de libros y Ar i tmét ica Mercantil. 
Taquigraf ía y Mecanograf ía .—Preparac ión 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
T A Q U I G R A F I A 
Tock la enseñanza, seis centenes. E n 
la Academia de F . Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84,— 
9350 26-2G Jn. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, so ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos e x á m e n e s . Dirigirse por correo á 
J. G. en Obispo SO. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
U T I L A T O D O S 
"Cuba en l a cartera," con los nombres de 
todos los pueblos, poblados, sitios, potre-
ros, Ingenios, etc., de toda la Isla, punto 
donde se hallan situados, número de habi-
tantes de cada uno y un mapa.—Se envía 
por. correo a l que mande 10 cts. moneda 
americana en sellos, ; M . BlcoyJ Obispo ?(£ 
l ibrer ía .—Habana. 10.810 4-20 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desde 1892 que fué cuando se dió 
fi conocer és te tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
• ¿ 0 ! A 0 \ y,to^astlas otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
d a d e r í n d r c a d S ' P&ra llevarse la 0PÍQÍÓn. de que cura en brev í s imo tiempo las enferme-
e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero quien steue Drenaran 
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostene? d^las dist inLL unnr 
S n ^ r ' ^ 6 9 d.1Cho, milagr080 Renovador, se le hacían y stguea hac Indole y de to^ 
dos salió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia p o ^ v e c e s s f eauivicanf 
r i r K ^ A f ' e s S f i c a d a 0 POft10 n0 lleVe 8rabada3 la3 l0tra3 Renovador de A.06-
• * o * í f e ÚwÍCOS dGPos^ari03 y ^ e n t e s generales del Verdadero Renovador A. Gómez , L a -
rrazftbal y Hermanos Droguería y Farmacia '-Sin Julián, Muralla núm. 99. 
maciasL 03 60 c l S 0 * U Sarpá' Johns > T a q u e c h e l y ventas en todas \iÁ lar-
u • • J1 
T A R J E T A S D E V I S I T A para sriSonis, se-
ñori tas , caballero? y n iños ; ú l t ima moda; 
acaban de recibirse y se imprimen á la or-
den, en Obispo SU. l ibrería. 
J L 0.4SS 4 -13 _ 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Es te interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrer ías y en la 'Admin i s t rac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
itss y M Í E 
H U E S P E D E S . — U n i c a casa que por un p'eKU 
diario, da comida y asistencia inmejorable. 
Hay habitaciones á 50 cts. diarios. É l baño 
es libre. Se admiten abonados. San Rafael 
núm. 101. 10.703 8-19 
P O S A D A L A U N I O N 
S a u J o s é e s q u i n a á A m i s t a d 
E n esta casa hay hospedaje por 30. 40 y 
60' cts., por un día; Posada COLOMBIA, Te-
niente Rey 94; hay hospedaje por 25, 30, 40 
y 60 cts, por un día; posada A N G E L D E L 
MONTE, Monte 40, esq. á Angeles, hay hos-
pedaje por 30, 40 y 60 cts., por un día.— 
E n t r a d a á todas horas y baño libre en 
todas. 10.4:J8 13-15 
Se hacen cersets á precios módicos, en 
Teniente Rey número 74. 
10.573 S-17 
S E Al-QUirA^V los nUos «le la cana P i -
cota ?8, concluidos de pintar y arreglar, 
muy cómodos y espaciosos, á la brisa. L a 
l lave en los bajos. Informes en Corrales 6, 
altos, de 11 á 1 de 51/3 á 7 ^ p. m. el señor 
Qoloméi 10.775 4-20 
ATOCIÍA S, Cerro.—Se alqniln mía easa 
con sala, comedor, tres cuartos, servicio sa-
n i t a r i o ; en l a misma i n f o r m a r á n . 
10.800 .8-20 
S E AIÍ<1UILA una hermosa habitaelrtn, 
con un recibidor, a d e m á s acc ión á un baño. 
Campanario 115. 10.790 4-20 
S E A r Q U I I i A N en 16 centenes lo» preeio-
SQS altos de Bernaza 48, con S habitaciones, 
entrada independiente, escalera de mármol, 
pisos linos. L a l lave en l a bodega del frente, 
i n f o r m a r á n en San Juan de Dios, café L a 
Rosita, de 4 á 6 M, San tana. 
10.793 4-20 
S E Ví .aUILAN los eutresnelos y bajoi* «le 
Prado 30, ambos con entrada independiente. 
Siete centenes cada piso. Dos entresuelos 
sin n iños y sin animales ni plantas. Lampa-
ri l la 78, altos, darán razón. 
10.795 4-20 
E N J E S U S D E I J MONTE.—Se alquila la 
casa núm. 2 de la calle de Correa, de cons-
trucción moderna; tiene portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, baño y dos inodoros. 
E n precio módico. Prado 29, bajos darán r a -
zón. 10.784 8-20 
S E AIitl,UIl(A en Guannbaeoa la easa qnin 
ta Aranguren 58, que se compone de sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, baño, Inodo-
ros, cochera, caballerizas, cuartos para cria-
dos, Jardín y tros pozos de agua con bomba. 
E n la misma informarán. 
10.G86 8-19 
S E AIÍQ,U1IJA la fresca y moderna casa, 
calle 9 núm. 17, con sala, saleta, comedor 5 
cuartos, 1 alto, jardín y . baño; el papel in-
dica informes. 10.687 13-19 
SSJ A I J Q U I L A N tres liabHaeionea fl m a t r i -
monios sin n iños , en la calzada de J e s ú s 
del Monte núm. 272, cerca de Toyo. • 
•10.688 v -flo fcfifj • 4-19 
CON<OU!)JV nftm. 3 Se alquila en 10 
centenes esta céntr ica casa, de azoteq,, con 
sala enlosada, de mármol , saleta de comer 
y cuatro hahitaciones; tiene ins ta lac ión sa-
nitaria y todos los d e m á s servicios. Dan 
razón de 1 á 5 en la Cámara de Comercio, 
Agular si. 10.668 s-19 
S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada ca-
sa calle 5a esquina á G, Vedado; tiene por-
tal y jardín; el 1 de Agosto, próx imo que-
dará desocupada, para inermes en Suárez 7, 
á todas horas. 10.676 8-19 
S E A L Q U I L A una sala espaciosa y muy 
ventilada, á personas decentes. No se ad-
miten niños . No hay m á s inquilinos, Acosta 
82, altos. E n la mism^, una señora profesora 
da clases de primera enseñanza , elemental 
y superior á domicilio. Puede dar las me-
jores referencias. 10.726 4-19 
C A R L O S I I I nfim. 4.—Se alquila un piso 
independiente, con sala, saleta, 5 cuartos 
y cocina; son muv frescos y pueden verse 
de, 5 á 6 de la tarde. 10.708 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Subirana 10, próx ima á Carlos I I I , 
es' nueva, con sala, de dos ventanas .saleta, 
dos cuartos, grandes, con todos los pisos de 
mosáicos , cocina, ducha, inodoro, comedor 
al fondo, todo el servicio sanitario y muy 
fresca, propia para una familia de gusto. 
Precio, 7 centenes con fiador, en la misma 
informarán. 10.709 4-19 
A G U I L A 121, bajos.—Se alquilan dos fim-
plias y ventiladas habitaciones, en casa de 
familia á señora sola ó matrimonio sin ni-
ños; se dan barata^ 10.713 4-19 
PROXI3IO A T E R M I N A R S E , se alquila 
un espacioso alto, calle Crist ina número 7, 
tríente á la Quinta del Rey. Informan, 
Oficios 94. 10.715 15-19 J l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , se alquila 
una espléndida casa, propia para larga fa-
milia, en lo m á s ventilado de la loma, calle 
Pajeo 27, esquina á 15, Vedado; informan 
én la misma y en Crist ina 7 y Oficios 9. 
10.714 15-19 J l . 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones unidas 
entre sí. en $10.60, en el tercer piso de la 
casa Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
por la esquina le pasan los t ranv ías . 
10.724 I 4-19 
a t a 
H O M E O P A T A 
Especial ista en enfermedades del estOmn-
gro é intestinos y en toda clase de enfer-
medades crónicas , tanto de seOorsis como «le 
caballeros.—Tratamiento especial en ia I m -
potencia y Debilidad. Asegura la euraci&n 
de las diarreas por antiguas que sean. 
No visita.—Solo eou.sultsi de t) li 11, en 
Obrapla 57, ea«ía consulta 1 peso, los medi-
camentos gratis . 
, 10.712 26-19 J l . 
LOS YIZCAHCS ¡íiSTÁLADORSS 
ECA1C0S m 
Hacen aparatos esterilizadores para bar-
beros, los m á s baratos de la Isla, aprobados 
por la Sanidad, marca P; se hacen instala-
ciones sanitarias tanto de agua como de 
gas; especialidad en trabajos de plomo, 
lavabos, bailaderas, forradas de zinc, ba-
jantes, caballetes y canales, bombas de 
agua, aspirantes é impelantes, timbres y 
luz e léc tr ica á precios económicos . 
V I L L E G A S E S Q . A M U R A L L A , Hoja later ía . 
10.460 S-15 
• OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S " 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo lin-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo,.—Ra-
món Piñol. 10.478 13-15 J l . 
C A R N E A D O . Cal le Paseo, Vedado.—20 baños 
$1-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudiendo ir varias personas por 
meses, á $3 plata. 9876 26-5 J l . 
Tejas ie F i t a Cemento m Teckv 
de gran duración y fác i l colocación. Peso, 
10 kilos por metro • cuadrado. 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
m á s baratas. Se avisa á las perosnas que 
e s t á n eaperando, que ha llegado una gran 
remesa. . ' 
Azoteas Iwmeatiles IÍÁEÜSLER 
ligeras, económicas é inalterables. Son las 
que han dado mejores resultados durante 
los temporales. 
Se venden los materiales. 
M. P U C H E U , Rcprcacntante general. 
Zuhieta .73. Ha-baua.. 10.383 15-14 
1 1 0 : 0 . 
extirpacifin por completo tínico se garantiza 
Informarán, Bernaza 10, Teléfono 3.031. 
García. 10.218 20-12 J l , 
A g ü e r i s t a B l a s 
P E I N A D O R A 
A G U I L A 88, bajos. 
9937 26-6 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayos .sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismoy, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e léc tr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la [día. 
Reparaciones de toda clase de aparatos de! 
ramo eléctr ico . Se garant izan tocios ios t ra-
bajos .—Callejón do Espada n ú m . 12. 
10.777 26-7 J l . 
VEDADO.-»—Se alquila una casa de esquina 
con preciosas vistas al mar y en lo más 
f rose o cié la loma Tiene sala, comedor, 5 
cuartos, otro de criado, cocina, baño, inodo-
ro, é ins ta lac ión de gas y electricidad. Te-
léfono y sereno gratis. Quinta Lourdes. 
10.7.".' 4-19 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones altas para señoras solas 6 ma 
trimonio sin niños, que sean personas de 
moralidad. Obrapía 75. 10.7S5 4-19 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Víbora ,se alquila la casa en l a calzada 
número 500, pasándo le el t r a n v í a por la 
puerta, con portal, sala, comedor, 6 cuartos 
grandes, gran patio y traspatio con árboles 
frutales, agua, etc., en 12 centenes al mes. 
SaJud 23, irhpondrán. 10.737 4-19 
siS A L Q U I L A la casa F iguras 5."), de dos 
ventanas, sala, saleta y cinco hermosos 
cuartos, cocina, dos inodoros y baño, re-
cién construida, con servicio sanitario com-
pleto. Informan al lado. 10.673 4-19 
SE A L Q U I L A N en Consulado 76, A, unos 
altos muy frescos, á persona de moralidad; 
no se admiten niños . 10.680 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y modernos altos, com-
puestos de sala., recibidor, saleta para co-
mer, y cinco hermosos cuartos, y otro para 
criados, independiente; baño y dos inodoros, 
los pisos son de mármol y m o s á i c o s finos, 
su hermosa escalera y balcón también de 
mármol, son propios para Una familia de 
gusto, además tiene lujosas mamparas.— 
Compostela 141, frente al colegio de Belén. 
E n los bajos la llave, do 8 á 11 a. m. y de 
2 á 4 p. m. 10.590 5-18 
A I R E S PORGS DE LA M A R 
A hombres solos se alquilan en dos cen-
tenes cada uno, dos hermosas habitaciones, 
juntas ó separabas; tienen piso de mosá ico ; 
lugar céntr ico , media cuadra del e léctrico. 
Muy ventiladas, desde sus puertas se domi-
no todo el mar. Casa de todo respeto; se cam 
bian referencias. Salud 49, altos esq. á 
Campanario, entrada por Campanario. 
10.623 4-18 
E N OCHO C E N T E N E S 
se alquila laca baja San Nico lás 90, esqui 
ñ a á San Rafae l : la llave en la esquina. 
• 10.608 4-18 
S E A L Q . U I L A la casa calle del Sol 33, 
con sala, comedor, 5 cuartos bajos y 2 al-
tos, cocina, patio, inodoro, etc., en 10 cen-
tenes al mes. Impondrán en Salud núm. 23 
10.603 V, 4-18 
ENNA 3 
Se alqtrtlA el bajo para a lmacén, en $42-40 
oro e s p a ñ o l . Su dueño, O'Reilly 26 y 28. 
10,586 - 4-18 
S E AIJQ,UILAN unos altos modernos en 
Espada 7, entre C h a c ó n y Cuarteles á una 
cuadra de la iglesia del Angel. Precio, 9 
centenes. Da, l lave en la carbonería de esq. 
á Chacón . Su d u e ñ o Sa.n Lázaro 246. Telé 
fono 1342. 10.584 4-18 
E N I N D U S T E I A 94 
Se a lqui lan habitaciones á personas de mo 
rál ida 'd Bla niños^ 10.580 4-18 
AMISTA í> 44, se alquila una hermosa «•»>-
c iña y habita'•irtn con ba l cón á Reina y se 
m l •sita un aprendiz cío instalador; se da 
Havín . 10.577 4 - l f 
H A B I T A C I O N . — E n Agular 13, A, casa de 
f a m i l i a decente, se a l au i l a una boni ta ha-
b i t a c i ó n . 
CRISTQ 88—Se alquilan los CMyhcloapa y 
ventilados al tos de esta casa. In fo rman olí 
los bajos. 10.817 4-go 
S E A L Q , U I L A N «lepartanu-ntoa altos con 
v i s t a á la calle, y habitaciones propias pa-
ra hombres solos. Monte 12, altos, esduina 
á_Agui la . 10.80-1 4.-2Q 
C A R M E L O . — S e alquila la frene;' cuso, cn-
l le 8 n ú m . 34, en la loma, (je.rgulta de 1:; 
l ínea, con sala de mes,''icos, 7 cuártos , 
medores, agua, i n s t a l a c i ó n , b a ñ o s , fiiUss. 
Inodoros y cuanto deseen. Im-pondrán en I 
misma de 8 á 11 y de á S. y en Paula 
59, de 12 á 5. 10.771 8-20 
E N V I R T U D E S 5H5,—-Se HUjuUan bn úÉa-
clones altas y bajas á pc-rsoiu-.s do mora-
lidad. 10.755 g-áO 
S E AL(IUILA!V los enpaHoí-ufs bajáis de In 
calle del Indio núm. 11, qom-puestes d" agAe 
saleta, tres grandes babltaclonos, baño; co-
cina 6 Inodoro, pisos de mosáicos. En la 
sastrería. Da Vi l la do Aviles, Mbhte Ifití in-
formarán. 10.756. 4-20 
SE A L ^ S S A ] " 
el principal dé f iabánu (¡9, entre ObíórrA v 
I übrupía,. 10.811 4.20 
S E AS^aUlLA La casa Cbftvez 27, (altos), 
próxima, á. Reina, de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
con buen servicio sani tar io, m u y vent i lada 
y nropiü para una, corta, f ami l i a . L a llave 
en la f á b r i c a contigua,. Reina esa. á Chávez , 
y su d u e ñ o en la Calza.da del Monto 503, 
altos. 1 0.662 4-18 
RE Aí / í tUíLA en uno de los mejoren pun' 
de la calle de O'Reil ly, un local propl( 
¿jará casa de cambio 6 v id r i e r a de tabaco: 
y cigarros. Informes, O'Rei l ly 52. 
10.646 , 5-18 
SSO AliQ,UILAiV cuatro hermosas y fresean 
habitaciones altas, con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado 33, inmediato á la 
plazca de San Juan de Dios. 
10.195 4-17 
SIS ALQrüíLAN los espIfndbUm y íréscOs 
altos de P e ñ a Pobre 14, con v i s t a a l mar y 
proplofl para dos famil ias . 
J 0,571 4-17 
I N D U S T R I A 73.—2 ImbltaeJoues se alqui-
lan con todo el servicio ó _ s i u , é l , por muy 
módico precio. lO.fiL'f) 
S E ALQ,UILA en 11 centenes, la ventilada 
isa E s t é v e z 22, a, entre Flores y Principo 
Ifonso, con sala., saleta, seis grandes ha-
dad 
aciones, baño y hermoso patio. L a llave 
el núm. 19 de la misma calle é informan 
San Nicolás_170. JMi? l".1-7— 
A M t L I L A N hermosos y ventilados a l -
situados en L u z núm. 19, compuestos 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, ba-
y dos Inodoros y con todas las comodl-
tles modernas. Informan en Inquisidor 10 
12, 10.498 5-17 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble, dos habitaciones; se puede dar toda la 
isistencla á hombres solos ó matrimonios 
sin hijos. Hay baño y ducha. E l portero in-
formará. Industria 122. casi esq. á San 
RafaeL 1 (K572 4-17 
S E A L Q U I L A N dos habltaelones seguidas 
con ó sin muebles, tienen balcón á la calle, 
piso de mosáico , gas, etc. Hay ducha en ^la 
casa. Se cambian referencias. Aguila 72, 
entre San Miguel y Neptuno. 
10.567 8-17 
E N R E I N A 83, altos, se alquilan las mfis 
frescas y hermosas habitaciones, lujosa-
mente amuebladas, ó sin ellos, con vista á 
dos calles. 10.553 8-17 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca ea>-,a, 
calle de Santo Tomás número 4, A, lugar 
alto y saludable, con 4 cuartos, insta lac ión 
sanitaria completa, gas y agua; á una cua-
dra de tranvías , comercio, iglesia, parques, 
etc. Informes, Cerro 743, 
10.560 8-17 
PROPIOS P A R A E S C R I T O R I O S . — S e al-
quilan los entresuelos de O'eKilly 64, es-
quina á Compostela. E n la fo togra f ía in-
formarán. 10.506 4-17 
Para el día 30, se alquilan en San M e o l á s 
39, unos altos independientes en casa de fa-
milia; pueden verse desde hoy; son tres es-
pléndidas habitaciones, pisos do mármol é 
ins ta lac ión sanitaria. Se dan y piden refe-
rencias. Y se vendpn dos magníf icas palmas. 
10.63Q , l z L l - ' 
P L A Y A D É AIARIÁNÁO Se arrlcuda una 
estancia de 2 y media cabal ler ías de tierra 
con casa, pozo, fért i l terreno .de primera 
calidad, a t ravesándo le el ferrocarril de Ma-
rianao á la playa. E s t á situada en la misma 
el paradero "Acevedo," Informarán Carlos 
I I I , 6, hasta las 3. 10.537 4-17 S E A R R I E N D A una finca de 1 y cuarto cabal ler ías de tierra, con su dotac ión de 
animales, etc., á 2 k i l ómetros de la Víbora. 
Informes, Prado 121, F . 10.519 17 
S E A L Q U I L A N los altos del eafft y hotel 
que e s tán en el paradero del e léctr ico en 
Marianao, calle Real 147 y 149, son muy 
grandes y frescos, vent i lac ión por todos la-
dos y vista a l mar y se alquilan sumamente 
baratos. 10.468 15-i5 J l . 
Marianao — Quemados — Se alquila la 
casa núm. 31 de la calle General Lee, esq. 
á Martí. Tiene nueve habitaciones bajas, 
una alta y dos cuartos para criados. L a l la-
ve en General Lee 16. Informarán allí y en 
San Ignacio 106, Habana. 10.452 8-15 
S E A L Q U I L A para escritorios ó corla fa-
milia, el primer piso de la casa calle de 
Oficios 58, acabada de construir. Informan 
en los altos de la misma, (derecha). 
10.436 8-15 
S E A R R I E N D A una finca de una caballe-
ría y cuarto, á tres cuartos de hora de la 
Habana, tiene agua corriente, pozo y mu-
chas frutas. Pasa el e léctr ico por el lindero. 
Informarán en San Ignacio 35, José Mé-
rida. 10.391 8-15 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre R y C, so 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ro, con todos los adelantos h ig i én icos ; es tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma, á una cuadra del e léctr i -
co . E n la mism informan. 10.189 8-15 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas y 
ventiladas habí , cienes con vista á la cajle 
y la fentrada á todas horas y con servicio 
y muebles. Tiene esta casa todas las como-
didades también se desea alquilarlas á per-
sonas de moralidad. 10.423 26-14 J l . 
S E A L Q U I L A N los Amplios y ventilados 
altos de la casa calle de Amistad núm. 83, 
A, propios para familias de buen gusto, 
tienen ins ta lac ión sanitaria moderna. L a 
llave é informes en la planta baja de 8 á 
11 a. m. y de 1 á 5.. p. m. 
10.417 8-14 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a , O b r a p í a 9 5 , 
a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , p r o p i o s 
p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n 
L a V i s c a i n a , P r a d o 112 . 
dm A U U I L A el piso principal de i v n « 
Pobre y Monserratc, informan en Tenionta 
Rey 4 4 ._rEl PotrO^ 10,270 ^ " I L -
S E A L Q U I L A N dos buenas habitaeion^ 
con vista á Ja calle, pisos de mosáico, ducha, 
y buena1 cocina; no so quieren niños; s«7 
dan v toman referencias, Manrique 57, aU 
tos, entre Neptuno y San Migue.. 
10.255 8-12^ 
A L O S GANADEROS 
Se alquila la finca Río Hondo, en Luyanó, 
propia para guardar ganado. Informan ea 
Obispo Si. iJL2i-9 8-12 ;• 
VEDADO.—Se alquila en la calle 11 eutr« 
J é I . á 1 cuadra de la Línea, una ámplia y 
fresca casa de pocos meses de fabrica.la; 
con jardín, portal, sala, amplio comedor, 
4 cuartos, gran corredor, cuarto de baño, a 
lia nave cu iii unoa, ^ ± .«,v.«, /• jr, 
para m á s informes, r e c u r r i r al Sr. José U, 
Soler, E s t a c i ó n de Vl l lanuova, de 8 á 10 da 
la m a ñ a n a y de 1 á 4 de l a tarde. 
10.192 • i ^ - H _ 
S E A L Q U I L A en 12 lulses, la casa-quinta 
Barrete 62 en Guanabacoa, capaz para doa 
ó tres familias y fresquís ima. Puede verse 
á todas horas. Informa su dueña en Zulueta 
71^ Habana. 9860 ü l 5 ^ 
S E A R R I E N D A N . — T r e s eab^l ler ías y me-
dia de tierra, sembradas de yerba del paral 
atravesada por la zanja real, con un graa, 
esta,blo para vacas y dos casas para v i -
vienda, con arboleda y entrada por la caU 
zada de Palatino. P r e s é n t e n s e por la ma^ 
ñaña en la quinta Palatino, Cerro. 
1.0169 . 15-U 
S E A L Q U I L A 
en Prado 1 y 3, un espléndido departamento' 
alto independiente y amueblado, propio pa-
ra un matrimonio sin uiños. 9795 15-4_J1 
MARIANAO.—Se uftquila la hermosa casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de cons-
truir con pisos de mármoles , agua de Vento, 
.servicio sanitario, le pasa el e léctr ico po^ 
la cochera. Informan Manriqiié 40. 
9067 26-22 Jn. 
pan los Anuncios Franceses son ios <» 
18. rúa de la Grange-Sateliére, PARIS f 
P O L V O S 
J J 
E l secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone . 
Polvos de Arroz 
R Q S A E V I O N D E 
iGUALiíESTE fie primera calad, pero mas táralo.. 
Perí'üiueria F . P A U L Y , PARIS. 
10435 10-14 
E N COJIMAR 
Se alquila una casa para la temporada; 
4 cuartos, sala, cocina, inodoro. Informan 
en la bodega de José Suárez. 
10.393 15-14 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas casas. Concordia 170 y Nep-
tuno 261, bajos. L a llave en L a Central, fe-
rretería, Aramburo 8 y 10. 10.432 S-14 
S E A L Q U I L A N 4 hnbi íae iones . 2 altas y 2 
bajas, con muebles 6 sin ellos. Se dará asis-
tencia á quien lo solicite. Precios reducidos. 
San Rafael 101, casa nueva. 
10.429 S-14 
H E R M O S A S Y V E N T I L A D A S IIAIÍITA-
eiones, se alquilan con toda asistencia á 
personas de moralidad; la casa e s tá rodeada 
de l íneas de tranvías , se da l lav ín; precios 
moderados. San Miguel 56, entre Galiano y 
Aguila. 10.349 8-13 
S E A L Q , H I L A N los altos de Rie la nflm. 5). 
con vista á la calle; tienen ámpl io s depar-
tamentos con niso de mosáico , propios uara 
oficinas; son frescos y reúnen las condicio-
nes necesarias. In formarán en Rie la 9, Sas-
10,322 1 T-13 14 M-13 
E N E L V E D A D O Se alquila en lo mejor 
de la loma l a casa calle 10a núm. 24, á 
cuadra y media d elos e léctr icos . Todos sus 
servicios y comodidades en buen estado. L a 
llave al lado. Informan, Mercaderes 27, 
ferretería. 10.299 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una nume-
independientes de los bajos. rosa familia, 
donde informan. 10.307 8-12 
Capsulinas con envoltorio do gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
usEoíersafladeSddasVíasurinsnss 
G C K O R R E A S , F L . U Ü O S , 
C S S T 0 T I 8 , , 
V R E T R m S C R O M I C A S , 
_ F O S F A V ü R í A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profurdae 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Bue Vavin, y (odas las Farmacias. 




Cortaduras, Quemaduras y Llagas 
cualesquiera con el empleo del 
Nuevo Producto Francés 
empleado con é x i t o por las 
SUMIDADES MEDICALES. 
¡PORHilOR : F a r m a c i a G A R B E N , | 
40, rué Trézsl, PARIS. 
En La Habana : V*" de JOSE SARRA o Hijo. 
A 
El AGUA SALLtS progresioa devuelvo al cabello pardo ó blanco y 
n la Barba su color primitivo; rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empicada con mucho ihito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo glUtisos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLES os absolutamente inoi'cnsiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas prepai'acióJieí PARIS — 33, S A X J I J E S , Perfumista Químico, 73, rne Turbieo. 
h l i m u : YO'de JOSlüSiRRA o HUfl; - fl" iíaDSCi JOfiBSON J Was ! « M - y Peluquerías. 
Vino Désik 
o n i o y 
V E N T A 
A G U I L A 5 
Casa acabiadá de edificar, próxima al 
Mül.'cón.—Departamentos altos y ba-
jos.—Cuartos amuoblados y sin amue-
bla!'.—Todo servicio.—Casa respetable 
I wv& l'íiüiiiias. 10.52 4 26-17 J l , 
SB áiLCttJIIiAN los nI(o« do Ciil» Z.'. al lado 
del BaJlco N,iA-ion;i]. Tienen sala ,antesala, 
domedor, 1 c á a r t t í á y ! de criados, cocina, 
VüMio y d e m á s aérv lc lo . Lia llave en los ba-
jos, t n f í v m a n en Reina ü. 
i "•••(;;: i , 8-17' 
M.'.iy \ \ IOM tonjo* «lo Prado « í . A, 
, jHos de Prado y •¡ ' rocadero, núm. 6Ji, 
'MUC:; d-l N é c t a r Haba nevo) ,1a caaa nú-
'• •'•> • • lii ('11,110 ¡nün. 1 i), Vedado. Ib -
an, J . Pujol , Prado, núni . 6S. 
8-1U 
Contra NEURASTENIA, ASSATÍlVUEfíTO mo?8> ó íl»lco, AMEIOTIIA, F L A Q U E Z A 
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G A C E T I L L A 
El doncierto del domingo.—^Selecto, 
escooridísimo es el programa del con-
cierto que celebrará el domingo, á 
las dos de la tarde, el cuarteto forma-
é o por los profesores Torroella, Moli-
na, Zayas y Suárez Clhané. 
Véanlo ustedes á continuación: 
Cuarteto número 48 op. 64, Hayden. 
Allegro con brío.—Minueto.—Ada-
gio.—Presto. 
Trío op. 49, Piano, Violín, Violón-
cello, Mendelssolmn. 
Molto allegro ed agitato.—Andante 
con motto tranquilo. 
Sherzo.—Allegro assai apassionatto. 
Cuarteto op. 12, Mendelssohnn. 
Allegro non tardante.—Canzoneta. 
—Andante expresivo y motto alle-
gro vivace^ 
El trío de Mendelssoílinn— tercer 
número del programa—será ejecuta-
do por la señorita Fidelina García 
Madrigal, acompañada de los señores 
Torroella y Zayas. 
•Se cekibrará el concierto en los 
salones del Conservatorio de Música y 
Declamación, ó sea el Conservatorio 
de Peyrellade, en Eeina número 3. 
El precio del billete de entrada, con 
m respectivo asiento, es setenta cen-
tavos. 
Mensajes.— 
Cuantas l ag r imas bro tan de mis ojos 
en m i eterna y bendita a s p i r a c i ó n ; 
cuantos suspiros lanza en sus enojos 
m i enfermo y pa lp i tante c o r a z ó n , 
no los l l eva s in rumbo el to rbe l l ino 
cual otros tantos que á los vientos d i ; 
todos t ienen trazado su camino; 
¡ t o d o s vuelan á t í ! 
ANTONIO GRILO. 
En el Nacional.—Para las tres tan-
Í ;ÍN de esta nocke, ha combinado la 
lim^resa-Rosas un espléndido espec-
táculo. 
Se repetirán las vistas de las car-
tas animadas, la revista militar en 
¿onor del Rey de España y los la-
drones nocturnos. 
Todas muy aplaudidas en las no-
iches anteriores. 
Función de moda. 
Para mañana preptárase una exhi-
ibición extraordinaria con películas lo-
cales. 
Centre Catalá.—Abre sus sacones el 
¡domingo el Centre Catalá para cele-
brar con una velada el primer ani-
versario de su fundación. 
Habrá una parte de concierto con 
irámeros muy variados. 
Después baile. 
E l secretario del Centre Catalá, don 
¡Venancio Vidal, se sirve invitarnos 
con su acostumbrada galantería. 
Mucíhas gracias. 
Seno de reina.— 
Era, una re ina hispana. No s é n i q u i é n 
(serla, 
p l c u l i BU egregio nombre, n i c ó m o su l i -
(naje; 
§é apenas l a elegancia con que de su ca-
r r u a j e 
p a l t ó , a l o í r á, u n n i ñ o que en u n r i n c ó n 
(gemia. 
' Albisu.—Es noche de moda. 
Tomará parte en las tres tandas de 
la nocíhe la flor y nata de la Compa-
•fiía de Variedades, finalizando cada 
una con exhibiciones de cinco vistas 
en el cinematógrafo, todas en colores 
y todas nuevas, variadas y recreati-
Ivas. 
Se presentará de nuevo la domadora 
Mme. Sciieirs con sus leones. 
Trabajará en las tres tandas. 
Ante el piano.—> 
Cada nota 
que del piano 
niña, brota 
al impulso de tu mano, 
hedía de rosa y de nieve, 
¡ay! repercute en mi alma 
como el rumor de la palma 
que el blando céfiro mueve; 
y al sonido 
de tu aoento, 
Clara, olvido 
mi profundo sentimiento, 
y mi musa, en ansia loca, 
hasta el cielo se levanta, 
si es tu boca la que canta, 
si es tu mano la que toca. 
Alberto Casañal. 
La fiesta de Santiago.—El Centro 
¡de la Colonia Española de Cifuentes, 
ha acordado celebrar la fiesta de San-
tiago Apóstol, Patrono de España, con 
Salve á toda orquesta que, tendrá lu-
gar el día 24 al anochecer, misa solem-
Qie á las ocho de la mañana del 25, y 
baile, que se efectuará por la noche 
en sus salones. 
A estos festejos nos invita atenta-
mente la Colonia, y de modo especial 
eu presidente, don M. Borbolla. 
Reciban la gracia por su atención. 
Actualidades.—Estará hoy de gala 
el teatrico de la calle de Monserrate, 
el simpático Actualidades, tan favo-
recido á diario por un público nume-
roso. 
Hacen su presentación los nuevos 
«artistas llegados de España. 
En la primera tanda trabajarán 
María Montoya, " laCurr i ta" , con sus 
bailes del género flamenco. 
Para la segunda tanda se reserva 
el debut de Pilar la Arenera con su 
euadro aragonés. 
Habrá jota por lo alto. 
Y en las dos tandas restantes se 
presentarán todos de nuevo con otros 
números de cante y baile de su exten-
so repertorio. 
Gran noche en Actualidadea. 
La nota final.— 
En un café de barrio: 
lTn parroquiano á quien acaftan do 
servirle una limonada, dice al depen-
diente : 
—Tráigame usted una pajita para 
tomar ésto. 
—Tendrá usted que esperar un ra-
to—dice el mozo—porque todas están 
ocupadas.* 
I I , Rué ñiiyak 
|J5 PARIS 
E l Rey del Do lo r es o t ro nombre por el 
cual se conoi'ft el nrocloso l in imen to el Aeet-
E l é c t r i c o del docto* De ( ; r i i t h . Domina 
su benigna eficacia los dolores i'eumft-
¿PQB, n e u r á l g i c o s , oe muelas, CÍA o ídos , .y 
)vo"ios dü loreü ufliuen í la. b i imanlf lád , 16 
CRONICA R E U G I O S A 
DIA 20 DE JU-uIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de nuestro Señor 
Jesucristo. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
El Tránsito de San José. Santos 
Elias, profeta, fundador de la Orden 
del Cármen; Gerónimo Emiliano, con-
fesor ; Macrobio, mártir, y santas Mar-
garita y Librada, vírgenes. 
San C-erónimo Emiliano, confesor, 
nació en Venecia, de familia patricia, 
y en los tiempos más turbulentos do 
la república sirvió desde su niñez en 
el ejército de aquellas tropas. Siendo 
gobernador del nuevo castillo de la 
montaña de Tarviso, fue hecho pri-
sionero, puesto en un calabozo y car-
gado de cadenas. Santificó sus tor-
mentos con penitencia y oración, y 
libertado por una milagrosa protec-
ción de la madre de Dios, volvió á 
Venecia y se dedicó enteramente á 
los ejercicios de la devoción más fer-
vorosa. Habiendo reducido por aquel 
•tiempo á una estrema miseria á mu-
chas familias una oruel hambre y 
una enfermedad contagiosa, se entre-
gó todo al alivio de los necesitados, 
especialmente al de los pobres huér-
fanos. Juntó á éstos en una casa -que 
compró al efecto, los vestía y alimen-
taba á sus espensas y los instruía por 
sí mismo con un celo infatigable en 
la doctrina cristiana y en las virtudes 
todas. Por consejo de San Cayetano 
y de otros pasó al continente y erigió 
iguales hospitales para huérfanos. 
En fin, este gran Santo murió el 
dia 8 de Febrero riel año 1537 de una 
'enfermedad contagiosa que había 
contraído por asistir á los enfermos. 
Fué beatificado por el papa Bene-
dicto X I V y canonizado por Clemente 
XIÍI. 
Fiestas el sábado 
'Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre-
Corte de Maria.—Dia 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. 
IGLESIA PÁRROOOIAL 
DE SAN NICOLAS DE BAE1 
E l p r ó x i m o d ía 23 del presente mes, p r i n -
c i p i a r á el Jubileo Circular . 
Todos los d í a s la misa cantada, á las ocho, 
y el ú l t i m o con s e r m ó n . 
Misa rezada de 12, d iar ia . 
Habana. . . . . de Jul io de 1906. 
E L PARROCO. 
10.809 4-20 nmm i í k mmi 
P a r r o q u i a d e l S a n t o C r i s t o 
De orden del R. P. Di rec tor , y de l a se-
ñ o r a Presidenta, tengo el gusto de recordar 
á, las s e ñ o r a s asociadas que el s á b a d o 21 
del corr iente á las ocho de la m a ñ a n a , t en-
dremos la Misa y C o m u n i ó n mensual. 
Habana, 19 de Ju l i o de 1906 
L a Vice Secretarla. 
10.808 1-20 
1 1 í. H 
E l domingo 29 del corr iente á las nueve 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á solemne fiesta 
dedicada á la S e ñ o r a Santa Ana, en la que 
p r e d i c a r á el Rdo. P. Bernardo L o p á t e s u i 
10.807 10-20 
M S D E l ü . U . B E S l i l f l I i m 
E l domingo 22 del ac tua l á las 9 a, m.. 
t e n d r á efecto l a fiesta al Sagrado Corazón 
de J e s ú s , predicando en el la el P. Bernardo 
L o p á te gul . 10.806 3 - 2 0 
PÁRROQÜIi BEL ESPIRITU SANTO 
E l domingo 22 de los corrientes, á las 
ocho de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la fiesta 
de Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n , estando el 
p a n e g í r i c o á cargo de un elocuente orador. 
Habana, 19 de Ju l io de 1906. 
C. T. de C. 
1Í.792 3-20 
P A N D E S A N A N T O N I O 
establecido en la Iglesia de la V. O. 
Tercera de San Francisco. 
Ingresos 
O r » 
Producto de los cepillos 
desde 6 de Febrero á 




Entregado a l Convento 
de " E l Buen Paetor". $ 9.54 ? 98.00 
Entregado a l Dispensarlo 
de l a Car idad. . . . 9.54 98.00 
Reparto entre pobres: le -
che, pan y l imosna . . 37.10 115.50 
T O T A L . . •„ . . $ 56.18 < 311.50 
Habana, 18 de Ju l io de 1906. 
10.725 2-19 
PAfiROOÜIA DE GÜADALDPE 
FIESIfl DE N I . M . D E 1 G H 
E l domingo 22 del corr iente mes á las 
ocho y media a. m., so c e l e b r a r á Misa so-
lemne con s e r m ó n , á cargo del i lus t re y 
Rvdo. P. Florencio, C. D. 
A s i s t i r á el I l t m o . s e ñ o r Obispo de Cien-
fuegos. 
L a par te musical e s t a r á á cargo del re-
putado maestro Rafael Pastor, laureado de 
la Academia de Bellas Ar te s de Francia . 
Antes de l a fiesta se c a n t a r á el J e s ú s do 
Nazareth de Gounod, se c a n t a r á la Misa de 
Santa Cecil ia dé Gounod, el Ave M a r í a de 
Guerra y E l Benedictus de P á l e s t r l n a á 
voces solas, a ñ o 1550, y d e s p u é s del agnus 
la fuga para orquesta del maestro Pafetor. 
T o m a r á n parte los siguientes a r t i s tas : 
Vera, Sodas, Gaspar, Saurt y Pastor. 
E L PARROCO. 
L A C A M A R E R A . 
10.638 4-18 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundó 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Ju l io 15.—"De Minerva , " S e ñ o r Mag i s t r a l . 
Agos to 15 .—"Asunción de Nuestra S e ñ o -
ra," s é ñ ó r doctor Fel ipe Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva , " s e ñ o r doctor 
Eus tas io Ur ra . 
Septiembre 8.—"Natividad dé Nuestra Se-
ñ o r a , " s eñor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva , " V n . R. P. 
Carmel i ta . _ 
Octubre 20.—"D© Minerva , " V n . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cri.stobal." s e ñ o r 11-
ceheiado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 18.—"De Minerva ," .señor Ma-
g i s t r a l . 
Noviembre 26 .—"Dedicac ión de l a S. I . 
Catedral ," s e ñ o r doctor Eustasio U r r a . 
Dic iembre 8.—"La P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso BIá.2qu«z. 
Dic iembre 25.—"La Na t iv idad de . N . S. 
Jesucristo." s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento, ' Vn . R. P. Franciscano. 
Dic iembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," V n . R. P Escolapio. 
Dic iembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento ," Vn , Ti. V Franciscano. 
Dic iembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento ," V n , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de M a r -
i o que; da pr inc ip io á las 8. 
E l I l u s t r l s i m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de indulgencia, á los fieles .por c a d á 
vez que oigan devotamente la, d iv ina pala-
bra en lo» illas a r r i b a expresados, rogando 
á Dios por la exal tac ióf t de la santa fe ca-
tó l ica , c o n v e r s i ó n fie los pecadores, ex t i rpa -
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
do la Iglesia. 
I.ow ncñovcR prcrtlcjsdorcíi no podrfiM encar-
;vnr HUH Mormoues fl o t ro , «in lieettoia de S. 
K. I . , a i <• vd u.i,-, ma s e r m ó u míin dv inedia 
Vojr". 
Pon mandato do S. S. T., el O'nispo mi 
S.MVM. S E V K R Í A N O SA1NZ, Pbro. 
fiocretario. 
SE COMPRA una caita ea el ba r r io de 
Colón , de tros á cuatro m i l pesos, sin Inter-
v e n c i ó n do corredor. I n fo rman en Vi r tudes 
49, B, de 7 á 10 de la noche. 
10.808 4-20 
SB COMPRA v a Jneyo i e «a la majasun, 
Regente que e s t é en muy buen estado de 
uso. Se t r a t a directamente con el interesa-
do. Mandar aviso á Campanario 48. 
10.649 4-18 
SK DESEA comprar uaa bodeKa de paco 
dnioro ; una buena f r u t e r í a »ln i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d e r o » . D i r i g i r s e por correo á la ca-
lle I esci. á 9, bodega L a Fama. Telf . 9170. 
M. López , informa. 10.632 4-18 
AVISO.—'Se «lenca comprar uaa casita ea 
la calle de San I s id ro ; dejar aviso en Be-
lascoaln 23, á todas horas personal ó por 
escrito. 10.574 4-17 
M A R A N 0 N E S 
Se compran marañónos en el Cerro, 
444, de $2 á $2.50 en plata el barril, 
según clase. , , 
10.523 * 4-17 
COMPRO U N A CASA en In Hnbana. de 
c o n s t r u c c i ó n ant igua , que va lga de 3 á 6 
m i l pesos, no hay que pagar corretaje por 
ser t r a to d i rec to; d i r i g i r s e en persona ó 
por escrito á M i g u e l V. Moré , O b r a p í a 57, 
de 9 A 11. 10.536 4-17 
SE DESEA comprar uun casa qu in ta en 
los alrededores de l a Habana. Precio, de 
8 á 10 m i l pesos oro. Sin i n t e r v e n c i ó n do 
corredores. M. da M u r í a s , Zulueta 10. 
10,341 8-14 
SE DESEA comprar uaa cana moderna, 
bien situada, con m á s de cuatro habitacio-
nes. Avisen en Consulado n ú m e r o 54. 
10.408 8-14 
Para criado ft Jardinero, dewca co loca r«e 
un peninsular de 4 0 / a ñ o s de edad, i n t e l i -
gente y activo, con/20 a ñ o s de residencia 
en Cuba, practicando estos oficios, s a b i é n -
dolos con pe r f ecc ión . Sabe leer y escribir 
y hacer cuantos,, trabajas tean necesarios. 
Prefiere j a r d í n # ' no acepta ¡ . aba jos a g r í c o -
las. No tiene prf-etens:on«*^^iCc>tuno 62, mue-
b l e r í a . 10.6.'1 4-19 
C R I A D A , D E C U A K I ^«5 —Una lovon de 
color, deevea colocarse, b i e i . para l impieza de 
cuartos ^ a c o m p a ñ a r UPH s eño ra , ó servicio 
de un m a t r i m o n i o ; ño ^ene inconveniente 
en que sea fuera de la L i a 6 para el campo 
menos en l a Habana. Blanco 32, sueldo, 3 
luiacs. lüML3 '; 
SE SOLICITA una criada de mano dto me-
diana edad, que sea á g i l jr saludable, pues 
tiene que fregar suelos, para el servicio de 
un mat r imonio . Tiene que t raer buenas refe-
renc ia* de las casas que ha servido. Es para 
un pueblo muy inmediato á la Habana. I n -
forma-n en San Migue l 195, A. 
. j tJMftl 4-20 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol , americano y cubano, con conocimiemos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabil idad, so l ic i ta 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hi jos del 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . G. 
C o r o de s e ñ o r a s 
Se sol ic i tan coristas j ó v e u e s con 6 ala 
reper tor io , d i r í j a n s e a i «eftor Manuel Ne-
ceecheu, cl£ 2 £ 4, p. m . en la Coataduria 
del Graa Teatro Payret . 
10.S02 6-20 
SE SOLICITA una eocinera que «epa bien 
su oficio, para una corta fami l i a ; sueldo, 3 
centenes. San M i g u e l 178, esquina á Ger-
vasio. 10.797 4-20 
SE SOLICITA una co í t í u re ra que «epa cor-
ta r y coser bien á mano y que duerma en 
la casa. Se exigen referencias. T u l i p á n 16. 
10.798 4-20 
COCINERA P E N I N S U L A R , CON BUENAS 
referncias, l i m p i a y aseada, cocina á la es-
p a ñ o l a y á la francesa, y entiende de re-
p o s t e r í a , desea colocarse lo mismo en casa 
pa r t i cu la r ó de comercio Para informes, 
Amis t ad 136. 10 326 4-20 
S É SOLICITA una criada de incdiHua edsd 
para ayudar á los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a ; sueldo, dos centenes v ropa l i m -
pia, en San L á z a r o 19, bajos. 
10.737 . 4-20 
E N E L V E D A D O , calle 13 n ú m . SML ne MOII-
c l í a una criada para que cocine v haga los 
quehaceres de la casa. Es una fami l i a muv 
corta. In fo rman en Animas 110, bajos. 
10.7S6 4-20 
SOLICITA eueoutrnr t r a b ó l o en caaliuas, 
c a f e t e r í a s 6 en almacenes de comercio, un 
peninsular de buena c o n s t i t u c i ó n . Angeles 
n ú m . 8. i n f o r m a r á n . 10.785 4-20 
CAMARERO O CRIADO D E MANÓ 
Desea colocarse; p r á c t i c o en ambos. Con-
cordia 1, cuarto n ú m e r o 1. 
10.801 4.20 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y son 
c o r i ñ o s a s con los n iños . Tienen quien res-
ponda ñ o r ellas. I n f o r m a n en Santa Clara 17 
10,805 4.20 
Denea calocNrne ua m a t r i m o n i o peninsular 
el la cocina á la c r i o l l a y á la e s p a ñ o l a y 
sabe coser; él de hortelano, para una finca 
ó cualquier o t ro t rabajo ; no tienen incon-
veniente en i r a l campo y tienen quien los 
recomiende. I n f ó r m a n en Compostela 44. 
10.803 4.20 
D E C R I A D A D E MANO, DESEA COLO-
carse una s e ñ o r a peninsular, de mediana 
edad. No duerme en el acomodo. I n f o r m a n 
en Someruelos 35. 10.816 4-20 
SE SOLICITA una crindn de mano blaaca 
ó de color, con buenas referencias. V i r t u -
des 94, bajos. 10.776 4-20 
COCINERA 
Se sol ici ta una en Manr ique 102. 
10.773 4. 20 
Uaa Jarea peainNiiIar, deNea c o l ó c a m e de 
cr iada de mano para la l impieza de cuartos; 
s a b é coser á mano y má t iu lna , zurc i r y re-
pasar muy bien; Ó para manejadora de un 
n i ñ o ch iqu i to ; es carifiosa y e s t á acostum-
brada á d e s e m p e ñ a r bien esos cargos. Zan-
j a n ú m . 82. 10.7_S3 4-20 
M U E D L E R I A S . — D o a Ear ique Pina ne l ic i -
ta á don Migue l Llop, ebanista y de Bar-
celona, para un encargo que para él ha 
t r a í d o de C a t a l u ñ a . San Ignacio 74, tercero. 
10.782 4-20 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N PE-
ninsular , de criado de mano; es t rabajador 
y no tiene inconveniente en i r al campo y 
tiene quien responda de su conducta. I n -
forman en Lucena 15 y medio. 
10.796 4-20 
U N A SRA. P E N I N S U L A R . DESEA ACOM-
p a ñ a r á una f a m i l i a á E s p a ñ a , en calidad de 
s i rv ienta . Es muy servicia l y tiene quien la 
garant ice. I n f o r m a n en Cr i s t ina 34. 
10.794 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano, sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , en-
tiende algo de costura y posee si es necesa-
rio, r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde pres-
tó sus servicios. I n fo rman en la fonda P r i -
mera de la Machina, ó sea M u r a l l a l e t r a B. 
10.789 4-20 
SE SOLICITA ua c r lad i to de maao pe-
ninsular , sueldo, dos centenes. B. Lague-
ruela, V í b o r a , casa oscura, bajos. Izquierda. 
10.788 4-20 
E N E L V E D A D O Ltaen 94, ae aol lc i ta una 
cr iada de manos de color, que s i rva la 
mesa, sea aseada y trabajadora. Que traipra 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo, 2 centenes y ropa 
l i m p i a ; si sabe coser se le aumentara el 
sueldo. 10.757 4-20 
A P R E N D I Z D E SASTRE Sr «ol lcl tn uno 
y que lo presente uno de sus famil iares . 
Berrtaza 18, s a s t r e r í a . 
10,762 4-20 
SE SOLICITA una criada de mano que 
sea joven, tenga buen c a r á c t e r y sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . SI no r e ú n e esas cua-
lidades, que no se presente. Cuba 99. bajos, 
de 1 á 4. 10.760 4-20 
SE SOLICITA para criado de mano u n m u -
chacho de 12 á 16 a ñ o s ; se le da sueldo 
y ropa l impia . Que t r a i g a referencias. J 
núxD. 7. entre 9 y 11. Vedado. 
10.766 4-20 
U N A SRTA. I N G L E S A D E S E A ENCON-
t r á r una casa para, i n s t i t u t r i z de s e ñ o r i t a s 
6 n iños . Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
escrito á E. á este diario. 
10.764 4-20 
SE SOLICITA una buena lavandera para 
caballeros y s e ñ o r a s , que duerma en l a co-1 
locac ión ; y un buen cocinero con cuatro 
centerieíi . que no se le da plaza. Para m á s 
informes. F a c t o r í a 73. 
10.765 4-20 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en San 
M i g u e l 8. 10.770 4-20 
V I L L E G A S 01.—Se sol ic i ta una cociucra 
blanca ó do color, que sepa oumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y cocino á la e s p a ñ o l a . Bazar del 
Cristo, Ropo, Sede r í a , S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
10.767 4-20 
SE SOLICITA ua criado 6 criada de maao 
p á r a corta fami l i a , en un punto del in te-
r io r . I n f o r m a r á n en M u r a l l a 83. 
10.827 3-20 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
Ingertador, para Informes, Vedado, calle 9 
n ú m . t entre G y J. 
10.825 4-20 
SE DESEA un «ocio que dlapoaga de 5 fl 
10 m i l pesos, para el desarrollo de dos i n -
dustr ias de p r imera necesidad, y que dan 
buenos rendfmienos. I n f o r m a r á n en Calle 
24 n ú m . 2, Vedado. J a b o n e r í a . 
10.829 8-2 0 
819 SOLICITA una criada de mano pen in -
sular, que sepa su ob l igac ión . Perseveran-
cla 52. 10.681 4-19 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano sabe coser. Tiene 
buenas referencias. Dan r a z ó n en Correa 1, 
J e s ú s del Monte. 10.678 4-19 
EN FIGURAS 53 
Se sol ici ta una criada que sea aseada y 
t r a I B;a__r e f e r e n c i aS; i Q . m 4^19_ 
SE SOLICITA uaa ooclncra pura cor ta f u -
m i l la, en Concejal Veina entre Estrada 
Palma y Luis E s t é v e z , bar r io de la V í b o r a . 
Se dan 2 centenes de sueldo y cuar to para 
dormi r en el acomodo. 10.670 4-19 
SE SOLICITA uaa criada de mauo ó naa 
manejadora, de color. I n f o r m a n en Agua-
calo 12S, de l Si '¿ i», m, 
10.772 . ;-20 
SE SOLICITA 
una manejadora para el Vedado. I n f o r m a n 
Chacón 27, altos, JiL6^9 4-19 
SE NOI.ICITA una luanc.ladora, que «ea 
blanca ó de color; sueldo, doce pesos plata 
y ropa l impia . En San M i g u é l 149. 
10.667 4-19 
TALLER DE PLATERIA 
SOL NUM. 14. 
Se necesita un aprendiz. 
lft.664 • 15-19 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una jov^p peninsular; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a . Tiene buenas referen-
cias. In fo rman en Leal tad 42, c a r p i n t e r í a . 
10.665 4-Ifl 
SE SOLICITA una « I r v l c n t a que sea asea-
da y que entienda algo de costura. Prado 
3J5, altos. 10.689 4-19__ 
SUELDO, 3 Cea tcne» .—Se aol ici ta para 
corta famil ia , una criada que cocine y ha-
ga a d e m á s la l impieza de la casa. Vedado, 
L í n e a entre J y K , (frente á Puerto A r t u r o ) 
_10.741 4 -19 
COCINERO RESPOSTERO P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t icu la r ; cocina 
á la francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; d a r á n 
r azón , en la v id r i e r a de tabacos del café 
Centro A l e m á n . 10.739 4-19_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman, Inquts idor 13. 10.738 4-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano en J e s ú s M a r í a 20, en-
tre Cuba y San Ignacio, de 12 á 2 p. m. 
10.736 4-19 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de criada de mano, manejadora ó 
cocinera. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. In fo rman en Es-
1 LL^JULÍ - J ^ Í 0 S- 10il2 4 .4^±.&_ 
Jovea de lí» a ñ o s , educado ea r l ex t ran je-
ro, dominando á pe r fecc ión Ing lés , e s p a ñ o l 
y algo de f r a n c é s y a l e m á n , desea ocupar-
se temporalmente, para correspondencia, 
traducciones ó trabajos de oficinas. Esc r i -
ban al Apartado 5S2, Habana. 
10740 4-19_ 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse. una de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento y la o t ra de cr iandera á 
media ó á leche entera, con su n i ñ o de 3 
meses que se puede ver. Tienen quien las 
garantice. I n f o r m a n Monte 23. 
10.733 4-19 
J A R D I N E R O , Vedado 2. nf lm. 12.—Se .so-
l i c i t a uno que sepa bien su o b l i g a c i ó n y 
tenga buenas referencias. Sueldo, lo que me-
rezca por su trabajo . . . . .4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera para un ma t r imon io solo, que 
sepa su ob l igac ión , en Consulado 59, bajos. 
10.731 • 4^19_ 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular, en casa de moral idad, para criada de 
mano ó manejadora. Sabe coser á m á q u i n a 
y á mno. Oflclos_72. 10.Í3Í 4-19 
M A T R I M O N I O P B N i r ' í U L A R . SE O F R E -
cen ella de cocinera, y él de c r í a l o de ma-
no 6 portero, con buenos informes. Juntos 
ó separados. L a m p a r i l l a 76. 10.72S 4-1S 
SOLICITA COLOCARSE: uno que codea 
á la e s p a ñ o l a y c r io l la , y o t ro de criado, los 
dos tienen referencias de muy buenas casas, 
que han trabajado, van á donde se presente. 
Dan r azón en Bernaza 1, b a r b e r í a Sa lón 
Central . 10.754 4-19 
SE SOLICITA 
un aprendiz de farmacia aventajado, en 
Neptuno 27, botica Suiza. 
10.7 53 4-19_ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
n i n s u l á r . con tres a ñ o s en el p a í s ; tiene 
quien i v s . l m d a por ella. Sabe cumpl i r con 
s u o b l i g a c i ó n ; lo mismo do criada como 
de manejadora. I n fo rman en Concordia 1S1. 
10.752 4-19_ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CÓLO-
carse. una de cocinera, sabe cocinar á la 
e s p a ñ o l a y á l a francesa y un poco á la 
c r io l l a y la o t ra sabe bien su ob l igac ión , do 
criada; sabe coser bien á mano y á m á q u i n a 
cor tar un poco; t ienen buenas referencias: 
aclimatadas en el pa í s . I n f o r m a r á n , S u á r e z 
n ú m . 54. 10.751 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E 
mediana edad, de criada de mano ó de ma-
nejadora, prefiriendo sea en el Vcdaao. 
Carlos I I I 245. 10.727 4-19 
CRIADA.—Se «ol ic l ta una blanca, para la 
l impieza de las habitaciones, á cuyos pisos 
ha de pasar la frazada; sueldo, tres luises 
y ropa l imp ia ; no hay n iños . Empedrado 15. 
_ 10.758 4-19_ 
SE SOLICITA u n hombre ft un muchacho 
para atender a l cuidado de un patio en 
Guanabacoa. Sueldo, dos centenes y l a co-
mida. D i r ig i r s e á Cuba 78, A, altos del café. 
10.696 4-19 
SE SOLICITA unn buena criada de mano, 
que e s t é dispuesta á hacerlo todo, en Con-
sulado 114, bajos. 10.694 4-18,, 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse, en casa decente, de modas ó 
s o m b r e r e r í a , como aprendiza; deseando dor-
mir en el la No tiene pretensiones y es cum-
pl idora de su deber I n f o r m a n en Habana 86, 
10,691 4-19 
Z U L U E T A 3S.—Se sol ic i ta ua aprendiz 
adelantado de c a r p i n t e r í a , que quiera co-
locarse con sueldOj 10.6^0 4-19 
COCINERA.—Se wolicita una que sepa 
su oficio, sea aseada y t r a iga referencias; 
es para corta fami l ia . Merced 63. 
10.700 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para criada de mano; sabe coser á 
mano v m á q u i n a ; i n fo rman en Amis t ad 136, 
h a b i t a c i ó n 107. :10^99 4-l_9_. 
D E S E A COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad, para cocinera en ca-
sa pa r t i cu l a r ó establecimiento; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a ga-
rant ice ; ayuda á los quehaceres, dando buen 
sueldo; i n f o r m a r á n en Monte 4 .altos, al 
lado de Mar te y Belona, 10.698 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de cria,da de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien la garantice. I n -
fo rman en Campanario 4. 10.696 4-19 
U N J O V E N D E 26 ANOS Y U N A B U E N A 
cr iada de 21; son hermanos, saben cumnl i r 
y t ienen g a r a n t í a s do las casas en que han 
servido; prefieren colocarse jun tos ; van al 
campo: i n fo rman en San L á z a r o 115, bajos. 
10.704 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera en In f an t a 54. 
10.702 4-19 
COCHERO.—Uno que l l eva varios a ñ o s 
ejerciendo el oficio, en esta ciudad, so ofre-
ce para casa par t icu lar . I n fo rman en Oficios 
y Santa Clara, ca fé . 10.723 4-19 
SE SOLICITA ua cocinero que entienda 
bien el oficio y una. criada do mano. Prado 
16, altos. 10.7 22 4-19 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
una de cocinera y la o t ra de manejadora ó 
cr iada de mano. E n Santa Clara 16, i n fo r -
man, asi como de un buen criado de manq. 
10.721 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera para P inar del Río, sueldo 14 
posos. Zulueta 36. Informan. 
10.720 4-19 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A C H A PE 
ninsulaV, de criada de mano ó manejadora; 
A g u i l a 116, A, i n f o r a m r á n , segundo piso. 
^10.718 4-19 _ 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
do manejadora, criada de rnano 6 camarera. 
Sabe emplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n en Reina 34. 
10.717 4-19 
SE SOLICITA cu San Lfizaro 270, altos, 
una cocinera de edad, que sepa su ob l iga -
c ión y otra t a m b i é n de edad, para l a l i m -
pieza y manejar dos n i ñ o s ; las dos penin-
sulares; sueldos, la p r imera 13 pesos plata 
y la segunda 12 y ropa l imp ia ; de no ser de 
edad, que no se prosente.__ 10.716 4-19 
D E P E N D I E N T E D E BODEGA—Se ofrece 
uno p r ' Hice y con buenas recomendaciones, 
no tiene Inconveniente en i r a l campo. D i -
r í j a n s e á F. P. S u á r e z 76, Habana. 
10.711 4-1!) 
SE SOLICITA 
una criada peninsular, para cor ta fami l ia . 
aí.i n i , i f t .7ia A . i a 
P U E D E H A C E R S E 
mam mi y mmm 
escribiendo muy formalmente al s e ñ o r RO-
BLES, Apartado de Correos de la Habana, 
n ú m e r o 1014 .—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Hay proporciones m a g n í f i -
cas para verif icar posi t ivo mat r imonio . 
10.533 4 M-17 4 T-1S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada al pa í s , desea colocarse, bien de ma-
nejadora ó criada de mano; tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n en Bernaza 22. 
10.706 4-19 
SE DESEA saber el paradero de dofia 
Manuela G a r c í a Alonso, na tu ra l de Lugo , 
Galicia, la sol ic i ta J o s é Gonzá l ez G a r c í a . — 
Real, Puentes Grandes. 
10707 4-19 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa par t i cu la r ó estable-
cimiento, con buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. I n f o r m a r á n en Nop-
tuna esq. á Consulado, bodega. 
10.595 4-18 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 37. 10.634 4-1S 
SE SOLICITA 
una cocinera que t ra iga buenas referencias. 
Salud 55. 10.644 4-18 
LAS CUATRO NACIONES.—AKcncln de 
encargos y colocaciones; de An ton io J i m é -
nez. San Pedro 20, Telf. 3224. Casa especial 
para el env ío de trabajadores de campo. 
10.836 8-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n en Vi l legas 123. 
10.617 4-18 
SE OFRECE un buen cocinero cuban') 
que guisa á la c r io l l a y e s p a ñ o l a con per-
fecc ión ; es aseado y curioso en el ar te y 
sabe hacer dulce. Es muy formal . I n f o r -
man en M u r a l l a 89. Cuarto n ú m . 6. 
10.61G 4-18 
UNA NODRIZA P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse á leche entera buena y abundan-
té. Tiene quien la recomiende y e s t á dis-
puesta i r a l campo C á r d e n a s 19. i n f o r m a -
r á n . . i M ^ i 4-18 
D E Í E A COLOCARSE UNA SRA. P A R A 
coser á mano y á m á q u i n a Sol 74, cuar-
to n ú m . 9. 10,591 4-18 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, una peninsular. Sabe de 
costura t a m b i é n . In fo rman , calle 7 n ú m . 63. 
Vedado, ta l le r de lavado. 
^ O ^ ^ ' 4-L1S_ 
DOS JOVENES D E S E A N T R A B A J A R D E 
criados. Saben su o b l i g a c i ó n ; uno de é s t o s , 
t a m b i é n de cochero con un doctor. A am-
bos les da lo mismo para a q u í que el ex-
tranjero. Informes Vi l l egas 43 á todas ho-
ras. 10.57S 4-18 
SE SOLICITA uua criada de maao que .sea 
buena y t r a iga recomendaciones, para a y u -
dar á los quehaceres de la casa; sueldo, 12 
pesos plata y ropa l impia . Monte 346. 
_10^579 4-18_ 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE P A R A 
la l impieza de habitaciones ó de una casa y 
coser ropa sencilla. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Egido 9. 10.581 4-18 
SANTA CLARA 41, (altos.)—Se sol ic i ta 
una, joven para la l impieza de una habi -
t a c ión y cuidar una n i ñ a de 7 meses. 
_ 10.582 4-18 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
manejadora ó criada de mano; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias. I n fo rman en Concordia n ú m . 1-78. 
__10.5S3 4-1S 
SE SOLICITAN a^eutes que quieran re -
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho c r é d i t o ; se sol ic i tan en Te jad i l lo 
45. Se les d a r á buona comis ión . De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 J I . 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R -
t icular , una joven fina, para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a y a r reg la r le habitaciones ó pa-
ra a r reg la r le la ropa; sabe coser á m á e m i n a 
y á mano y t a m b i é n algo de cor ta r para n i -
ños y s e ñ o r a . Tiene recomendaciones y no 
hace mandados á la callo. Informes. Monte 
3J, JiUoS; 1 OJO 1 4-18 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de mano, para habitaciones 
ó para .un mat r imonio . Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Vi r tudes 121. accesoria. 
10.602 _̂ 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó cocinera, para un ma-
t r imon io solo; tiene buenas referencias 
Informan, M u r a l l a 113. 
_10.J 01 i - l f : 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE D E Co-
cinera en casa pa r t i cu la r ó establecimiento; 
Babó cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no va para 
el campo n i duerme en el acomodo. I n f o r -
ma n,_Angeles_27: 10.598 4-1S 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó para 
coser para n i ñ o s de una casa par t i cu la r , ó 
para manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene buenas recomendaciones de casas 
de comercio. I n f o r m a n en S u á r e z 1. 
10.597 8-18 
SE N E C E S I T A N oflciaiax costureras de 
blanco; si no son buenas que no se presen-
ten. A g u i l a 121, altos. 
_10.596 4-18 _ 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
encontrar co locac ión de manejadora, para 
n i ñ o s que no sean de lactancia; tiene bue-
nas recomendaciones de casas respetables; 
es c a r i ñ o s a con ellos; d i r á n el sueldo. Dan 
r a z ó n en Teniente Rey 81. 
10.594 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomlen 
de. In fo rman , Suspiro 16. 
_10.593 4-18 
U N M A T R I M O N I O sol ic i ta una criada pa-
ra los quehaceres de la casa y atender á 
dos n iños . F a c t o r í a 82, altos. 
10.599 4-18 
U N S O C I O 
Para un magn í f i co negocio de hotel y res-
taurant se sol ic i ta un socio, socia ó per-
sona que mediante una p a r t i c i p a c i ó n dis-
f ru ten de inapreciables ventajas. Se les de-
volverá, el dinero que aporten á la socie-
dad tan pronto como lo deseen: g a r a n t í a s 
só l idas . I n fo rman A g u i l a 113, esq. á San 
Rafael. 10.614 4-18 
OPERARIOS SASTRES 
compostureros y bajistas, se so l ic i tan á 
sueldo en "La A n t i g u a Casa de J. V a l l é s . " 
Sn Rafael 14 y medio. 10.622 4-18 
C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E , D E S E A 
colocarse una s e ñ o r a Is leña , con buena y 
abundante leche; no tiene inenoveniente en 
do rmi r en l a co locac ión . Lea l tad 155. 
_ 10.610 4-18 
UN B U E N COCINERO D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa par t icu la r ó estableci-
miento. Cocina á la e s p a ñ o l a y cutiana y 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a n 
en O b r a p í a 58. 10.624 4-18 
SE SOLICIA una cocinera y una criada 
de mano que sopan su oficio. Consulado 66. 
10.641 4-1 S_ 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de manejadora ó cr iada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su debor. Tiene quien la recomiende. 
I n fo rman en San Migue l 212. 
10.640 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R . DESEA^CO-
locarse de manejadora ó criada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y "sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n fo rman en Teniente 
Rey 88, altos de la bodega. 
10.639 4-1S 
AGEATES.—Para la l l á b a n a se necesitan 
para un a r t í c u l o de p r imera necesidad, y de 
fácil venta. Es necesario reun i r condiciones 
y ac t iv idad comercial para sol ic i tar dichas 
plazas, debiendo presentarse provis to de 
una. carta de g a r a n t í a el interesado. Amar -
gura 61, Habana 10.063 4-13 
U N JOVEN PENINSULAR, DESEA CO-
locarse de criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su ob l igac ión y tiene quien lo garan-
tice. In fo rman en Monte n ú m e r o 11. 
10.658 i l i 8 . . . 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R -
t lcu lar , una joven do color, de lavandera, 
para corta f ami l i a y que sea fo rma l . I n -
í o r m r á n en Cuba n ú m . 139. 
10.661 4-1S 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, una de criada en casa de corta 
fami l i a entiende algo de cocina y de coser 
y no se coloca por dos centenes y l a o t r a 
de cocinera 6 cr iada de mano, de corta f?.-
ml l i a . Tienen recomendaciones do las casas 
donde han servido. Inquis idor 29. 
^J.JXMS 4-18 
SE SOLICITA u n muchacbo de 14 fl 10 
a ñ o s , en la f á b r i c a de c o r s é s de O 'Rei l ly 
27,—Precisa buenas referencias. 
IQ.fiñO 4.18 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
nlnsular , de criada de mano; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a es fo rma l v acostumbra-
da en el p a í s ; i n fo rman en Vi l legas 86, a l -
to s: 10^6 i 2 4-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R . D E S E A 0 > 
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . No tiene inconveniente 
en i r al campo. Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n en F a c t o r í a 72. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
CHINÓ COCINERO 
Se sol ic i ta unp en J e s ú s del Monte 453, 
lu.d35 4-18 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular ; sabe t rabajar y tiene quien responda 
por él ; In forman en Teniente Rey y Zu lue -
ta, v id r ie ra d« tabacos. 10643 4-1S 
U N S I R V I E N T E blanco A de color, que 
sepa trabajar , y tenga quien lo recomienda 
se sol ic i ta en Galiano 58, altos. 
10.655 4-18 1 p. 
SE SOLICITA u n ma t r imon io peninsular , 
para el Camaguey; él de ja rd inero y ella pa-
ra cocinera ó lavandera; tienen que saber e l 
oficio y ser personas formales y t raer bue-
nas referencias; sueldo, 1 centenes cada 
uno, en A g u i a r 13, in fo rman . 
10.654 4-1S 
AVISO.—Cocinera y repostera peainsular , 
desea colocarse; sabe su o b l i g a c i ó n y l lena 
recomendaciones. I n f o r m a r á n en Te jad i l lo 
n ú m . 40. No se coloca menos de $20 oro. 
10.653 4-18 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una joven, en casa pa r t i cu la r ; tlelre 
quien garant ice su conducta. Ancha del 
Norte núm. 110. 10.653 4-18 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de la p e n í n s u l a , con buena y abundante l e -
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I no rman F a c t o r í a 17. 
10.651 4-18 
SOLICITA una criada de mano que 
sepa l impia r y que no se haga repet i r su 
deber. Campanario 48. 
10.650 i i ! J L _ 
SE SOLICITA una criada para l impieza 
de habitaciones, en Aguacate 69, altos. 
10.645 4-18 
SE SOLICITA una s e ñ o r a blaaca y joveu 
para el servicio de unas habitaciones, c u i -
dar un n i ñ o ; ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada al trabajo, se le da buen t r a to , 
10 pesos plata y ropa l impia . M á s informes. 
Mal o ja 4 2. 10.620 . 4-18^ 
U N B U E N CRIADO D E MANO, COMO D E 
30 años , acostumbrado á servir en muy bue-
nas casas, desea encontrar una buena y da 
referencias de las mejores de la Habana. 
D i r i j a n tar je ta á la r e d a c c i ó n de este d ia r io 
ó a l café La Luna, Vedado. A. R. P. 
10.657 . 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. Ea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Monte 373 y 375. 
_ 10.633 4-18 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cr iada de mano y o t ra de co-
cinera, en establecimiento ó casa par t icu la r . 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien responda por ellas. I n f o r m a n en Co-
rrale s_l 55; ' 10.630 4-18 
¡ ¡ B U E N NEGOCIO!!.—Se sol ic i ta un socio 
con 2,000 pesos, para establecer una casa de 
p r é s t a m o s ; tiene que ser in te l igente en e l 
g i ro , y tener referencias comerciales, pues 
el que lo sol ic i ta tiene estas condiciones. 
I n fo rman en Galiano 49, b a r b e r í a L a Nueva 
Perla," de 7 á 10 y de 1 á 3. 
10.629 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de cr iada de mano ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta y es-
t á acl imatada en el pa í s . I n fo rman ,en L a -
gunas 1. altos. , 10-631 4-18 
ABOGADO Y PROCURADOR Se hace car-
go de toda clase de cobros y de intestados, 
t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que pertenece al fo -
ro, sin cobrar hasta la c o n c l u s i ó n ; f ac i l i t o 
dinero á cuenta de herencias y sobre h ipo-
tecas. San J o s é 30. 10.627 4-18 
U N JOVEN D E E S M E R A D A EDUCACION 
porto fino y conocimienos de a r i t m é t i c a , 
m e c a n o g r a f í a y m ú s i c a , desea encontrar co-
locac ión en el campo. Para informes, d i r í -
j á n s o á C. G. Pepe Anton io 13, s o m b r e r e r í a , 
u anal:>ac'0 a- ^ , S-18 
U N A COCINERA ESPADOLA. D E S E A 
colocarse en casa de comercio. Tiene buenas 
referencias. Dan r a z ó n en O b r a p í a 50. 
10.613 4-18 
U N ASIATICO COCINERO G E N E R A L , 
desea eoloerse en un establecimiento ó ca-
sa pa r t i cu la r ; t iene buenas referencias. 
Revi l lagigedo 73. 10.637 4-18 
SE SOLICITA una criada para cor la f a -
m i l i a , tiene que ser trabajadora, muy l i m -
pia y tener personas que la garanticen. Sa 
paga buen sueldo. M u r a l l a n ú m e r o 13. • 
10.615 4-18 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular , de cr iada de mano ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; sabe coser 
& mano y á m á q u i n a ; se desea colocar pa-
ra la l impieza de los cuartos y coser; no se 
coloca por dos centenes; tiene quien la re-
comiende. I n fo rman , San L á z a r o 269. 
10.618 4-1S 
SE SOLICITA un criado de mano con 
buenas referencias. En el Vedado .calle 13 
n ú m . 83, entre 10 y 12. 
10.492 l l 1 7 ^ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de cr iandera á leche entera, que la 
tiene buena y abundante, ye l n iño se le 
puede ver, de 5 semanas de par ida; tiene 
recomendaciones; en la misma se desea co-
locar de criado de mano, tiene quien res-
ponda por él. I n fo rman , San L á z a r o 255. 
_ lOJVTO ¿ 
I*AKA UN M A T R I M O N I O se sol ic i ta una 
cocinera que sepa bien su oficio, sea for -
mal , aseada y tenga quien la recomiende. 
San J o s é 2,_A, altos 10.576 4^17 
SE SOLICITA uaa s e ñ o r a de in* diana 
edad, para los quehaceres de una casa; es 
para una finca de campo p r ó x i m a á la Ví -
bora; informes en Neptuno 28. cafe, de 12 
á 3. • 10.479 1 T-16 3 M-17 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, uno un buen dependiente da 
farmacia, con siete a ñ o s de p r á c t i c a , de 18 
a ñ o s de edad, y el otro de 16 años , que po-
see el Ing lés y el e spaño l , para el comercio 
ú o t ro destino decente, sin pretensiones. 
I n f o r m a n en A m i s t a d 136, cuar to 118, 
10.526 4-17 
U N A C R I A D A P A R A N I Ñ E R A , P R E K E -
rentemente, ó servicio de manos, desea co-
locarse. San Ignacio 74. 
_10.525 4-17 
SE SOLICIT Auna Jovea f o r m a l para co-
cinar á un mat r imonio . Sueldo, doce pe-
sos plata. Carlos I I I 255. "Campa." T r a n v í a 
de P r í n c i p e . Se le p a g a r á el t r a n v í a . 
Ad. 4-17 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, D B -
sea colocarse á leche entera; tiene tres me-
ses de parida y quien la garantice. I n f o r -
man on Morro n ú m . 28. 
_10.575 4-17 
DESEA COLOCARSE P A R A CRIADO DE 
mano ,un joven peninsular; ha servido en 
buenas casas de esta capi ta l y tiene re-
comendaciones de las mismas; no tiene i n -
conveniente en i r al campo. In fo rman en 
Monserrate. 99, b a r b e r í a " E l F é n i x , " esq. 
á Lampar i l l a . 10.505 4-17 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para manejar un n iño solo. Es ca-
r i ñ o s a con ellos y tiene quien la recomien-
de. In fo rman en Ba ra t i l l o 9. 
__10^4 93 < l l 7 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leché , desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. In forman. Crespo 
9, cuarto 5. on la misma una joven que de-
sea encargarse de_una_ca8a. 10.494 4 - l t 
P A R A COCINERA DESEA COLOCARSE 
una, s e ñ o r a de mediana edad; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ytieno referencias. Nn se 
coloca por menos de 3 centenos ni duermo 
en La colocac ión . Informan, Inquis idor 23. 
A l t os. 10.J 97 4-17 
SE SOLICITA una sefiora de mediana 
edad, para cosor y ayudar á la l impieza de 
la casa. Campanario 26, altos. 
_ 10.496 4-17__ 
SE SOLICITA u n muchacbo para ayudar 
en los quehaceres de una casa, que sepa 
o r d e ñ a r . Sueldo, dos centenes. Callo 11. n ú -
mero _2^._Vedado. 10.501 4-17 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t icu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quion In garantice. I n f o r m a n 
Bernaza 17. 10.600 4-17 _ 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la o t ra 
de manejadora. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen quien responda por ellas. 
I n fo rman en San L á z a r o 25o. 
J 0.503 4 - l t • ,jj 
U N A B U E N A COCINERA PENINSULAR,, 
desea colocarse en eatabloclmiento ó casa 
par t icular . Sabe cumpl i r con su obligación* 
y tiene quien la garantice. In fo rman en 
M o n t é 39, lOjí l7 4-17 
SE SOI-ICITA uua buena « r i ada que sepa 
coser; es para corta f a m i l i a ; buen sueldo. 
San Juan do Dios 6, bajos, 
J l 0.515 4-17 _ 
SE SOLICITA u n criado de mano de me-
diana edad, que tenga buenas rocomenda-
cioneíi do las casas donde ha servido. Calza-
da del Monto esq. á Fernandina, altos. 
1 0,514 i - J J _ 
SE DESEA átnber el paradero de Juan y 
Rosendo G a r c í a Barreras, e s p a ñ o l e s , para 
un asunto que les interesa. Para dar n o t i -
cias do ellos, d i r í j a n s e á los s e ñ o r e s Díaa 
y Gonzá lez , para Justo G a r c í a Taco-Taco. 
10.514 4-17 _ 
U N A B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carso en casa par t icu lar 6 establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su deber y tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n San Nico l á s 283. 
Ü I A K I O Xfxí mjs.nisvR..- -UaícTOrr « © n a m i m a n a . — í r t í T í o 2fT »B a^W?. 
NOVELAJLCORTAS. 
L A C O N F E S I O N D E T I C E N T E . 
La antigua iglesik ele San Medrado 
p;s parroquia muy pobre, á la qiiie sne-
le ácudir muy poca j?ente los domin-
aos y casi nadie en el resto de la se-
inania. . 
Así es .que el Padre Faber esta se-
R i é q de no oir en su confesonario más 
q u é las manifestaciones nada intere-
¿antes 'de tees ó cuatro beatas vulga-
Pero comó es iliombire de con ciencia 
fii-nde constantemente al templo, de-
séoso de euraplir al pie de la letra 
«on sus deberes. 
m 
• • - .̂ . 
[Ina tarde del pasado invierno, el 
J'adrc Faber, luchando con una bo-
31 asea y .con su paraguas abierto, re-
igorría penosamente la •calle de Monf-
Üfetard para ir á la parroquia, y casi 
íéguro de molestarse ^n vano, echaba 
(i.' menos la chimenea que acababa de 
abandonar en su casita de la calle 
j.linmoiid y.un libro en folio sobre el 
cuai había dejado sus gafas. 
VA bueno del cura llegó á la igle-
sia, tomó agua bendita al entrar, se 
persignó, se dnelinó lal pasar por el 
alta}' mayor y se dirigió á su 'Confe-
Sjonarip, dgndc le aguíijtdaba un pe-
nitente. . 
, Era. un Kombre! Cosa rara y excep-
cional en San Medrado. 
Instalado el Padre en su real sitial, 
'descorrió la cortinilla verde que ee-
rraba la ventanilla. 
—Señar cura... — balbuceó una 
yóz ruda que se esforzaba en hablar 
bajo. 
—Diga usted el Conñteor y lláme-
me usted padre. 
-i-Pufes bien, padre, dispénseme us-
si no hablo como fuera debido, 
porque no me he confesado desde ha-
ee veinticuatro años, es decir, desde 
que salí de mi país. Pero lo que hoy 
31 ovo sobre mi conciencia es demasia-
da pesado para mí y neeesito que us-
ted me escuche, padre...: ¡He dado 
miieríe á un hombre! 
El cura se estremeció en su asien-
to y exclamó: 
—¡ Un asesinato!.. .-
Y luego, en medio de su te8rpresa, 
no ocurnéndosele más que palabras 
maquinales, añadió: 
—Confiésese usted, íhijo mío. . . . La 
misericordia de Dios es iníiinita. 
—'Escuche usted toda la lüsíoria— 
dijo el penitente con un acento en el 
(|ue vibraba el más profundo dolor— 
Soy albañil. y vine á París hace más 
de 'veinte años eon un paisano, com-
pañero mío desde la infancia, casi un 
hermano... Llaimáibase Felipe... yo 
nie llamo Vicente. A l llegar, entramos 
en casa del mismo amo.. pero por la 
noche me dejaba solo para ir en busca 
de diversiones eon sus eamaradas. 
Felipe no tenía obligaciones de nin-
gún género, (mientras, que yo no po-
día gastar, porque ien aquella época 
tenía á mi madre enferma y estaba 
en el caso de mantenerla con mis 
ahorros. 
Iba yo á comer entonces á casa de 
una frutera viuda, al paso que mi 
compañero se las campaneaba por 
otro laclo, deseoso, sin duda, de ali-
mentarse mejor que yo. Y además, si 
he de ser franco diré áVd, padre, que 
me enamoré de la hija de la frutera. 
¡Pobre Catalina !No le dije ni una pa-
labra hasta el cabo de tres años, 
cuando murió mi pobre madre. Pu-
de, con tal motivo, hacer algunas eco-
nomías, y no tardé mucho tiempo en 
declarar mi pasión á la muchacha. 
Catalina me dio una contestación ca-
tegórica; pero consulté con su madre, 
que me tenía en gran estima, y al 
fin se concentó la boda. Se lo conté 
todo á Felipe, á quien veían en el 
trabajo, y quise que conociera á mi 
prometida. 
Felipe era, un hombre agraciado, 
alegre y en extremo amable; es de-
cir, lo contrario que y o . . . y el infeliz 
sin poner na-ia de su p^r'e, tuvo la 
fortuna de volver loca á Catalina. 
La chica se portó muy bien conmi-
go, y me lo confesó todo. No me olvi-
daré nunca de aquella escena. 
Era el día de Santa Catalina, y con 
tal motivo le compré una cruz de 
oro para obsequiarla. 
Estibamos solos en la trastienda y 
acababa de servirme la copa, cuando 
saqué el estuche y le enseñé la al-
haja. 
•Entonces Catalina se echó á llorar, 
y me dijo: 
—Perdóname, Vicente, y guarda 
eso para regalárselo á la mujer con 
quien te cases... Yo no puedo ser tu 
esposa... porque amo á otro. . . amo 
á- .Ffilipa. 
C Concluirá). 
UNA BOTINA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
que lleva 9 años en el pafa, desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Coci-
na (i la española y criolla V tiene quién la 
garantice. Informan en Be lascoa ín 38. 
10.538. 4-17; 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A (JAl iKEG A 
con buena y abundante lecho, con buena 
educación, de 22 a ñ o s , desea colocarse en 
casa formal á leche entera; puede competir 
con la primera en buena y abundante y para 
prueba tiene la n iña que so puede ver. 
Vis ta hace fé. Inquisidor 16. 
10.52!) 4-17 
M U Y I M P O R T A N T E 
So sol ici ta u n socio capi tal is ta , para ob-
tener patente de i n v e n c i ó n y sus derivados, 
sobre riegos de a g r i c u l t u r a en E s p a ñ a . Es 
el mayor adelanto hasta el dfa, sobre l a 
misma, dando br i l l an tes resultados. T a m -
bién se vende dicho p r iv i l eg io , u d l on todos 
los pa í se s . P regun ta r á F . R. Gonzá lez , Te-
niente Rey 4Ü, de 12 ñ, 4 de la tarde. 
10.527 ' 4-17 
S E S O L I C I T A N d«« venrtcdorM que <;¡:¿n 
bien relacionados con el giro de v íyeres y 
el de cafés y fondas, en esta plaza; se dan 
diez centenes de sueldo. Merced núm. T¡, a l -
tos, de 7 á, 9._P-_"3; 10.608-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano 6 maneja-
dora. E s car iñosa con los n iños y sabe cum-
plir con su obl igac ión . Recibe órdenes en 
Suspiro 1. 10-510 t M - . 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR. D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien lo garantice. Informan en So-
riieruelos 29, ^carnicería. 10.507 4-17 
A L C O M E R C I O , — P a r a una ««arsteta y todo 
trabajo concerniente á escritorio, cobros y 
d e m á s trabajos aná logos . Se; ofrece un jo-
ven de 18 años, con las mejores referencias. 
Tiene buena contabilidad y sabe escribir á 
máquina; no tiene inconvenienie ir á cual-
quier punto de la Isla. Dirigirse al señor 
Ignacio Nazabal, Mercaderes 29. 
10.454 8-15 
SK S O L I C I T A una buena orlada venitiMn-
lar , para 3 de f ami l i a , que sopa su obl iga-
ción y sea m u y l imp ia . Sueldo, 3 luiscs y 
r o ñ a l impia . San L á z a r o 9, altos. 
Í0.477 4-17^ 
S E S O L I C I T A wna bttenn criada prftetica 
en viajes, que tenga m u y buenas recomen-
daciones, para ir á Europa. Galiano 48, esq. 
á Concordia. 10.409 8-14 
S O L I C I T U D 
Deseo saber si vive y si e s tá en esta I s la 
Primo Coego, natural de Lugo, que se di-
r i j a por escrito 6 personalmente á la calle 
de Acosta núm. 60, entre Picota y Curazao, 
en la Habana pues se encuentra en esta ca-
sa su única hija, la que desea cualquier in-
forme aunque fuese desfavorable, 
10.357 8-13 _ 
S E S O L I C I T A N 
estucadores. Gloria 128, altos, do 6 á 7. 
Maestro estucador. 10.316 S-13 
D I X E I I O E N H I P O T E C A y con pagaré , 
que sean buenas firmas y es té bien garan-
tizado, á módico Interés. Bernaza 16, de 10 
á 3 2 y do 5 á 7. Te lé fono 404.—Lupiañez. 
10.404 8-14 
A V I S O , — P e r an«e»<arse a« dnefio, se 
dfl l a fonda " L a Mariposa," Be lascoa ín núm. 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-
so. Kn la misma informarán. 9908 13-6 
A V E N I D A E S T R A D A PALMA,—Altura» 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
e en la Wenida Es trada Palma. P a r a con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
S E V E 1 V D E . — L a catía calle de Oí Vciga, 
entre E.sf.rada Palma y Estévez , J e s ú s del 
í j íonte, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, ter raza cubierta, con servicio sani-
tario, acabada de edificar, de mamposter ía , 
solar d* 10 por 50, y libre de gravamen, to-
do erf $4.500 Cy., in formarán en la misma. 
10.828 4-20 
C I U D A D E L A , — V e n d o una moderna, con 
accesm ias y cuartos A un lado y otro, fren-
te, 15 metros por 49|2 fondo; bien situada; 
produce $225-60 oro; ú l t imo precio, 16.500 
pesos americanos y 900 de censo. J o s é E l -
garola, San Ignacio 24, de 3 á 5. Te lé fo -
no^ 703. 10.774 4-20 
S E V E K D E un cstff; cnlnblccldo en un buen 
punto do esta ciudad. Darán razón en Colón 
1J, de B á 10 de la. mañana, y de 5 de la 
tardo á 10 de la noche. 10.780 4-20 
Uí E N N E G O C I O — E n poco capital se ob-
tiene un b u e n ' c i n e m a t ó g r a f o , para su explo-
tación puede verse en Neptuno 22, A l m a c é n 
do Música . 10.781 4-20 
Á LOS C O M P R A D O R E S Se vende la casa 
OiiHia 15, en t r e 'Casu l lo y Fernandlna, bien 
liar:' wn ia . pues produce $60 plata, 6 bien 
pata fabricar, pues tiene 12 metros de fren-
te por 29 de fondo. Informa su dueño en 
San Nico lá s 111. Precio, $3.500. 
lO.TGS 1 T-19 3 M-20 
«EL G U A R D I A N , " vendo do» pAlizas de á 
100 pesos cada una, de 25 meses y otra de 
22, se dan las dos en nueve centenes, por 
tener su dueño que aumentarse. Informan 
en Oficios 74. 10.750 4__19_ 
FONDA, muy bien situada, se vende por 
no sur sus dueños del gii'o. no paga alqui-
ler y tiene otras muchas ventajas, cual muy 
pocas. So da muy barata con respecto á su 
\alor. Como r.o hay mentira en lo expuesto, 
se da á prueba. A n i m a r s e . — I n f o r m a r á n , 
Reina 155. bodega. 10.730 4-19 
UNA EXCELENTE FINCA 
Se vende una de 3 cabal ler ías de t ierra de 
cultivo toda, tiene pozo, casa de vivienda 
de mamposter ía , unas 700 palmas y ái boles 
frutales, cercada de piedra y alambre, y si-
tuada á 2 k i l ó m e t r o s de la carretera de 
Ghaanajay á Artemisa. Informan en la H a -
bana, los s e ñ o r e s Casteleiro y Vizoso. I m -
portadores de ferretería, ó el señor Faus t i -
no Alvarez, E n Guanajay. 10.692 6-19 
UN J O V E N SUIZO T E N E D O R D E L I B R O S , 
que escribe á máquina y habla y escribe el 
a lemán, el francés , el i n g l é s y el español , 
puede disponer de 4 á 5 horas pot- la maña-
na.—Dirigirse a l Hotel do Francia .—Te-
niente Rey núm. 15. 10.329 8-13 
A LOS P L A T E R O S E n VUlejgH* 51, ÍC 
sol ic i ta un operario diamant is ta , quo sopa 
engastar. Si no r e ú n e dichas condicione^ 
que no se presente. 10.268 10-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio con una ni-
ña. E n Vil legas 51. 10.282 8-12 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
d ías una hora, por un. luis al mes. Vi l le-
gas 4. informarán. 
10.216 26-11 J l . 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100. de S 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, para criada de habi tac ión interior; 
< ¡de algo de costura; no va á l a calle; 
Cieñe referencias; desea ganar 3 luises. E s -
trella 125. No tiene inconveniente en ir al 
do. 10.513 4-17 
i A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
se de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los rif.os y sabe cumplir con 
su obliscaei'n Tiene quien la recomiende. 
3 ni firman. Cienfuegos 72. 10.511 4-17 
S E N E C E S I T A un muchacho qne e s t é en 
a l m a c é n de vinos y entienda de embotellar 
y demás trabajos del giro. Con buenos in-
formes de las casas donde haya estado, 
puede nresentarse en San Ignacio 132. 
10.509 8-17 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de 
mediana edad. Sueldo, dos centenes y ropa 
limpia. Amistad 40̂  10.540 4-17 
C O C I N E R O — D E S E A C O L O C A R S E E N 
establecimiento, bien sea para esta 6 para 
el campo. Sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán, Morro 9, A, café y fonda; diri -
girse al cantinero. 10.539 4-17 
t l i P E D R A D O 58.—Desea colocarse una 
nim hacha peninsular, de criada de mano; 
entiende también de cocina; tiene buenas 
referencias. 10.534 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien l a garantice. Informan 
en Gáliáno 132, altos. 10.550 4-17 
S E S O L I C I T A una manejadora de color, 
que sea joven y tenga referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Prado 88, bajos, á las 8y 11 
de la mañana. 10.551 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular, para criado de mano ó lo que se 
presente en casa particular respetable. Da-
rán razón en San Miguel 41. 
1P.563 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora 
6 para acompañar á una señora. E s car iño-
ea con los n iños y sabe cumplir con su obli-
n. Tiene quien la recomiende. Infor-
nmn Aguila 116, cuarto 5. 10.565 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
iQCavve de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Informarán 
en Luz núm. 2. 10.566 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A 
da en el país, desea colocarse de manejado 
ra. ios cariñosa con los niños. E n casa de 
buena familia; 6 de cocinera. Tiene quien 
l a garantice. Monte 157, bodega, informan. 
10.568 4-17 
Para una casa de comercio se desea 
t empora l í cente y qu i zá de un modo per 
mae^te, ün hombre joven que pueda hacer 
la corespondencia corriente y d e m á s traba 
jof. oe carpeta. P o d r á aprender la máquina 
"Smith Premier." Dirigirse á P. D. K . , Apar 
tado 643i con referencias y sus pretensiones. 
Si no es dóci l y de buen genio, abstenerse. 
. . . . 8-17 
C O C I N E R A Se solicita una, que seya su 
obl igac ión y duerma en el acomodo. Solo 
tiene que cocinar para un matrimonio sin 
niños , sueldo 2 centenes. Obispo 127. 
10.552 4-17 
E N R E I N A 83, altos, se solicita una cr ia-
da blanca, que sea trabajadora. 
10.554 4.17 UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de manejadora; es car iñosa con los 
n iños y sabe su ob l igac ión; tiene quien la 
garantice. Dirigirse á Villegas 56, taller de 
armería . 10.556 4-17 
S E S O L I C I T A nn buen criado de mano 
que tenga buenas referencias, en Neptuno 
67, altos. 10.557 4-17 
V I L L E G A S 5, altos.—Se solicita una ma-
nejadora de color, que sea car iñosa con los 
n iños y sepa cumplir con su obl igac ión; se 
pide informe de la casa en que ha estado. 
10.558 4-17 
S E S O L I C I T A una cocinera qne sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y tenga quien res-
ponda de su conducta. Salud 29, bajos, in-
íormarán . 10.559 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento .Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan, 
Teniente Rey 49. 10.561 4-17 
S E SÓLICITA . « n a cocinera blanca, para 
corta familia; sueldo, quience pesos y ropa 
limpia y tiene que dormir en la colocación, 
'informan en Obrapía 19, bajos de 12 á 5 
de la tarde. 10.548 4-17 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obl igac ión y que tenga quien la garantice. 
Se da buen sueldo. Industria 80, altos. 
10.542 4-17 
á S E S O L I C I T A una criada formal de media-
na edad, no se quieren j ó v e n e s ; ha de ser 
ág i l y que haya servido siempre de criada 
de manos. E s para el servicio de poca fa-
milia. Sueldo, 2^centenes y ropa limpia. Y 
a Imismo tiempo una cocinera de color; se 
le da todo lo que'tenga que cocinar no va á 
la plaza. Sueldo, $10. Aguacate 21, altos. 
10.544 4-17 
S E N E C E S I T A una casa de altos y bajos, 
que no exceda de 14 centenes el alquiler 
v que es té situada en calles inmediatas á 
Ó'Reillv, Obispo, í?'.n Rafael y Galiano; con-
testar á Q. G., Apartado 506. 9929 15-6 
Ún tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módic.a re-
tribución. Informan en " E l Correo de Pa-
rís," Obisno 80. tienda de ropas. g Ce. 
Centro de Obreras y Obreros exírn^jero.i 
y Aürencia de colocaciones!.—Los suscripto-
res tienen quinta, co locación y una fotogra-
f ía .—Las familias aue reciban criados y cria 
das. deben exigirles las recomendaciones ó 
la fo tograf ía de la cual le provee esta ofici-
na para su identi f icación.—Director y Pro-
pietario, Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf. 
486, Anartado 966. 8636 22-29 Jn. 
SIS V E N D E N dos cusas, una en San R a -
fael, nueva, de altos y bajos, sin g r a v á m e n 
en $1 2.000 oro; gana $116.60" oro; la otra en 
Manrique, de sala, comedor, 4 cuartos, azo-
lea 6n buenas condiciones, sin g r a v á m e n . 
$5.ROO oro: informan en Tacón 2, de 2 á 4. 
J. D. Mendaro. 10.697 4-19 
S E V E \ O E fl media cuadra de Monte, una 
car:', de nueva construcción, de dos ven-
tanas, sala y saleta corrida, cinco espacio-
sos cuartos, rocina, dos inodoros, baño y 
ser-vicio sani tar io completo .Informan en 
Figuras r-:-;, de I I á 12 y media a. m. y de 
G á S p. m. 10.674 . 4-19 
A la una.de la tarde del Jueves 19, de la 
casa Cristo 16.—Escribanía del Ldo. Vidal, 
Mercaderes 36, altos. 10.621 3-18 
S E V E N D E N 2.1«0 '. «ras de terreno en la 
calle de Nuestra Señora de los Remedios, 
esquina á San José , en Jesús del Monte, en 
m-ecio módico. Chacón 10, informarán. . 
10.305 4-18 
E N J E S U S D E L !WONTE.— Barrio de 
Concha, un terreno de 13 y media vraas de 
frente, por 40 de fondo. Otro de 887 varas 
á media cuadra de la calzada do Concha, 
Infor:nan_cn_Concha 3. 10.628 4-18 
E N L A VIBOIÍA.—Reparto de Lawtcn , se 
vende una parcela de terreno de esauina, 
á las calles de la Coriconción y Armas, con 
40x10 ó sean 3 solares; se dan baratos. I n 
formes, Cienfuegos 6.—José García, 
10.612 8-18 
50.000 pesos al 8 por 1 0 0 . — d a a en uns», 
dos ó tres hipotecas, á una sola persona, eii 
casa 6 ca,sas de la ciudad 6 del Vedado, sin 
in tervenc ión de corredor. Informará el en-
cargado del Restaurant y café " E l Casino." 
_ 10.814 é-afrp 
D I N E R O , fíO.OOO PESOS.—Se desean colocar 
á más bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
?agaré y sobre alquileres en cantidades de 200. 300. 500, 1.000. 2.000 hasta 25.00o. ó en 
compra de casas en esta ciudad ó fincas rús -
ticas en la provincia do $1.000, 2.000 hársta 
30.000, señor Morell, d® 8 á 12 a. m. Monte 
núm. 2S0. 10.732 S-19 
A L 6V2 P O R C I E J M T O 
Se dan en hipoteca de casas y fincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres, San José 30. 
10.626 4-18 
Ptf : o O 
Una casa en l a calle del Aguila, en Jl-̂ 'OO 
ot :a en la de Bernaza on $10.600, otra en la 
de Cienfuegos en $4,500. otra en l a de D r a -
gones de e-.s-uina. en $18.000, otra en E s t é 
ve>: en $5.500, o t ra en Habana en $3.500, 
ot ra en J e s ú s M a r í a en $6,500, otra en Ma-
lo ja en Si.500, o t ra en Obrapía en $8.000 
ot ra en San Miguel, en $3.000. otra en Vi-
., .1 $12,000 y un terreno en Belas-
coa ín fi $15 el metro. Tacón 2, bajos, de R 
á 3. J. M. V . B. 10.600 6-18 
B U E N A OCASION.—Por tener que de.í«r 
el pa í s , se traspasa con p r ó s p e r o negocio 
la f á b r i c a de c o r s é s de O 'Re i l ly 27 y los 
pr iv i leg ios de f a b r i c a c i ó n exclusiva del coi-
s é "Mis te r io . " I n f o r m a n en la misma y S' 
ie e n s e ñ a a l que no e s t é a l corr iente del 
•11.050 4-1S 
C A M P O F L O R I D O 
Se vende una vaquer ía arreglada para el 
t iempo de se-.-a. compuesta de quince á vein-
te vacas y un toro padre de raza Holstein: 
a d e m á s quince novillas y un torete de 25 f 
37 meses do edad, de igual raza. Si a l com 
prado:- le c c n v í r ' e r e se arrienda l a finca 
rionde es tá , .compuesta de dos cabal ler ías 
de t i e r r a con todas las fábricas , aperos de 
labranza, carreta, bueyes y d e m á s enseres 
oue le son propios. P a r a informes, San José 
aJtdB. 10.587 4-18 
mo i » EI muí a! 
y 8 por 10O. en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en.barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100. en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo 
O'Reilly 47, de 2 á 4. . 10:545 8-17 
V E D A D O Se solicita una lavandera pa-
ra trabajar en la casa. Calle del Paseo en-
tre 5 y 3a, de 6 á 12 del día. 
10^522 • 8-17 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, ella de criada de mano él de 
portero ó criado desmano 6 cocinero; tie-
nen buenas referencias, informan, Acosta 
22; no tienen, inconveniente en ir al campo, 
s i , e l sueldo lo merece. 10.535 4-17 
UN A S I A T I C O B.UEN C O C I N E R O . D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento; sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garr.tice. Informan en Mu-
ralla... 103. 10.532 4-17 
DOS J O V E N E S 1 P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano. Saben des-
empeñar su ob l igac ión y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan en Aguila 107. 
10.530 4-17 
m e g o e w s 
l̂e valcreí;, azúcares, cambios, etc. 
h i p o t e c a s 
y compra-venta de ca?.™, solares, edificios en 
construcción y ñucas rústicas en toda la Isla. 
D i n e r o 
en todas cantidades y eu condiciones venta-
josas. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
do casas en la Habana y adelantos sobre al 
quileres. 
E d u a r d o M . B e l í i d o 
CoiTodor-Notario Comercial. 
y M a n u e l d e l C a s t i l l o 
Agente Auxiliar., ' 
O f i c i n a : C u b a 3 7 . — T e l é f o n o í?16 í> . 
• l o - U 
Se vende un Docart para 4 jóvenes 
con su caballo casi nuevo, calle 11 esquina 
á G, n ú m e r o 11. Vedado. 
10.820 l-_20._ 
S E V E ! V D E un milord, una limonera y un 
caballo. Puede verse en Galiano núm. 48. 
esquina á, Concordia. 10.814 4-20 
P M N Í ' I P E A L B E R T O . — S e vende uno 
muy brato, que "ha tenido muy poco uso. 
una yegua americana de condición, alzada 
y mansa, con una limonera francesa. Se 
da á prueba. San Ignacio 30, á todas horas. 
10.759 . 4-20 
AUTOMOVIL 
Nadie compre dentro de pocos días 
Sa'las recibirá el mejor automóvil del 
mundo, y lo venderá en condiciones 
muy ventajosas.—'San Rafael 14. 
10.742 8-19 
Se vende un bogui de tres asientos, 
muy bonito. Se ha enganchado una vez con 
zunchos de goma. Calle 11 esq. á G. núm. 11, 
Vedado. 10-747 4-19 
AUTOMOVIL 
Se vende uno en muy buen estado. E n 
J e s ú s del Monte 230, informarán, de 3 á 4. 
10,G79 4-30 
SB V I í N D E un coche con sus dos caballos 
maestros de tiro, sin resabio ninguno; se 
pueden ver de 11 á 4; t a m b i é n se vende un 
caballo que tiene un color especial para un 
tren de carros fúnebres . In formarán en 
San Lázaro núm. 269. 10.499 
S E V E N D E una duquesa buena, de zun-
chos de goma, con dos caballos buenos y 
sanos, puede verse todos los días de 6 á 10 
de la mañana. Neptuno 212 10,344 8-13 
Carruajes en venta ó cambio.—Hay 
Duquesas, Mylords, Familiares, Tilba-
rys, Faetones, Coupés, Dog-cart, etc. 
Los familiares, Tilburys y Faeto-
nes **Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios. SALUD núm. 17. 
10.321 8-12 
'- 1 1—=sg??~~^ 
S E V E N D E un coche cuna, forma Inndcflii 
de muy poco uso, marca " L a Sociable 
París ." Se da barato. Puede verso á cual-
quier hora en la Calzada del Cerro 480. 
10.682 4-19 
W IT E V O S C O M P L E T A f l l E N T E — S e vende» 




S E V E N D E N UNOS M U E B L E S — 1 esca-
parate do cedro y nogal de 2 cuerpos; i 
nevera de fresno; 1 mesa do comer, de 4 
tablas, unas sillas, unos cuadros, unas liras 
leama de hierro y otros muebles. Infor-
man en Consulado 63, de 8 á 11 de 19, 
mañana. 10.684 _4-lo 
SALAS alquila pianos desde tres 
pesos plata en adelante. Salas. San Rafael 
14.—Alinaciones gratis. 10.744 8-lj;. 
Los piaiios de alquiler más baratos 
son los de S A L A S y los afina gratis. Salas 
San Rafael 14. 10.743 8-1;) 
Antiguos y modernos, modernistas yde to-
das clases, del país y extranjeros, se ven-
den, cambian y alquilan á precios módicos. 
Constantemente se reciben novedades. A n -
tigua Mueblería CAYON, de F . Quintana.-^, 
Galiano 76, Te lé fono 1747. 
10.372 8-13 
S E V E J V D E un familiar y tilbury, caballos 
de 6 y medias y 8 cuartas maestros y man-
sos. También vendo trasmisiones para cual-
quier industria movida por fuerza motriz, 
con ejes, poleas y demás . De 6 á 7 mañana, 
de 11 á 1 tarde y de 6 á 8 noche. San R a -
fael 139. B. 9783 15-4 J l . 
S E VEIVDE2V una duquesa en Blanco, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y ti lburys; se 
venden ó se cambian por otros, y carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
AA'lSO.—Se esperan para M. Robaina, 
100 mulos y 50 caballos, todos maestros de 
tiro, de todas alzadas, á precios módicos y 
sin competencia. 10.799 4-20 
M; V E N D E un caballo moro de buena a l -
zada, gran caminador, en 6 núm. 14, Vedado, 
puede verse á todas horas. 
10.791 4-20 
S E V E N D E un eran caballo akiz£n maes-
tro de tiro y en pareja, de S y media cuar-
tas. E s propio para tren de lujo. Puede 
verse en Aguiar 71. También se vende una 
montura criolla, de un mes de uso. 
10.779 8-2 0_ 
S E V E N D E N canarios cantadores, j l lRi ir -
ros é infinidad de pájaros finos; también 
quiquiritos de raza inglesa. Máx imo Gómez 
53, Guanabacoa, á todas horas. 
10.719 4-19 
GANGA.—Por no necesitarlo su dueño , se 
vende en 20 centenes, un hermoso mulo sa-
no y nuevo, maestro de tiro y fae tón . I n -
fanta 138, Preguntar por Florencio. 
10.693 • 8-19 
calle ileSBÁREUS. entreApiacay Sloria 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preclosaa, 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas» 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohlng y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desdd 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chalea 
de blonda y burato y ropa blanca de todaa 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
P K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Siiárcz 45, p i i m o al Campo íe Marte 
10.260_ 13-18 J l 
Sio VlCNDB un magníf ico bufete ministro, 
de varias clases de maderas; media docena 
de sillas americanas, do roble, y una si l ia 
giratoria. Pueden verse en los altos de ia 
Capitanía del Puerto. In formarán á. todaa 
horas, en Habana 37, bajos. 
10.297 15-12 
Mimbres finos, escritorios de todos ta» 
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado da 
casas en alquiler por meses .—Vázquez , Her-
manos y Compañía. 
N E P T U N O 2-1 .—TELEFONO 1684. 
10-261 26-12 J l . 
N15 M A N C I ft 
I > E J O S E P R A D O 
E n esta acreditada casa, se realiza tod^ 
clase de prendas da oro y brillantes; mue-
bles y ropas y en la misma se facilita di-
nero sobre prendas de or© y brillantes, pa-
gándo las á muy alto precio. Tengo un pla-
no casi nuevo, fabricante Gaveau, sumamen* 
te barato, clavijero de metal. Agui la 100. 
10.202 15-11 ^ 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Chicago Vt'rltins: Machine Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador E irea .—Ferre ter ía " L a Relna,"-^ 
Reina 13.—Telf. ol313. 926S 26-22 Jn , 
MARINA NUMERO 2. 
E l jueves 19 .recibo 25 caballos buenos y 
baratos, también recibí ayer 75 m u í a s de 
primera de lo mejor que ha venido á Cuba, 
no comprar sin antes verme. También ten-
go m u í a s de todos t a m a ñ o s y precio. Se 
venden 8 perros sabuesos .—FRED W O L F E . 
10.685 ' N A T T t n i l l f f ó v T 
S E D E S É A comprar un caballo ó yerrua 
de monta, que sea de trote y tenga alguna 
presencia. Reina 91, de 1 á 3. 
10.666 ' 4-19 
Nadie compre muebles sin antes visitar 
la fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran 
exiritencia de todo. E l que visita esta cas» 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtid» 
general de camitas de soltero, finas, ú l t i m a 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hac^ 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á l a fábr ica de Vlrtude»" 
núm. 93, Te lé fono número 1225. 
9267 aít , 13-22 Jn. ^ 
o . A - j f c i - A ! s 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
10406 
Y está •oniveraalmente rsconocído qn* para io» 
\ niños débiles y raquíticos, madre» nerviosas y ex-
I haustas, y hombre» delgados y pál idos no hay .meAi-
eamento 6 alimento qne nutra, rostaoro, íorfelaao» 
y dó rixor a l siBtexa& OOIBO lo kace ^ 
Slü V E N D E i'Jia é s y a c i o s a >' fresca casa 
coij j a r d í n -.bunciancia de agua, situada en 
pumo alto del Vedado, y á una cuadra de 
l a L ínea , en $ 15.000. Se admite parte á plazo 
s iel comprador lo desea. Informes en calle 
11 nún l . 6S, entre S y 10. 
10.513 8-17_ 
VENDO.—UJIJÍ eaHn grande en l a calle de 
San J o s é , de dos ventanas, con sala, saleta 
y ;» ciVá^tos, caaj toda de azotea, buen patio, 
etc. Otra en Mis ión , sala, saleta, 4 cuartos, 
fo teá y teja en ¡1.500. Espejo. O'Reilly 
47, do 2 á 4. 10.545 4-17_ 
SE V E N D E N dos casa» en bjienos punto», 
una en Vi r tudes y o t r a en Lealtad, próxi-
ma al Ma lecón . Una finca de 2 y cuarto ca-
b a l l e r í a s , en la carretera central, tramo de 
Guanajay áArtemisa . Trato directo infor-
mes, k a han a 89. 10.528 5-17 
S E V B J í D E N 7 solares en buenos puntos, 
V-vlarlo. L n v a n ó y Habana, 1 de $15.000, 
otro de 510.000 ,otro de $5.000 de á $4.500 
y 2 de S:j.500, pesos oro, informan, Tacón 
2, de 2 á 4. J . 13. Mendaro. 
1 0 i 6 4-17 
C A L Z A D A D E I J M O N T E . — P r ó x i m a fi ella 
vendo dos casas, de alto y bajo, moderna; 
una en $7.800 y 170; gana $72-50 oro; otra 
varios departamentos, gana 26 centenes; 
$13.500: vendo una finquita cerca á calza-
da, do 1 y media cabal ler ías , en $2.200.—Jo-
sé F iga ro l a , San Ignacio 24, de 2 á 5.—Te-
l é fono 703.—Domicilio, Gervasio 7. 
10475 4-17 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAIIS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 1-J1. 
S E V E X D E un vnballlto trinUarii» maes-
tro ; ruedas de carretón y carritos, y arreos 
de todas clases. Todo barato, para liquidar. 
Prado 121. F . 10.518 4-1': 
SF, VÍOVDE 6 ae arrienda la linea "Vista 
' . ; r , ; : ' . eiimlniesta do 15 cabal ler ías de tie-
r r a do Lncna- . /cál idad, cercada de alambre 
con varias divisiones,, c o n ^ m á s de 8000 pal-
mas criollas., paridoras, con 5 ojos de agua 
corr iente y m á s de tres caba l l er ías regadi-
zas, con campo de. caña^para moler en la 
zafra entrante, más ' d c 100.000 arrobas. E s t á 
si tuada á legua', y . media del paradero de 
;&gu,a.C£ttfi y media/detun chucho del central 
i : .s i r io . Informar-án en Matanzas, calle de 
O'Rei l ly n ú m . 1,114 C 1485 15-14 
V E D A D O — C a K e . 5, en $^.700, censos f300 
gana 26-50 o ro ; calle^12, en ¡5,000, gana 
?»;2-40 l ib res ; dos iso lares calle 3, unidos 
4 0 x 50, en $3000 y reconocen el censo.— 
Bernaza 16, Telf . 404,-ade'10 á 12 y de 5 á 
7 .—Lupiañez . 10,403 8-14 
pr&otl í j í S á ^ ^ 8 Bí̂ aJAO'porExcef«acf«r B» of q«»'Weetan los in53I«o» en rniálfemniasVen 
« A s F áíwií J'T' la* •nfer̂ edados Erieiinantes, par» los Resfriados, Toses, Tiste, Pn lmor ía , r , . T r ' ~ ^ ' r w ^ 7 ° ? aiorm«iB«OT XiT^a , par  t s K maaos, oses, iste, Fnl ouía . 
í i r v T t L ^ I K t ' ^ ^ te*»*» d e * W e » e . de 1» Sanrre. Para probar aaa grwidM móí i tos y 'lo cuo har¿ 
por Vd . como lo ha heefaq coiv^ps aop&s^pnode coá'teegnir , 
, - -rr T ^'•niri*Jido BU nombro y dirección a l 
S E V E N D E 
en 2.800 pesos, una casa do esquina, propia 
para establecimiento. I n f o r m a el s eñor Pas-
t j n ^ A g u i a r J j T . 10.2S7_ 812 _ 
1 S E V E N D E una Iicrmowa flaca con va -
q u e r í a c r io l la , buena ternerada, inmejora-
bles terneros. Despacho de leche en la H a -
baha, p r ó x i m a t a m b i é n á ella, con todas 
sus existencias en conjunto y se da en pro-
porc ión . Informes, hotel Habana, Vives y 
C o r i a , v id r i e r a de 11 á 1 todos los d í a s há -
bfrés. 10.337 8-13 
S E V E N D E en la calzada de Artemisa 
á Guanajay, la mejor finca que hay; con to-
do el frente á la calzada, dista un k i l ó m e -
tro de Guanajay, toda sembrada, cercas, 
agua, cuartones y terreno inmejorable ; es 
de 2 y cuarto c a b a l l e r í a s . Bernaza 16. de 
10 á 12 y de 5 á 7. Telf. 404.—Lupiañez. 
__10 .jl 0 2 8-14 
HUEIÍ IVEÍvOClO.—Por teacr que ausen-
' Btt d u e ñ o , para Europa, se vende una 
indus t r ia , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor; su 
impor te os de $12.000 oro.—Informes, en 
San M i g u e l 14. todos los d ías , do 7 á 8 a. 
m. yde 6 á 7 p. m. A. H e r n á n d e z . 
_10.175 ] _ 15-11 
GANGA.—Se vende un nnnnetador lumí-
nico en buenas condiciones, en l a Plaza de 
Guanabacoa; se da barato por ño poderlo 
atender su d u e ñ o ; d i r ig i r se á Pedro Gon-
zález, B a r a t i l l o 3, de C á 6 y media, p. m. 
10.057 15-10 
S E V E N D E N vaca» bucaas de leche de 
Mobila y Puerto Kico. Y también vacas y 
novillas de raza. O. H i l l , linca San Anto-
nio. San Nicolás . Ad. 7-17 
S E V E N D E N mapruíficns vacas de lecke, 
criollas, j óvenes , r ecent ínas y á prueba. 
También un caballo y un potro de poco di-
nero. Pr ínc ipe Alfonso ó Monte 447. Telf. 
núm. G.275. 10.401 C-14 
S E V E N D E N do« perras pcrdlsueras, una 
de ellas maestra muy buenas; se pueden 
ver á todas horas, del día en San Miguel 
núm. 148. . C 140D ,->-12 
PIANOS á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 
20 centenes al icontado ó á pagar uno 
mensual. Salas, San Rafael 14. 
10.818 8-20 
¡IÍEA ESTO:—Vendo en 35 pesos plata 
e s p a ñ o l a , ( ú l t i m o precio) , una m á q u i n a de 
escribir . Puede verse en Habana 131. 
10.824 ' 8-20 
En 35 centenes se vende nn piano 
a lemán de un mes de uso, cuerdas cruzadas, 
traído expresamente para la familia. Calle 
11 esquina á G, núm. 11, Vedado. 
10.819 4-20 
Se vende muy barato, un piano Ple-
yel, garantizado, sin comején y una vidrie 
ra. Acosta 83. 10.821 4-20 
Se vende un piano muy barato con 
toda la caja do caoba, garantizado, que nun-
ca coge comején. Santa Catal ina esquina á 
San Pablo, Cerro. 10.822 4-20 
Se vende muy barato pianino de 
Pleyel, un piano de cola y un f o n ó g r a f o de 
concierto.—Zulueta 38, se necesita dinero. 
10.823 4-20 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e & D ! S O N e s t á n ú l a 
P . D & L A P C m T C , M a n z a -
n a d e G ó m e z • * - * r < « * 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n o i l i n d r o ® , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1313S 312-21 Ato. 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
- io? que deseen comprar, hacer 6 compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, diríjanse á Villegas 61, entre Obispo 
y O'íleilly. Se compran brillantes, oro y 
p la ta .—Fél ix Prendes. 
1403 1-J1. 
S E V E N D E N baratos todos los mueble* 
de tina coastruccida americaaa, asi como ua 
plaao. Se puedea ver eu la cs^v.iua de la 
calle 11 y 12, Vedado. 
1452 l - J l . 
E N MUCHA F R O P O R C I O N , por ao po-
derla atender su d u e ñ o , se vende l a anti-
cua, y acreditada seder ía "Los Infantes," 
situada en I lea l de la Salud 71. Informarán 
en la misma. 9993 15-7 
GANGA D E M U E B L E S . — S e veade laay 
barato un juego de sala L u i s X I V ; 1 l á m -
para de .cristal, de 3 luces; 1 juego de mim-
bre, flno; 1 escaparate luna vlselada; 1 ca-
ma Imperial; cuadros finos; sillones y varios 
muebles más , en ganga. E s t r e l l a 75. 
10.777 8-20 
C A J A S H I E R R O 
nna grande combinac ión N A T I O N A L de las 
mayores. 94, Mural la 94. 
10.763 4-20 
S E V E N D E N todas la» exlnteaclas de uaa 
lechería . Informan en la misma, Bernaza 
número 71, á todas horas. 
10.761 4.20 
En 20 centenes se vende un piano 
nuevo para niña, con 5 octavas, acabado de 
llegar do Par í s , calle 11 esquina á G. núm. 
11, Vedado. 10.745 4-19 
BUEN m o c i o 
M.i.WWI'MIl I 
Venta del colejcio C l l I S T O B A L COLON, 
de prlaiera y MCKimrln eanefiaaiBa 
en Cient'ueR'os. 
Por ausentarse el Director y propietario 
ae vende esto gran establecimiento. E s un 
magnlflco negocio. Deja una utilidad de 300 
á 4u0 pesos mensuales. Para informes diri-
«áirfjo a At^Winmls trac ión do este periódico. 
Se vende una gran vidriera con su 
armatoste y ba lcón arriba, para mcrcanrins. 
muy barato, por estar estorbando. Zulueta 
núm. 38. 10.746 4-19 
SE VENDE 
un plano muy barato. Industria 7, á todas 
10.749 4-19 horas. 
S E V E N D E na inagnifleo bafete de UOttüh 
con doce departamentos, cuatro de ellos se-
cretos, ét propio para un médico, casa do 
comcrc-io, ú olicina; so da por la mitad do 
:-u valur; se puedo ver á todas horas en 
. .Obrapía , 20,, altos, preguntar por Don L u -" leas, &!|Hn«íaA¿)0<67iUÍt> i ' j ' A - l D 
P A I i A PONER, UNA I N S T A L A C I O N E L B C -
trica, se vendo casi regalado un motor d« 
gas. de un caballo de fuerza, con sus polcas, 
conexiones y demás accesorios, pa.:a, mover 
3 abanicos, siendo aplicable á cualquier in-
dustria. O'Reilly 5, bajos. J10.656 4-iJL 
S E V E N D E N cuatro aparatos alquelado» 
nuevos, compuestoa do varia:» piezas con las 
cuales se pueden arreglar en distintas for-
mas. Propios para- v idr ie ras de camisería, 6 
casas de moda. Igualmente se vende un lo-
ro muy hablador, para verse y precio, en 
Barcelona 1. , 10.606 ^ i L L -
S E V E N D E uaa paila Wastcr. do S por 9 
caballos de fuerza; pdede verse en Monse-
rrate 55; darán razón en San Miguel 11. 
9859 13-11 
Se vende un lote de madera muy 
barato. Calle 11 esquina á G núm. 11, Ve-
dado, frente al paradero Lourdes 
10.748 i - iü i - i 
A LOS MECANICOS.—Aates de S dlaa 0̂ 
realizan varias herramientas, poleas de ma-
dera y hierro, varios tamaños , pedestales, 
engranajes y un lote de hierro viejo. L a v a -
do al vapor, Santa Clara, Santa Marta .3. 
_ 10.705 A i ' -
Taaqaes de hierro dende 25 pipa» hasta 1» 
hierro corriente y galvanizado, y 25 b&i'JW-' 
das, para el Cementerio, para persona ma-
yor y niños, y 10 barras de ganchos 
carnicería , de varios tamaños . Zulueta l'; - ^ 
J . Prieto.. 10.607 26-18 JjL2' . 
' A G R I C U L T O R E S 
Pidan nuestra l ista de precios de ílot-cs, 
árboles frutales y hortalizas. Especialidad 
en naranjos ingertados á escoger entre ttlaP 
de 30 variedades. E l año pasado venJimj?'? 
más de 85.000 á entera sat i s fac ióu. CarviUO 
y Batllc.—Mercaderes 11. f t ' d 
9960 15-6 -̂ 4 
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